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第１章  問題の所在と目的  
 
第１節  学び続ける教師の育成  
第１項  山積する教 師教育の課題 と国の 対応  
師 範 学 校 に よ る 教 員 養 成 １ へ の 反 省 か ら ，戦 後 ，広 く 人 材 を 育 成 す る 開 放
制 と 免 許 状 制 度 に よ る 教 員 養 成 シ ス テ ム が 創 設 さ れ た ． こ れ に よ り 日 本 の
教 員 養 成 シ ス テ ム は 戦 前 の 中 等 教 育 レ ベ ル （ 師 範 学 校 ） か ら 高 等 教 育 レ ベ
ル（ 大 学 に お け る 教 員 養 成 ）と な り ，欧 米 諸 国 に 先 駆 け た 世 界 で も 最 高 水 準
の も の と な っ た （ 日 本 学 術 会 議 ， 2007） ２ ．  
そ の 後 ， こ の 教 員 養 成 制 度 は 大 き な 変 革 が さ れ る こ と な く 維 持 さ れ て き
た が ， そ の 制 度 の 問 題 点 が 様 々 浮 上 し て き て い る ．  
日 本 の 教 員 養 成 制 度 は 幅 広 い 人 材 を 求 め る「 開 放 制 」の 原 則 に よ り ，教 員
養 成 を 主 と し な い 一 般 の 大 学 ， 学 部 の 学 生 で も ， 免 許 状 の 示 す 課 程 認 定 を
受 け た 単 位 を 履 修 す る こ と で 免 許 状 を 取 得 す る こ と が 可 能 と な っ て い る ．
そ の 結 果 ， 日 本 の 教 員 養 成 に お い て は 採 用 者 の 何 倍 も の 教 員 免 許 状 が 発 行
さ れ て き た ３ ．し か し 近 年 の ，第 2 次 ベ ビ ー ブ ー ム 時 代 を 支 え た 教 員 の 大 量
退 職 に よ る 採 用 枠 拡 大 の 中 ， 採 用 数 に 対 す る 教 職 志 望 者 の 比 率 は 少 な く ，
か つ て 1 0 倍 と い う 競 争 率 も 珍 し く な か っ た 教 員 採 用 試 験 が 低 倍 率 化 し て
い る ． こ の 免 許 状 制 度 に つ い て ， 佐 藤 （ 2006） ４ は 「 教 師 の 「 ラ イ セ ン ス 」
と し て の 十 全 な 保 障 と し て は 機 能 し て い な い 」 と 批 判 し ， か つ て は 教 員 採
用 試 験 の 高 倍 率 に よ っ て 教 師 の 資 質 と 能 力 の 保 障 が さ れ て い た が ， 大 量 採
用 時 代 に お い て は ， こ の 免 許 状 制 度 は 機 能 し て い な い と 指 摘 し た ． そ れ は
ま だ 現 在 （ 2018 年 ） よ り も 高 倍 率 で あ っ た 十 数 年 前 に ， で あ る ５ ．  
も と も と 日 本 の 教 師 文 化 は 高 い ． 明 治 時 代 か ら 授 業 研 究 の 歴 史 が 脈 々 と
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続 い て お り ，教 師 は 同 僚 と の 学 び 合 い に よ り そ の 力 量 を 高 め 合 っ て き た（ 稲
垣 ら ，1996）６ ．世 界 的 に 見 る と 授 業 研 究 の シ ス テ ム は 珍 し く ，“ The Teaching 
Gap”（ Stigler.J.W and Hiebert.J, 1999） ７ の 刊 行 に よ り ，日 本 の 授 業 研 究
は “ Lesson Study” と し て ア メ リ カ で 紹 介 さ れ た ． そ の 学 び の 文 化 は ア メ
リ カ 国 内 で の 広 が り（ ル イ ス ，2008）８ の み な ら ず ，日 本 が 生 ん だ 授 業 研 究
の 文 化 は ， 世 界 各 地 に 広 ま っ て い る （ ウ ル フ ら ， 2008） ９ ．  
ま た ， 校 内 研 修 や 官 製 研 修 以 外 に も ， 自 主 的 な 研 修 が 日 本 全 国 各 地 で 行
わ れ て お り ， そ の 学 び を 基 に し た 雑 誌 や 書 籍 等 の 出 版 も こ れ ま で 数 多 く な
さ れ て き て い る 1 0．  
こ れ ら の よ う に 日 本 の 教 師 は 仲 間 と 共 に 学 び 合 い 高 め 合 う と い う 世 界 で
も 珍 し い 教 師 文 化 を 形 成 し て き た ． し か し 一 方 で ， そ の 教 師 文 化 を 支 え る
学 校 現 場 に は 様 々 な 課 題 が 生 じ て い る ．例 え ば ，大 量 退 職・大 量 採 用 ，ミ ド
ル 層 の 不 足 な ど が 原 因 で ， い び つ な 職 員 構 成 と な り 「 先 輩 教 員 か ら 若 手 教
員 へ の 知 識 ・ 技 能 の 伝 承 を う ま く 図 る こ と が で き な い 」（ 中 央 教 育 審 議 会 ，
2015）1 1 こ と や ，教 師 が 日 々 の 雑 務 に 追 わ れ ，教 師 の 仕 事 の 中 心 で あ る 授 業
の 準 備 や 授 業 を 創 造 す る た め の 学 び の 時 間 が 十 分 に 確 保 さ れ て い な い （ 例
え ば ，横 浜 市 教 育 委 員 会・中 原 ，2017） 1 2 等 ，校 内 で の 教 師 の 学 び の 場 を 十
分 に 保 障 す る こ と が 難 し く な っ て き て い る ． こ の よ う な こ と か ら ， 日 本 の
教 師 文 化 は ， こ の 「 3 0 年 で 衰 退 し 形 骸 化 し 続 け ， 教 師 を 現 場 で 専 門 家 と し
て 育 て る 機 能 を 弱 め て い る 」（ 佐 藤 ， 2015） 1 3 と い う 指 摘 も さ れ て い る ．  
教 育 行 政 で は ， 戦 後 に 教 員 養 成 課 程 を 高 等 教 育 レ ベ ル に し ， 世 界 で も ト
ッ プ ク ラ ス の 水 準 へ と 改 革 し た ． し か し そ の 後 ， 欧 米 諸 国 は 大 学 院 レ ベ ル
水 準 へ と 引 き 上 げ ，専 門 家 と し て の 教 員 養 成 を 行 っ て い る ．一 方 ，日 本 は 教
員 養 成 課 程 の レ ベ ル を 上 げ る こ と は な く ， 専 門 家 と し て の 教 員 養 成 に 後 れ
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を 取 る よ う に な っ た 1 4．ま た ，ア メ リ カ ，イ ギ リ ス や ド イ ツ な ど で は 教 職 の
専 門 職 化 を 実 現 す る た め の 「 専 門 性 基 準 （ professional standard）」 を 策
定 し ，教 師 の 専 門 性 を 示 す 基 準 を 明 確 化 し て い る 1 5．一 方 ，日 本 で は ，そ の
よ う な「 ス タ ン ダ ー ド 」は 長 年 作 成 さ れ て こ ず ，教 師 の 専 門 職 化 ，そ し て ，
教 師 の 専 門 性 に つ い て の 議 論 も 不 十 分 で あ っ た と 言 わ ざ る を 得 な い ．  
日 本 の 教 育 行 政 が 示 す の は 「 時 代 の 求 め る 教 師 像 」 や 教 員 に 求 め ら れ る
資 質・能 力 で あ る ．こ の 点 に つ い て ，吉 岡 ら（ 2007） 1 6 は ，国 は「 実 践 的 指
導 力 」を 現 場 に 求 め る が ，国 の 方 針 が 養 成 段 階 か ら「 実 践 的 指 導 力 」の 育 成
に 傾 斜 し て お り ，そ う す る こ と は ，「 教 師 教 育 全 体 の 歪 曲 化・矮 小 化 に 繋 が
る 恐 れ が あ る 」と 指 摘 す る ．こ と さ ら に「 実 践 的 指 導 力 」の 育 成 に 集 中 す る
こ と は ， 教 師 が 広 い 視 野 に 立 ち 自 ら の 実 践 や 教 育 制 度 を 批 判 的 に 検 討 し ，
自 律 的 に 研 究 に あ た る 等 の 専 門 職 の 基 礎 を 育 成 す る 教 育 が 十 分 に 行 わ れ な
い 恐 れ が あ る と い う こ と で あ る ．  
こ れ ら の よ う に 教 員 養 成 に 対 す る 様 々 な 問 題 が 浮 き 彫 り に な り ， そ れ ら
に 対 す る 指 摘 が さ れ る 中 ，中 央 教 育 審 議 会（ 2012）1 7 は「 教 職 生 活 の 全 体 を
通 じ た 教 員 の 資 質 能 力 の 総 合 的 な 向 上 政 策 に つ い て（ 答 申 ）」に お い て 免 許
制 度 の 改 革 を 示 し た ．「 一 般 免 許 状（ 仮 称 ）」を 修 士 レ ベ ル ，「 基 礎 免 許 状（ 仮
称 ）」を 学 士 レ ベ ル と し て 教 員 の 一 般 レ ベ ル を 修 士 へ と 格 上 げ し ，更 に 専 門
性 の 高 さ を 示 す「 専 門 免 許 状（ 仮 称 ）」と い う 三 段 階 の 免 許 制 度 を 答 申 し た ．  
更 に ，中 央 教 育 審 議 会（ 2015） 1 8 は ，「 こ れ か ら の 学 校 教 育 を 担 う 教 員 の
資 質 能 力 の 向 上 に つ い て ～ 学 び 合 い ， 高 め 合 う 教 員 育 成 コ ミ ュ ニ テ ィ の 構
築 に 向 け て ～（ 答 申 ）」に お い て「 教 員 育 成 指 標 」を 各 教 育 委 員 会 が 作 成 し ，
そ れ に 基 づ い た 教 員 研 修 計 画 を 策 定 す る こ と を 答 申 し た ． 教 育 公 務 員 特 例
法 等 の 一 部 改 正 を 受 け 各 教 育 委 員 会 は 教 員 育 成 指 標 を 策 定 す る と と も に ，
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「 養 成・採 用・研 修 」の 各 段 階 を 通 じ て ，教 育 委 員 会 と 大 学 等 が 協 働 し て 教
師 教 育 を 行 う 方 向 性 が 示 さ れ た ．  
ま た ，教 員 養 成 に お い て も 教 職 課 程 全 体 の 質 保 証 を 目 指 し ，「 教 職 課 程 コ
ア カ リ キ ュ ラ ム 」（ 2017）1 9 が 作 成 さ れ ，「 全 国 す べ て の 大 学 の 教 職 課 程 で 共
通 的 に 修 得 す べ き 資 質 能 力 」 が 示 さ れ た ．  
免 許 制 度 の 改 革 に よ る 教 員 養 成 の 高 度 化 ，「 教 員 育 成 指 標 」に よ る 教 職 の
専 門 性 基 準 の 創 設 ，そ し て「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ ラ ム 」の 作 成 に よ る 教 職
課 程 修 了 時 の 到 達 目 標 の 提 示 と い う 改 革 は ， 戦 後 の 教 師 教 育 史 の 中 で も 重
要 な 転 機 と な る 可 能 性 が あ る ． 世 界 に 比 べ 立 ち 遅 れ と な っ て し ま っ て い る
教 員 養 成 の 高 度 化 を 提 言 し た こ と ， そ し て 「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ ラ ム 」・
「 教 員 養 成 指 標 」を 基 軸 と し「 養 成・採 用・研 修 」を 継 続 さ せ た 教 師 教 育 を
デ ザ イ ン し た こ と は 教 育 改 革 に 向 け た 大 き な 一 歩 で あ る と い え よ う ．  
し か し ， 2012 年 「 教 職 生 活 の 全 体 を 通 じ た 教 員 の 資 質 能 力 の 総 合 的 な 向
上 政 策 に つ い て（ 答 申 ）」2 0 で 提 言 さ れ た 教 員 免 許 制 度 だ っ た が ，2015 年「 こ
れ か ら の 学 校 教 育 を 担 う 教 員 の 資 質 能 力 の 向 上 に つ い て ～ 学 び 合 い ， 高 め
合 う 教 員 育 成 コ ミ ュ ニ テ ィ の 構 築 に 向 け て ～（ 答 申 ）」 2 1 で は 教 員 免 許 制 度
に つ い て は 触 れ ら れ ず ， 免 許 制 度 の 改 革 の 議 論 は ト ー ン ダ ウ ン し て い る ．
免 許 制 度 の 高 度 化 に つ い て は ， 財 源 確 保 や 法 改 正 等 の 大 き な 問 題 も あ り ，
そ の 実 現 に つ い て は ま だ ま だ 先 が 見 え な い 状 況 に あ る と 言 え る 2 2．  
更 に ， 各 教 育 委 員 会 の 「 教 員 育 成 指 標 」 に 関 し て 様 々 な 指 摘 が さ れ て い
る ．例 え ば ，「 教 員 育 成 指 標 」を 策 定 す る 育 成 協 議 会 の メ ン バ ー 構 成 が ，教
育 委 員 会 や 大 学 ，校 長 会 代 表 な ど の「 閉 じ ら れ た 教 育 関 係 者 」が 多 く ，ア ン
ケ ー ト 等 の 十 分 な エ ビ デ ン ス デ ー タ に 基 づ い て 策 定 さ れ て い な い も の が 多
い こ と な ど 策 定 上 の 問 題 点 （ 古 川 ， 2018） 2 3，「 教 員 育 成 指 標 」 が 専 門 職 と
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し て の 教 職 の 自 律 性 を 目 指 す も の で は な く ，「 行 政 の 権 限 に よ っ て 他 律 化 す
る 志 向 性 が き わ め て 強 い 」（ 浜 田 ， 2017） 2 4 こ と や 「 教 員 育 成 指 標 」 が 教 師
と し て の「 態 度 」と「 実 践 的 指 導 力 」で 示 さ れ ，か つ ，単 線 的 な 成 長 モ デ ル
に よ っ て 描 か れ て お り ， 多 様 な 教 師 の 存 在 と そ れ ぞ れ の 成 長 を 長 期 的 に 捉
え る 視 点 が 弱 い （ 子 安 2017） 2 5 と い う 内 容 上 の 問 題 点 な ど で あ る ．  
ま た ，「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ ラ ム 」に 関 し て も ，作 成 ま で の 検 討 時 間 が
少 な く ，ま た ，関 連 学 会 等 と の 連 携 が な か っ た こ と な ど ，作 成 過 程 に お い て
十 分 な 検 討 が な さ れ た と は 言 い 難 く ，作 成 を 急 ぎ す ぎ て い た（ 牛 渡 ，2017）
2 6 と い う 指 摘 が さ れ て い る ．  
こ の よ う に ，「 養 成 ・ 採 用・ 研 修 」と い う 教 職 全 体 を 通 し た 教 師 教 育 に つ
い て の 改 革 は 戦 後 の 教 師 教 育 史 に お け る 重 要 な 転 機 と な る 可 能 性 を 持 ち つ
つ も 様 々 な 課 題 を 孕 ん で お り ，今 後 も 幅 広 く 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が あ る ． 
ま た ， 中 央 教 育 審 議 会 （ 2012， 2015） 2 7 , 2 8 で は ，「 学 び 続 け る 教 員 像 」 の
確 立 を 示 さ れ ， 養 成 段 階 か ら 続 く 教 師 の 学 び の 支 援 に 努 め る と 示 さ れ て い
る ． 大 学 で の 養 成 と 学 校 現 場 や 教 育 セ ン タ ー な ど で の 研 修 と が つ な が り を
持 ち ， 養 成 期 か ら の 教 職 全 体 を 通 し た 成 長 を 支 え て い く 仕 組 み が 求 め ら れ
て い る ． そ こ で は ， 複 雑 化 す る 学 校 現 場 で の 実 践 力 を 備 え た 新 人 教 員 の 育
成 と し て の「 教 職 課 程 － 新 人 研 修 」と い う 短 期 的 な 視 点 で の 接 続 の 検 討 と ，
養 成 期 か ら の 教 職 全 体 を 見 通 し た 教 師 の 成 長 と い う 長 期 的 視 点 で の 検 討 と
が あ り ， 双 方 の 視 点 を 持 ち な が ら 教 師 の 専 門 性 を 育 成 す る 教 師 教 育 に つ い
て 考 え て い く 必 要 が あ る ． そ し て そ の た め に は ， 専 門 家 と し て の 教 師 が ど
の よ う な 力 を つ け る こ と を 目 指 し て い く の か を 明 ら か に し た う え で 検 討 し




第２項  教師の専門 性  
中 央 教 育 審 議 会（ 2012，2015） 2 9 , 3 0 で は ，高 度 専 門 職 業 人 と し て の「 学 び
続 け る 教 員 像 」の 確 立 が 求 め ら れ た ．で は ，高 度 専 門 職 業 人 で あ る と い う 教
師 の 専 門 性 は ど こ に あ る の だ ろ う か ．  
教 師 の 専 門 性 に つ い て は ，佐 藤 3 1 が 1990 年 代 に Schöne.D.A.の「 反 省 的
（ 省 察 的 ） 実 践 家 」 3 2 の 概 念 を 日 本 に 紹 介 し た こ と に よ り 議 論 が 活 発 化 し
た ．  
シ ョ ー ン（ 2007）3 3 は 完 成 さ れ た 体 系 的 で よ り 科 学 的 な 研 究 に 基 づ く 理 論
と 技 術 を 実 践 に お け る 道 具 的 な 問 題 の 解 決 の た め に 適 応 す る と い う 「 技 術
的 合 理 性 （ technical rationality）」 モ デ ル の 専 門 家 概 念 が ， 1960 年 代 か
ら 通 用 し な く な っ て き た と い う ． 技 術 的 合 理 性 モ デ ル で は ， 問 題 は 所 与 の
も の と し て 与 え ら れ て い る こ と が 前 提 に あ り ， そ の 顕 在 化 し て い る 問 題 に
対 し ， ど の よ う な 最 適 な 手 段 を と り 得 る か を 理 論 と 技 術 に よ っ て 裏 付 け し
選 択 し ，解 決 に 導 く ．し か し ，現 実 世 界 は ，問 題 状 況 自 体 が 複 雑 で 不 確 実 な
も の で あ り ， 従 っ て 問 題 は 所 与 の も の と し て 存 在 す る の で は な い ． そ の た
め ， 高 度 な 知 識 や 技 能 を 身 に 付 け て い る だ け で は 問 題 を 解 決 で き な い ． 複
雑 で 不 確 実 な 問 題 状 況 に お い て は ， 解 決 す べ き 問 題 自 体 が 何 か を ＜ 設 定
（ problem setting） ＞ す る こ と 自 体 か ら 始 め な く て は な ら な い の で あ る ．
シ ョ ー ン は ， 複 雑 で 不 確 実 な 状 況 に お け る 問 題 解 決 に つ い て 次 の よ う な プ
ロ セ ス を 示 し た ．ま ず ，注 意 を 向 け る 事 項 に ＜ 名 前 を つ け（ naming）＞ ，注
意 を 払 お う と す る 状 況 に ＜ 枠 組 み を 与 え る (framing)＞ と い う 問 題 設 定 か
ら 始 め る ．そ し て ，そ の 見 出 し た 問 題 に 対 し ＜ 行 為 の 中 の 省 察 ( reflection-
in-action)＞ を 行 い 問 題 の 解 決 を 図 る ． シ ョ ー ン は ， こ の よ う な 複 雑 で 不
確 実 な 状 況 の 中 に お い て 省 察 し 問 題 解 決 し て い く こ と に 専 門 性 を お く 「 省
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察 的 実 践 家（ reflective practi tioner）」の 概 念 を 提 唱 し た ．こ の 概 念 は ，
そ れ ま で 体 系 的 な 知 識 ・ 概 念 が 存 在 し な い こ と に よ り マ イ ナ ー と さ れ て き
た カ ウ ン セ ラ ー や 都 市 開 発 者 ， そ し て 教 師 等 の 職 業 の 専 門 職 性 に つ い て 再
考 す る き っ か け と な っ た ．  
教 室 で 起 こ る 事 象 は 複 雑 で 不 確 実 で あ る ． 授 業 を 計 画 し ， 授 業 に 臨 ん だ
と し て も ， 思 っ て も み な い よ う な 子 ど も た ち の 反 応 ， 体 調 不 良 な ど の ト ラ
ブ ル な ど ， 授 業 計 画 の 通 り に 行 か な い こ と が 多 々 起 こ る ． 刻 一 刻 と 状 況 が
変 わ る 中 ， 教 師 は 即 興 的 に そ の 場 に 対 応 す る ．  
ま た ， 教 室 を 更 に 複 雑 化 さ せ る の は 教 師 と 学 習 者 と の 関 係 で あ る ． 教 師
は 学 習 者 に 対 し 第 三 者 的 な 関 係 で は あ り 得 な く ， 教 え る 側 に 立 つ 教 師 も 授
業 の 参 加 者 で あ り ， 授 業 の 一 部 を な し て い る ． よ っ て 授 業 の 複 雑 な 状 況 に
適 切 に 対 処 す る に は ， 職 務 を 限 定 し た り そ の 対 応 法 を 技 術 化 し た り す る だ
け で は 不 十 分 で あ る ． そ れ ゆ え 教 師 は 「 専 門 家 と し て 自 分 自 身 や 相 手 と の
関 係 性 そ の も の を 振 り 返 る 力 」が 必 要 で あ り ，そ れ を 教 師 と し て の「 専 門 能
力 （ 専 門 職 倫 理 ）」 と し て 仕 組 む こ と が 必 要 （ 越 智 ， 2004） 3 4 で あ る ．  
こ れ ら の よ う に ， 専 門 家 と し て の 教 師 に と っ て 省 察 は 欠 か す こ と の で き
な い 専 門 的 力 量 で あ り ，「 省 察 的 実 践 家 」と い う 概 念 は 専 門 性 を 表 す 重 要 な
鍵 概 念 な の で あ る ．  
一 方 ，教 師 の 専 門 性 に つ い て「 省 察 的 実 践 家 」モ デ ル に 過 度 に 依 存 す る と
い う こ と に つ い て は 注 意 が 必 要 で あ る ． 日 本 の 教 師 の 専 門 性 に 関 す る 議 論
に お い て は「 技 術 的 熟 達 者 」と「 反 省 的 実 践 家 」と い う 二 つ の 枠 組 を 二 項 対
立 的 概 念 と し て 捉 え る こ と が 多 く み ら れ る が ， こ の 二 項 対 立 に つ い て 「 技
術 的 熟 達 者 」と「 反 省 的 実 践 家 」と い う 二 つ の 枠 組 が「「 教 え 」か ら「 学 び 」
へ と い っ た 授 業 研 究 の「 パ ラ ダ イ ム 転 換 」と 結 び 付 い て 提 唱 さ れ た た め ，授
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業 の 解 釈 ・ 批 評 の 一 面 的 強 調 と 授 業 を 創 る 知 と 技 法 の 軽 視 と い う 状 況 を 生
み 出 し て い る 」（ 石 井 ， 2013） 3 5 と い う 問 題 が あ る ． ま た ， 久 我 （ 2008） 3 6
は ， 授 業 の 中 で 起 き た こ と を 省 察 す る こ と と と も に 授 業 の 設 計 に つ い て 省
察 す る 両 方 の 面 の 重 要 性 に つ い て 主 張 し ，「 技 術 的 熟 達 者 」と「 反 省 的 実 践
家 」 と い う 二 つ の 専 門 職 像 を 相 互 補 完 的 に 捉 え る 立 場 か ら 教 師 の 専 門 性 に
つ い て の 再 考 を 促 し て い る ．  
こ れ ら 批 判 の よ う に ，授 業 を 創 る た め の ，教 材 解 釈・授 業 デ ザ イ ン・授 業
運 営 等 の 知 識 や 技 法 も 重 要 な 教 師 の 専 門 性 で あ る ．「 技 術 的 熟 達 者 」と「 反
省 的 実 践 家 」 と い う 二 つ の 枠 組 を 対 立 関 係 と し て 捉 え る の で は な く ， 久 我
の 主 張 す る よ う に ， 相 互 補 完 的 な 関 係 で あ る と 捉 え る べ き で あ ろ う ．  
更 に ， 石 井 （ 2013） 3 7 は ，「 技 術 的 熟 達 者 」 と 「 反 省 的 実 践 家 」 の 二 つ の
概 念 と と も に ，「「 学 問 す る 」教 師 」と い う 概 念 を 示 し ，こ の 三 つ の 概 念 を 関
連 付 け る 教 師 像 を 提 唱 し て い る ．「「 学 問 す る 」教 師 」と は ，開 放 制 や「 大 学
に お け る 教 員 養 成 」の 価 値 や 機 能 を 概 念 化 し た も の で あ り ，「 専 門 分 野 や 教
育 分 野 に お け る ， さ ら に は そ れ ら に 直 接 的 に 関 係 の な い 分 野 に お け る ， 学
問 的 知 識 や 教 養（ 探 究 の 結 果 ），お よ び ，学 問 す る ・ 研 究 す る 経 験（ 探 究 の
プ ロ セ ス や ，そ れ に 伴 う 発 見 の 悦 び な ど の 情 動 体 験 ）の 意 味 」を 表 し た も の
で あ る ． 豊 富 な 知 識 や 追 求 す る と い う 力 量 を も と に カ リ キ ュ ラ ム デ ザ イ ン
や 教 材 研 究 を す る こ と や ，経 験 に よ り 実 践 知 化 さ れ た も の を 理 論 化 し た り ，
自 分 の 持 つ 問 題 把 握 の 枠 組 を 問 い 直 し た り す る こ と を 行 っ て い く ．  
以 上 の 議 論 か ら ，求 め る べ き 教 師 像 と は ，反 省 的 実 践 家 と し て の 教 師 ，技
術 的 熟 達 者 と し て の 教 師 ， そ し て 学 問 す る 教 師 と い う 三 つ の 姿 の 関 連 性 か
ら 教 育 活 動 を 行 う こ と と し て 捉 え ら れ ， 熟 達 し た 教 師 は 幅 広 い 知 識 や 教 科
内 容 ， 教 材 へ の 理 解 を 基 に 授 業 を 設 計 し ， 様 々 な 教 育 技 法 を 用 い 授 業 を 行
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い ， そ し て ， 複 雑 で 不 確 実 な 状 況 に お い て も 即 興 的 に 的 確 な 対 応 を し て い
く も の で あ る と 捉 え る ．  
 
第３項  教師生活全 体を 見通した養成期 の学び  
佐 藤（ 1989）3 8 は ，現 場 経 験 が 実 質 数 週 間 で あ る 教 員 養 成 の 制 度 に つ い て ，
入 職 後 す ぐ に 一 人 前 の 教 師 と 同 様 に 子 ど も た ち の 前 に 立 ち 授 業 を す る こ と
が 求 め ら れ ，「 教 職 と い う 仕 事 が 医 者 や 弁 護 士 と 同 様 に 高 度 の 専 門 性 と 社 会
的 責 任 を 担 う 仕 事 で あ る こ と を 無 視 」し ，そ し て「 教 職 に 求 め ら れ る 力 量 の
多 く が 実 践 的 な 経 験 を 基 礎 と し て 獲 得 さ れ る も の で あ る こ と の 認 識 を 欠 」
く「 乱 暴 な 制 度 」で あ る と 批 判 し ，実 践 的 な 基 礎 を 不 十 分 に し か 持 た な い 養
成 教 育 の 問 題 点 で あ る と 指 摘 し た ．こ れ は 90 年 代 以 降 に 実 習 が 拡 大 さ れ る
以 前 の 指 摘 で は あ る ． し か し ， 実 習 期 間 が 拡 大 さ れ た と は い え 現 状 の 実 習
期 間 が 充 分 で あ る か の 検 討 は さ れ て お ら ず ， ま た 入 職 後 す ぐ に ベ テ ラ ン 同
様 に 授 業 を す る こ と が 求 め ら れ る 制 度 に つ い て も 依 然 ， 変 わ り が な い 3 9．  
こ の よ う な 現 状 を 背 景 に ，吉 崎（ 1997）4 0 は ，学 校 現 場 の 複 雑 で 不 確 実 な
状 況 に お い て ，ま ず は ，安 定 し た 授 業 を 運 営 で き る こ と が 大 切 で あ り ，新 任
教 師 の 発 達 段 階 の 第 一 を 「 授 業 ル ー チ ン の 確 立 」 と し て い る ．  
木 原（ 1998）4 1 は ，経 験 の 乏 し い 初 任 教 師 に と っ て は ，反 省 は 経 験 の 蓄 積 ，
レ パ ー ト リ ー を 増 や す と い う 方 向 に 向 か う べ き で あ る と す る ． そ し て 木 原
（ 2007） 4 2 も ， 初 任 教 師 の 力 量 形 成 は ， 第 一 に 「「 授 業 ル ー チ ン 」 や ど の 学
年 の ど の 教 材 で も 共 通 し て 求 め ら れ る「 子 ど も を 動 か し 統 制 す る 技 術 」，「 授
業 の 円 滑 な 遂 行 を 達 成 す る 形 式 や 技 術 」 に 関 す る 反 省 を 通 し て 自 分 の 問 題
を 発 見 し ，そ れ ら の 教 授 技 術 の レ パ ー ト リ ー を 増 や す こ と 」で あ る と い う ．  
 こ の よ う に ，初 任 教 師 は ，ま ず は ，子 ど も 集 団 を 統 制 し ，授 業 を 安 定 し て
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行 え る た め の 教 育 技 術 の レ パ ー ト リ ー を 増 や し ， 授 業 ル ー チ ン を 確 立 さ せ
る こ と が 第 一 の 課 題 だ と 考 え ら れ る ．  
 ま た ，佐 藤（ 1989） 4 3 は ，初 任 教 師 の 成 長 を「 所 定 の 統 制 の 技 術 や 授 業 の
形 式 を 模 倣 し 習 熟 す る こ と に 限 定 」せ ず に ，「 当 面 す る 困 難 の 克 服 を ，教 材
と 子 ど も の 尽 き る こ と の な い 発 見 の 文 脈 で 追 及 し ， 生 涯 に わ た る 専 門 的 な
成 長 の 第 一 歩 に 位 置 付 け る こ と 」と し ，こ の 道 が「 専 門 家 と し て の 教 師 の 自
律 的 な 成 長 」で あ る と す る ．木 原（ 2007） 4 4 は ，佐 藤 の 論 を 受 け ，そ の た め
に ま ず 「 目 の 前 の 子 ど も の 意 欲 や 理 解 の 状 況 を 把 握 し て 即 時 に 適 切 な 意 思
決 定 を す る 柔 軟 で 個 性 的 な 教 授 行 為 」 の 獲 得 を 目 指 す こ と だ と い う ． た だ
し ，初 任 教 師 に と っ て は ，そ も そ も「 問 題 の 発 見 」を 行 う こ と ，つ ま り シ ョ
ー ン の 示 す ＜ 名 前 つ け（ naming）＞ と ＜ 枠 組 み を 与 え る ( framing)＞ こ と 自
体 が 難 し い ．従 っ て 木 原 は ，問 題 を 発 見 し ，そ し て こ の レ ベ ル の 意 思 決 定 と
教 授 行 為 に 関 す る レ パ ー ト リ ー を 少 し で も 増 や し た か ど う か が ， 初 任 者 の
力 量 形 成 の 指 標 で あ る と し た ．  
 こ の よ う な 先 行 研 究 か ら ， ベ テ ラ ン で あ っ て も 困 難 を 極 め る 学 校 現 場 に
お い て 入 職 後 す ぐ に 授 業 す る こ と を 求 め ら れ る 初 任 教 師 ， そ し て そ の 前 段
階 に あ る 実 習 生 は ， 子 ど も た ち を 率 い 安 定 し た 授 業 を 行 う た め の 指 導 技 術
と い う ，喫 緊 で 必 要 不 可 欠 な 基 礎 技 術 を 身 に 付 け る 必 要 が あ る ．し か し ，そ
れ だ け に と ど ま ら ず 教 師 の 生 涯 を 通 じ て 必 要 と さ れ る 専 門 性 ，「 省 察 的 実 践
家 」 と し て の 素 養 を 身 に 付 け て い く こ と が 目 指 さ れ る の で あ る ．  
初 任 者 と し て 教 壇 に 立 っ て か ら ， 教 師 は 授 業 経 験 ， 子 ど も た ち と の 関 係
を は じ め と す る 様 々 な 教 育 活 動 を 通 し 成 長 し て い く ．脇 本（ 2015）4 5 は ，そ
の 教 師 の 成 長 を 支 え る 学 び の プ ロ セ ス を 明 ら か に す る 試 み を 行 っ た ． 脇 本
は ， D ewey か ら 始 ま る 経 験 学 習 の 理 論 に 基 づ き 経 営 学 の 分 野 で 提 案 さ れ た
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経 験 学 習 モ デ ル (Kolb ,1984) 4 6（ 図 １ － １ ） や ，A LACT モ デ ル（ コ ル ト ハ ー
ヘ ン ，2010） 4 7（ 図 １ － ２ ）の よ う な 循 環 型 の 学 習 を 現 役 の 教 師 が 行 っ て い
る か を 量 的 な ア プ ロ ー チ で 実 証 的 に 検 証 し ， 教 師 が 経 験 学 習 モ デ ル の サ イ
ク ル を 循 環 さ せ て い る こ と を 明 ら か に し た ．  
 
 
図１－１  教師の経験学習モデル（脇本（2015）をもとに筆者作成）  
図１－２  ALACT モデル（コルトハーヘン , 2 010）  
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教 師 は ，「 日 々 の 授 業 や 学 級 経 営（ 具 体 的 経 験 に あ た る ）に 取 り 組 む 中 で ，
そ れ ら 活 動 を 内 省（ 内 省 的 観 察 に あ た る ）し ，そ こ か ら 次 に 生 か せ る 仮 説 や
原 理 ，知 識 を 抽 出 ，構 築 し（ 抽 象 的 概 念 化 に あ た る ），実 際 の 授 業 や 学 級 経
営 に 取 り 入 れ ， ま た 内 省 を し ， 次 に 生 か し て い く と い う サ イ ク ル を 繰 り 返
し て い く こ と が 教 師 の 成 長 に つ な が る 」（ 脇 本 ，2015） 4 8．よ っ て ，1 時 間 単
位 ，単 元 単 位 や ，学 期 ，年 間 な ど 時 間 的 な ス パ ン を 様 々 持 ち つ つ も ，こ の よ
う な 省 察 を 日 常 的 に 循 環 さ せ る こ と で 教 師 は 学 習 し ，そ し て 成 長 し て お り ，
石 井 が 示 す 三 つ の 教 師 像 に 向 け 熟 達 化 し て い く と 考 え ら れ る ．  
し か し ， 経 験 を 積 め ば 積 む ほ ど 良 い 教 師 に な れ る と い う こ と は な い ． な
ぜ な ら ，「 同 一 経 験 の 繰 り 返 し に よ っ て 視 野 が 狭 く 固 定 化 さ れ ，新 た な 状 況
に 対 処 で き な く な る な ど ，経 験 の 蓄 積 か ら 生 じ る マ イ ナ ス 面 も あ る 」（ 越 智 ，
2004） 4 9 か ら で あ る ．  
実 践 が 安 定 す る 限 り ， 実 践 者 は 驚 か な く な り 実 践 は 「 暗 黙 的 」，「 無 意 識
的 」，「 自 動 的 」と な り ，実 践 者 は ，「 現 在 お こ な っ て い る こ と に つ い て 考 え
る 大 事 な 機 会 を 見 失 っ て 」し ま う ．そ し て ，自 分 の 実 践 の パ タ ー ン と し て あ
て は ま ら な い も の に 「 あ え て 注 意 を 向 け な い 選 択 を す る の を 学 ぶ な ら ば 」，
そ の 実 践 者 の 「 視 野 の 狭 さ と 頑 固 さ で 自 分 の ク ラ イ ア ン ト を 苦 し め 」 る こ
と に 繋 が る（ シ ョ ー ン ， 2007） 5 0．そ し て ，こ の こ と を シ ョ ー ン は「 実 践 者
は 自 分 の 知 っ て い る こ と を「 過 剰 学 習 」し た こ と に な る 」と 表 し ，自 分 自 身
の 実 践 を 意 図 的 に 省 察 し な い こ と へ の 危 険 性 を 指 摘 し た ．  
吉 崎（ 1990）5 1 の 調 査 に よ る と ，教 師 は １ つ の 授 業 に お い て 約 ２ 分 に 1 回
も の 意 思 決 定 を し て い た と さ れ て い る ． 教 師 は 教 室 の 複 雑 な 状 況 に お い て
常 に 判 断 を 迫 ら れ て い る ． 従 っ て ， そ の 全 て に ど う 対 応 す る か 熟 考 し て い
る 余 裕 は な く ， そ の 多 く は ， 自 分 の 中 に あ る レ パ ー ト リ ー の 中 か ら 対 応 を
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即 興 的 に 選 択 し 柔 軟 に 対 応 し て い る ． そ の レ パ ー ト リ ー の 選 択 は ， ポ ラ ン
ニ ー（ 2003）5 2 が 示 し た よ う に ，言 語 化 で き な い 複 雑 な 知 識 や 技 能 か ら ＜ 暗
黙 的 ＞ に 選 択 さ れ 適 応 さ れ て い る ．  
 専 門 職 と し て の 教 師 は ， 他 の 専 門 職 と 比 べ 特 殊 な 実 践 の 渦 中 に い る ． 学
校 現 場 は 複 雑 で 不 確 定 な 状 況 に あ り ，さ ら に 教 育 活 動 は 流 れ る よ う に 進 む ．
教 師 は 常 に 即 興 的 な 判 断 を 迫 ら れ ， 途 中 で 立 ち 止 ま っ て 省 察 で き る 機 会 は
そ う 多 く な い ． じ っ く り 立 ち 止 ま っ て 考 え る と な る と 既 に 子 ど も た ち が 帰
っ た 放 課 後 と な っ て し ま う ． つ ま り ， 常 に 動 き 続 け る 状 況 に あ る 教 師 は 必
然 的 に 暗 黙 知 に よ る 即 興 的 な 行 動 が 多 く な る と い う の が 特 徴 で あ ろ う ．  
経 験 を 重 ね 円 熟 し た 学 級 経 営 や 授 業 実 践 を 行 う 教 師 が い る 一 方 で ， 学 級
経 営 や 授 業 実 践 が う ま く い か ず ， 学 級 崩 壊 や 休 職 す る ベ テ ラ ン 層 も 少 な く
な い ． そ れ ら ベ テ ラ ン 教 師 の 中 に は ， 自 身 の 実 践 経 験 か ら 生 成 し た 暗 黙 知
を 見 直 す こ と な く 保 持 し 続 け な が ら 実 践 の サ イ ク ル を 繰 り 返 す た め 過 剰 学
習 に 陥 り ， 自 分 自 身 の 行 動 を 省 察 す る こ と で 自 己 変 容 さ せ て い く 機 会 を 失
い ． そ し て ， 自 身 の 持 つ 暗 黙 知 が そ の 場 の 状 況 に 合 わ な い 場 合 で あ っ て も
不 適 切 な 対 応 を す る こ と を 余 儀 な く さ れ た 者 も い る の で は な い だ ろ う か ．  
自 分 自 身 の 見 方 や 考 え 方 を 疑 う こ と や ，複 眼 的 な 視 点 を も た な い こ と で ，
自 分 自 身 が 暗 黙 的 に 持 つ 「 正 し さ 」 の 信 念 に よ っ て の み 問 題 の 枠 組 が 設 定
＜ problem setting＞ さ れ ，名 づ け ＜ n aming＞ が さ れ ，そ し て そ の 枠 組 に よ
る 問 題 解 決 策 が 生 み 出 さ れ る ．ま た ，そ の 結 果 に つ い て も 自 分 の 持 つ「 正 し
さ 」に よ っ て 解 釈 ，評 価 す る た め ，そ の 省 察 の 経 験 は 自 分 の 価 値 観 の 中 で 完
結 し て し ま う ． そ し て ， そ の 自 己 完 結 の 経 験 学 習 の サ イ ク ル が 無 自 覚 に 行
わ れ る こ と は ，成 長 が 先 細 り す る と い う 恐 れ と と も に ，「 過 剰 学 習 」と し て
の 経 験 を 積 み 重 ね て し ま う 恐 れ が あ る ．  
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シ ョ ー ン は こ の よ う な 学 習 が も た ら す 危 険 性 を 回 避 す る た め に ，「 実 践 者
は 自 分 の 役 割 の フ レ ー ム と ， 対 人 関 係 に お け る 使 用 理 論 に し た が っ て ， も
し く は 自 分 も そ の 中 で 役 割 を 果 た し て い る 学 習 シ ス テ ム に 注 意 を 向 け る こ
と に よ っ て ，省 察 に お け る 自 己 規 制 を 打 ち 破 ら な け れ ば な ら な い 」（ シ ョ ー
ン ，2007）5 3 と 問 題 解 決 の た め の 枠 組 を 提 示 す る ．そ れ は ，＜ 実 践 の 中 の 知
＞ の シ ス テ ム と ＜ 行 為 の 中 の 省 察 （ reflection -in -action） ＞ そ の も の へ
の 視 点 を 向 け ，問 い 直 す ＜ 行 為 に つ い て の 省 察（ reflection- on-action）＞
の 省 察 で あ る ． 自 分 が 暗 黙 的 に 正 し い と す る 理 解 方 法 自 体 を 問 題 の 枠 組 と
し て 捉 え ，省 察 す る こ と を 通 し ，自 分 の 枠 組 を 捉 え 直 す こ と で ，自 分 の「 正
し さ 」 に 固 執 し な い 問 題 解 決 を と る こ と が で き る よ う に し て い く ．  
コ ル ト ハ ー ヘ ン（ 2010）5 4 は ，自 身 の 省 察 に つ い て の 省 察 を メ タ 省 察 と 表
し て お り ，ALACT モ デ ル で は メ タ 省 察 を す る 局 面 が 用 意 さ れ て い る ．実 習 生
は ，メ タ 省 察 を 行 う こ と で 自 身 の 学 び 方 へ の 理 解 を 深 め ，そ し て ，自 身 の 成
長 に 気 づ き ， 自 身 の 学 び を 肯 定 的 に 受 け 止 め る 感 情 を 生 む ．  
ア ー ジ リ ス と シ ョ ー ン は ，組 織 学 習 に お け る モ デ ル と し て「 シ ン グ ル・ル
ー プ 学 習 」と「 ダ ブ ル・ル ー プ 学 習 」を 示 し た ．ア ー ジ リ ス（ 2010） 5 5 は ，
「 既 存 の 方 針 を 維 持・継 続 し た り ，目 的 を 達 成 し た り す る プ ロ セ ス は「 シ ン
グ ル・ル ー プ 学 習 」と 呼 ぶ こ と が で き る 」と し た う え で ，シ ン グ ル・ル ー プ
学 習 と ダ ブ ル ・ ル ー プ 学 習 を サ ー モ ス タ ッ ド を 例 に と り 説 明 し て い る ．  
 
サ ー モ ス タ ッ ド は ， 温 度 が 高 す ぎ た り 低 す ぎ た り す る と ， そ れ を 感 知 し
て ，適 度 な 水 準 に 調 節 す る ．サ ー モ ス タ ッ ド が こ の 役 目 を 果 た せ る の は ，室
温 と い う 情 報 を 手 に 入 れ ，必 要 に 応 じ て 修 正 す る 機 能 を 備 え て い る か ら だ ．
仮 に サ ー モ ス タ ッ ド が「 摂 氏 20 度 に 設 定 す る の は 本 当 に 望 ま し い の か 」と
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み ず か ら に 問 う こ と が で き れ ば ， 誤 り を 察 知 す る だ け で な く ， 自 分 の 作 動
プ ロ グ ラ ム ， 基 本 方 針 や 目 標 な ど を 見 直 す こ と も で き る だ ろ う ． こ れ は よ
り 突 っ 込 ん だ 問 い か け で あ り ，「 ダ ブ ル・ル ー プ 学 習 」と 呼 ぶ の が ふ さ わ し
い だ ろ う （ ア ー ジ リ ス ， 2010） 5 6．  
 
 つ ま り ，こ の サ ー モ ス タ ッ ド の 例 で い う「 摂 氏 20 度 に 設 定 す る の は 本 当
に 望 ま し い の か 」 と 自 ら に 問 う 省 察 が ， 暗 黙 的 に 正 し い と し て い た こ と の
問 い 直 し や ， 新 た な 気 づ き を 生 む こ と に つ な が る ．  
 
「 学 習 す る 組 織 」論 を 展 開 し た セ ン ゲ ら（ Petter M. Senge,et al，2014）
5 7 は ，シ ン グ ル・ル ー プ 学 習 と ダ ブ ル・ル ー プ 学 習 を 図 化 し て い る（ 図 １ －
３ ）．セ ン ゲ ら は ，シ ン グ ル・ル ー プ 学 習 の 過 程 に ，自 分 自 身 に 問 い か け る
再 考（ 行 っ た こ と や 方 法 の 適 切 さ ，根 底 に あ る 見 方 や 価 値 観 な ど を 検 討 ）と
図１－３  シングル・ループ学習とダブル・ループ学習（センゲら , 2014）  
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再 構 成 （ 新 た な 基 本 理 念 や 方 法 な ど の 枠 組 の 検 討 ） と い う ２ つ の 構 成 要 素
を 経 る こ と で ダ ブ ル ・ ル ー プ の 省 察 が 行 わ れ る と し て い る ．  
村 井（ 2015）5 8 は ，ヴ ァ ン ＝ マ ー ネ ン が 論 じ る 省 察 水 準 の ４ 分 類 の な か で ，
「 省 察 の 仕 方 自 体 を 省 察 す る ， つ ま り メ タ レ ヴ ェ ル の 省 察 が 大 き な 意 味 を
持 つ 」 と い う ． 教 育 に 携 わ る も の は そ も そ も 子 ど も に 何 が 善 い か と い う こ
と を 全 て 知 っ て い る わ け で は な い ． 例 え ば ， 善 か れ と 思 っ て 行 わ れ る 教 育
的 行 為 も 後 か ら す れ ば そ の 是 非 が 問 わ れ る こ と が あ る ． ま た ， 逆 に 子 ど も
に と っ て 善 く な い と 思 わ れ る 行 為 も 後 に な っ て か ら 善 い 方 向 に 働 く と い う
こ と も あ り 得 る ． だ か ら こ そ ， 教 育 に 携 わ る 者 は 自 ら の 行 為 が 子 ど も に と
っ て ど の よ う な 意 味 を 持 っ て い た の か（ 持 っ て い る の か ，持 ち 得 る の か ）に
つ い て 省 察 を 行 う 必 要 性 が あ る ．し か し ，村 井 は ，教 育 に 携 わ る 者 は ，「 既
存 の 理 論 に よ っ て 子 ど も や 状 況 を 見 る 見 方 か ら な か な か 離 れ る こ と が 出 来
な い 」と 指 摘 す る ．そ し て そ れ を 乗 り 越 え る た め に は ，自 分 自 身 が 持 つ 既 存
の 理 論 に 裏 打 ち さ れ た 前 判 断 ， 前 理 解 を 括 弧 に 入 れ て 省 察 す る こ と で ， そ
の 状 況 を 子 ど も が ど の よ う に 経 験 し て い る の か が 明 る み に 出 さ れ ， 我 々 自
身 の 価 値 に 対 す る 態 度 ， 思 考 枠 組 が 見 直 さ れ る と 述 べ て い る ．  
シ ョ ー ン（ 2007）5 9 は ，探 究 者 は 自 分 の 見 方 に し た が っ て 行 動 し ，同 時 に ，
い つ で も そ の 見 方 を 壊 し 開 け る よ う に し て お か な け れ ば な ら な い と 主 張 す
る ．こ の 相 反 す る 二 つ の 視 点 を シ ョ ー ン は「 ダ ブ ル・ヴ ィ ジ ョ ン 」と し ，こ
の ヴ ィ ジ ョ ン を 持 ち 続 け る こ と が ， 探 究 に 対 す る 「 よ り 深 く て 広 い 一 貫 性
に た ど り 着 く 機 会 が 増 え る 」 の だ と 説 明 し て い る ．  
日 本 中 の ど の 教 室 と し て 同 じ 教 室 は 存 在 し な い ． そ の 教 室 も 一 日 一 日 ，
一 時 間 一 時 間 変 化 し て い る ． 教 室 は 一 人 ひ と り 人 格 を 持 っ た 学 習 者 が 集 う
複 雑 で 小 さ な「 社 会 」で あ る ．そ の 複 雑 な「 社 会 」に お い て 教 師 は 学 習 状 況
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に 応 じ て 即 興 的 な 対 応 を 繰 り 広 げ て い る ． 適 切 な 対 応 を し て い く に は ， 決
し て 独 り よ が り の 矮 小 な 見 方 ・ 考 え 方 で あ っ て は な ら な い ． 常 に 多 様 な 視
点 を 持 ち ， 自 分 自 身 の 問 題 設 定 の 枠 組 を 問 い 直 す ． そ の 過 程 の 中 で 知 を 生
成 し た り ， 他 者 や 様 々 な 知 見 か ら 学 ん だ り し ， 自 身 の レ パ ー ト リ ー を 拡 充
し ， 自 分 自 身 を 変 化 さ せ て い く こ と が 必 要 で あ る ．  
 
第２節  授業観察と力量形成  
第 1 項  授業を見る力  
教 育 実 践 家 で あ る 斎 藤（ 1969） 6 0 は ，「「 見 え る 」と い う こ と は ，あ る 意 味
で は「 す べ て だ 」と い っ て も よ い く ら い 」だ と い う ．子 ど も の 様 々 な 姿 を 適
切 に 見 取 る こ と な し に ，適 切 な 対 応 が で き な い ．「「 見 え る 」と い う こ と は ，
教 師 と し て の 経 験 と 理 論 の 蓄 積 さ れ た 結 果 の 力 」で あ り ，「 一 人 一 人 の 子 ど
も の 反 応 を 深 く み つ め ， そ れ に 対 応 す る こ と の で き る 教 師 と し て の 基 本 的
な 力 」 で あ る と す る ． ま た ， 吉 崎 （ 1998） 6 1 は ，「 教 師 は ， 授 業 中 の 子 ど も
た ち の 姿 を つ ぶ さ に 見 取 り ， 次 の 手 立 て を 即 時 的 に 打 ち 出 す ． そ の 判 断 を
適 切 に 行 う に は ， 子 ど も た ち の 学 習 状 態 を 正 確 に 把 握 し ， 評 価 す る 力 量 が
求 め ら れ る 」 と い う ．  
 こ の よ う に ，実 践 者 の 立 場 か ら も ，研 究 者 の 立 場 か ら も 教 師 の「 見 る 」と
い う 力 量 の 重 要 性 が 語 ら れ て い る ． 授 業 を 教 師 と 学 習 者 と の 相 互 作 用 と し
て 捉 え た と き ，教 師 が 学 習 者 の 状 況 を 把 握 ，評 価 し ，学 習 者 に 適 切 な フ ィ ー
ド バ ッ ク を 返 す と い う 形 成 的 評 価 に お け る 一 連 の 教 育 的 営 み が 重 要 で あ る
と い う こ と は 言 う ま で も な い ．  
授 業 観 察 に お い て そ の 観 察 視 点 や 認 知 は 観 察 者 毎 に 違 い ， そ し て そ の 観
察 視 点 や 認 知 に は 観 察 者 の 授 業 観 や 子 ど も 観 な ど が 関 係 し て い る （ 例 え ば
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平 山 ら ，2000） 6 2．つ ま り 観 察 者 は 自 己 の 授 業 観 や 学 習 者 観 に よ っ て 支 え ら
れ た 観 察 の 枠 組 に よ り 授 業 を 見 て ，省 察 し て い る ．生 田（ 2004） 6 3 は ，授 業
は 見 る 人 に よ り ， 見 え 方 や 捉 え 方 が 異 な る こ と を 挙 げ ，「 授 業 を 見 る と は ，
ま さ に 自 分 の 授 業 技 術 を 見 る こ と に 他 な ら な い 」 と 述 べ て い る ． 秋 田 ら
(1991) 6 4 は ，経 験 豊 か な 熟 練 教 員 と 若 手 教 員 が 他 の 教 員 の 授 業 を １ 回 VTR 参
観 し ，熟 練 教 員 と 若 手 教 員 の 実 践 的 知 識 に 開 き が あ る こ と を 明 ら か に し た ．
更 に ，新 人 教 員 は ，参 観 し た 授 業 に 関 し「 授 業 の 事 実 を 表 層 的 に 捉 え る だ け
で ， 学 習 者 の 理 解 状 況 を 推 論 し た り ， 発 言 を 授 業 の 場 の 関 連 性 の 中 で 捉 え
た り す る こ と が ほ と ん ど で き な い 」 こ と な ど を 示 唆 し た ．  
授 業 を 見 る と い う こ と は ， そ の 人 の 持 つ 授 業 観 や 学 習 者 観 な ど の 教 育 観
を 背 景 に ， 授 業 の 何 に 視 点 を お き ， そ れ を ど う 解 釈 す る か と い う 営 み で あ
る ． こ れ は ま さ に シ ョ ー ン の ＜ 名 付 け （ naming） ＞ と ＜ 枠 組 み を 与 え る
（ flaming）＞ で あ り ，＜ reflection- in- action＞ で あ る と い え よ う ．つ ま
り ， 授 業 を 見 る と い う こ と は ， ま さ に 省 察 的 実 践 家 と し て の 力 量 が 問 わ れ
る 行 為 な の で あ る ．  
教 員 養 成 に お い て も 授 業 を 見 る 力 量 の 形 成 は ， 重 要 視 さ れ て い る ．  
1991 年 の 大 学 設 置 基 準 の 大 綱 化 に よ り 教 育 課 程 カ リ キ ュ ラ ム の 見 直 し が
行 わ れ た ． 1997 年 に は 教 育 職 員 養 成 審 議 会 第 １ 次 答 申 に よ り 「 実 践 的 指 導
力 の 基 礎 」の 養 成 が 強 調 さ れ ，そ の 一 環 と し て の「 教 育 実 習 の 充 実 」が 要 請
さ れ た（ 岡 野 ら ， 200 4） 6 5．こ れ ら に よ り ，教 育 実 習 は ，最 終 学 年・ ４ 年 生
次 に 行 う と す る 教 育 課 程 に お け る 総 仕 上 げ 的 な 位 置 づ け か ら ， ４ 年 間 を か
け て 実 践 的 指 導 力 の 基 礎 を 養 う 現 場 体 験 と し て の 位 置 づ け へ と 変 化 し て き
た ． そ の 中 で も 授 業 を 観 察 す る 実 習 は １ 年 次 か ら 行 わ れ る 大 学 も あ り ， ４
年 間 で 授 業 観 察 の 実 習 を 複 数 経 験 し て い く カ リ キ ュ ラ ム が 組 ま れ て い る
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（ 例 え ば ， 信 州 大 学 （ 村 瀬 ら ， 2005） 6 6： 岡 山 大 学 （ 深 見 ， 2015） 6 7）．  
 
第２項  授業観察と 力量形成  
養 成 期 に お い て ， 観 察 実 習 に お い て 実 習 生 は 経 験 を 積 む 毎 に 観 察 の 視 点
を 変 容 さ せ（ 梅 澤 ， 2006） 6 8，実 習 前 は ，授 業 観 察 に お い て 事 実 の み や 無 批
判 な 記 述 が 多 か っ た が ， 実 習 後 に は ， 批 判 的 な 書 き 込 み や 代 案 が 多 く 見 ら
れ た と い う よ う に 授 業 観 察 力 を 向 上 さ せ て い る（ 三 島 ，2008）6 9 と い う よ う
に ， 実 習 経 験 に よ り 学 生 が 授 業 観 察 で の 力 量 を 伸 ば し て い る と い う こ と が
明 ら か に さ れ て い る ．  
一 方 ，深 見（ 2015）7 0 が ，４ 年 間 の カ リ キ ュ ラ ム の 中 で 授 業 観 察 の 力 量 を
向 上 さ せ る た め に ど の よ う な 指 導 を 行 う か の 議 論 が 必 要 だ と 示 し て い る よ
う に ，養 成 期 に お け る 授 業 観 察 の 実 習 に つ い て は ，４ 年 間 で の 位 置 づ け や ，
指 導 方 法 の 在 り 方 に つ い て の 議 論 は 不 十 分 で あ り 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が
あ る ．  
と こ ろ で ，「 見 る 」こ と が で き な い と い う の は 実 習 生 や 若 手 教 師 に 限 っ た
こ と で は な い ．授 業 研 究 に お い て 授 業 観 察 の 後 に 行 わ れ る 授 業 検 討 会 で は ，
具 体 的 な 事 実 を 挙 げ た 批 評 が な さ れ て い な い た め に 教 育 現 場 で の 多 く の 授
業 批 評 が 表 面 的 な 感 想 や 意 見 の よ う な 印 象 批 評 に な っ て い る と い う 指 摘
（ 太 田 ，1993）7 1 や ，個 人 的 な 思 い 込 み に よ る 評 価 や ，個 人 的 な 経 験 や 他 の
実 践 例 ， 単 な る 思 い 付 き に よ る 評 価 や 提 案 な ど ， 授 業 の 事 実 に 基 づ か な い
発 言 が さ れ て い る と い う 指 摘（ 鹿 毛 ，2017）7 2 が あ る ．こ れ ら の 指 摘 の よ う
に 教 師 は ，単 純 に 教 師 経 験 を 積 め ば「 見 る 」こ と が で き る よ う に な る と い う
わ け で は な い ． 教 師 経 験 を 積 ん だ と し て も ， 授 業 の 具 体 的 な 事 実 を 捉 え 解
釈 す る こ と が で き な か っ た り ，自 分 の 見 方・考 え 方 を 固 定 化 し ，一 方 的 な 見
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方 ・ 考 え 方 を し て し ま っ た り す る 教 師 も 少 な か ら ず 存 在 す る ．  
こ の こ と は 教 師 が 置 か れ て い る 学 校 の 特 殊 性 が 原 因 の 一 つ と 考 え ら れ る ．
木 原（ 2017）7 3 は ，教 室 空 間 の 物 理 的 な 閉 鎖 性 に よ り 授 業 が 他 者 の 目 に さ ら
さ れ に く く ， ま た ， 授 業 が 子 ど も 相 手 な た め に 教 師 の 価 値 観 や 考 え 方 が 尊
重 さ れ や す く 教 室 内 が 教 師 の 独 善 に 陥 る 危 険 性 が あ る と 指 摘 す る ． 初 任 の
年 に は ，初 任 者 研 修 と し て 多 く の 授 業 を 他 者 に 見 ら れ る が ，そ れ 以 降 は ，年
に 数 時 間 の 授 業 研 究 や 指 導 主 事 訪 問 が あ る く ら い で あ り 他 者 に 授 業 が 見 ら
れ ， フ ィ ー ド バ ッ ク を 受 け る と い う こ と は 非 常 に 少 な い ． こ の よ う な 教 師
の 実 践 が 孤 立 し や す い 環 境 に お い て は 教 師 自 身 が 積 極 的 に 自 ら を 見 つ め ，
そ し て ， 他 か ら 学 ぼ う と す る 姿 勢 を 持 た な け れ ば シ ン グ ル ・ ル ー プ 学 習 の
負 の 側 面 ， 悪 循 環 に 陥 っ て し ま う だ ろ う ．  
科 学 技 術 の 発 展 ， 少 子 高 齢 化 社 会 に よ る 社 会 構 造 の 変 動 な ど ， 変 化 の 激
し い 時 代 に あ っ て は ， 不 易 を 大 切 に し な が ら も そ の 時 代 に あ っ た 教 育 を す
る こ と が で き る 教 師 で あ る こ と が 求 め ら れ る ． し か し そ れ に は た だ 単 に 新
た な 知 識 を 得 る と い う こ と で 解 決 さ れ る も の で は な く ， 教 師 が 常 に 自 己 を
見 つ め 直 し ，自 己 刷 新 を 図 る こ と が で き る か が 問 わ れ る の で あ る ．よ っ て ，
養 成 段 階 か ら ，他 か ら 学 び ，経 験 を 省 察 す る こ と ，そ し て ，ダ ブ ル・ヴ ィ ジ
ョ ン を 持 ち 自 己 を 問 い 直 し ， 再 構 築 す る 力 量 を 育 む こ と が 重 要 で あ る ．  
教 師 の 力 量 形 成 に お い て は 省 察 が 重 要 で あ る と い う こ と は 様 々 な 研 究 で
明 ら か に さ れ て い る ．養 成 期 に お い て も ，学 内 で 専 門 家 と し て の 知 識・教 養
を 得 る の み な ら ず ，現 場 に 赴 き ，現 場 を 見 て ，省 察 す る と い う こ と が 重 要 で
あ り ， 省 察 す る 場 （ リ フ レ ク シ ョ ン ） 7 4 を 設 定 す る 必 要 が あ る ．  
そ の 一 方 で ， 学 校 現 場 で は 教 育 実 習 に お け る 省 察 へ の 関 心 は 低 い と い う
（ 中 田 ら ， 20 14） 7 5．  
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更 に ， 現 場 で の 実 習 に お い て は ， 指 導 教 員 が 実 習 生 に 与 え る 影 響 は 大 き
い（ 例 え ば ，深 見 ら ，2004） 7 6 が ，実 習 生 へ の 直 接 的 な 指 導 方 法 や 内 容 は 指
導 教 諭 に 委 ね ら れ る こ と が 多 く ， そ の 指 導 方 法 や 内 容 は 「 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク
ス 化 」（ 藤 枝 ， 2001） 7 7 し て い る ． 従 っ て 研 究 の 場 に お い て も ， 指 導 教 諭 と
実 習 生 の 間 で ど の よ う な 形 で 観 察 の 学 び の 場 を 作 っ て い く の か ， そ し て 実
習 生 が ど の よ う に 学 ん で い く の か に つ い て 十 分 に 検 討 が 進 ん で い な い の が
現 状 で あ る ．  
指 導 教 諭 と 実 習 生 の 具 体 的 な 関 わ り に つ い て の 研 究 は 数 少 な い の だ が ，
そ の 中 の 研 究 と し て 川 口 ら（ 2017）7 8 の 研 究 が あ る ．川 口 ら に よ る と ，実 習
生 が 他 の 実 習 生 の 授 業 観 察 を し た 際 の リ フ レ ク シ ョ ン に お い て ， 指 導 教 員
の メ ン タ リ ン グ が 実 習 生 の リ フ レ ク シ ョ ン の 視 点 形 成 に 重 要 な 役 割 を 担 っ
て い た こ と を 明 ら か に な っ た ．一 方 ，そ の 事 例 で は ，実 習 生 は 深 い 視 点 ま で
の 省 察 を 行 う こ と が で き な か っ た と い う ． こ の 課 題 に つ い て 川 口 ら は ， 指
導 教 員 に よ る メ ン タ リ ン グ の 方 略 を 工 夫 す る こ と で ， 実 習 生 の 授 業 の 対 す
る 議 論 を 深 め ， リ フ レ ク シ ョ ン の 視 点 を 拡 大 さ せ る 可 能 性 が あ る の で は な
い か と 言 及 し て い る ．  
「 学 び 続 け る 教 師 像 」の 実 現 の た め に ，「 養 成 ・ 採 用 ・研 修 」の 一 体 化 が
叫 ば れ て お り ， と り わ け そ の ス タ ー ト 地 点 で あ る 教 員 養 成 は 重 要 な 位 置 に
あ る ． 教 員 養 成 に お け る ４ 年 間 の 教 育 課 程 で は 現 場 で の 実 習 が 重 視 さ れ て
お り ， 様 々 な 実 習 が 行 わ れ て い る ．  
教 員 の 大 量 退 職 ・ 大 量 採 用 時 代 で は 即 戦 力 と し て の 新 人 が 求 め ら れ て お
り ，必 然 的 に 教 職 課 程 に は 即 戦 力 と し て の 力 量 形 成 が 期 待 さ れ る ．一 方 ，変
化 の 激 し い 社 会 に お い て は 生 涯 に 渡 る 専 門 性 開 発 の 視 座 に 立 ち 専 門 家 の 導
入 と し て の 基 礎 を つ け て い く こ と が 重 要 な 課 題 と な る ． 従 っ て ， 指 導 技 術
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の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 し 安 定 し た 授 業 を 行 え る よ う に す る と い う よ う な 実
践 的 な 力 量 の 形 成 と ， 実 際 の 授 業 で 生 起 す る 現 象 か ら 熟 考 し 意 味 を 見 出 す
省 察 的 実 践 家 と し て の 基 礎 を 養 う と い う ， 両 方 の 視 座 か ら の 教 員 養 成 を 考
え て い く 必 要 が あ る ．  
実 習 で は こ れ ら 双 方 を 視 野 に 入 れ た プ ロ グ ラ ム が 実 行 さ れ る こ と が 期 待
さ れ る ．ま た ，実 習 で は 指 導 教 諭 の 実 習 生 へ の 影 響 は 大 き く ，そ の た め 指 導
教 諭 と 実 習 生 と の 具 体 的 な 関 わ り に つ い て 検 討 を し て い く こ と は 課 題 で あ
ろ う ．従 っ て ，本 研 究 で は ，省 察 す る 力 を 育 成 す る 学 生 と 現 職 教 師 と の 協 働
に よ る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 実 習 の プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ， そ の 検 討 を 行





第３節  研究の目的  
本 研 究 で は 教 員 養 成 に お い て 省 察 す る 力 を 育 成 す る 学 生 と 現 職 教 師 と に
よ る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ，そ の 検 討 を 行 う ． 
教 員 養 成 に お い て 現 場 で の 実 習 は 重 視 さ れ て い る ． そ の 中 で も 授 業 観 察
は 多 く 行 わ れ て い る 実 習 で あ る ． 採 用 さ れ る と す ぐ に ベ テ ラ ン 同 様 に 授 業
す る こ と を 求 め ら れ る 教 師 の 世 界 で は ， 教 員 養 成 に は 即 戦 力 と し て の 力 量
形 成 が 求 め ら れ る ． そ の た め ， 大 学 生 に は 授 業 を 安 定 し て 行 う た め の 指 導
の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 さ せ る こ と が 期 待 さ れ る ． 更 に ， 教 師 の 専 門 性 に つ
い て の 長 期 的 な 視 野 で の 成 長 に は 省 察 が 鍵 概 念 と な り ， そ の 省 察 に お い て
は 自 身 変 革 を 志 向 す る ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 が で き る こ と が 重 要 で
あ る ．ま た ，実 習 で は ，大 学 生 は 指 導 教 員 と の 関 係 で 成 長 す る こ と が 明 ら か
に さ れ て い る ．  
学 生 の 授 業 観 察 実 習 に つ い て は ， ア ン ケ ー ト や レ ポ ー ト 等 に よ り 実 習 前
後 の 力 量 形 成 や 意 識 に 関 わ る 調 査 は 行 わ れ て き た ． し か し ， 実 習 に お い て
実 際 に 学 生 が 何 を 観 察 し ，省 察 し て い る か に つ い て の 検 証 は 少 な い ．更 に ，
メ ン タ ー と な る 現 職 教 師 と メ ン テ ィ ー と な る 学 生 と の 関 係 の 中 で 行 わ れ る
授 業 観 察 実 習 に お い て ， 授 業 を 安 定 し て 行 う こ と を 目 指 し た 指 導 の レ パ ー
ト リ ー 拡 充 と 教 師 の 長 期 的 な 成 長 を 視 野 に し た ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省
察 に 着 目 し ， そ の 内 容 を 検 討 す る 研 究 は 見 ら れ な い ．  
そ こ で 本 研 究 で は ， 授 業 観 察 実 習 に お い て 現 職 教 員 と 大 学 生 と の メ ン タ
ー ・ メ ン テ ィ ー 関 係 に 着 目 し ， 養 成 期 の 課 題 で あ る レ パ ー ト リ ー の 拡 充 と
ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 支 援 す る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 実 習 プ
ロ グ ラ ム を 開 発 し ， そ の プ ロ グ ラ ム を 評 価 す る こ と を 目 的 と す る ．  
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第４節  研究の方法  
第１項  研究の視点 について  
 本 研究 は ， レ パ ー ト リ ー の 拡 充 と ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 支 援 す
る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 す る も の で あ る ．  
 「 養 成・採 用・研 修 」の 一 体 化 が 求 め ら れ ，養 成 期 に お い て も 入 職 後 す ぐ
活 躍 で き る 即 戦 力 と し て の 力 量 形 成 が 求 め ら れ て い る ．そ こ で 本 研 究 で は ，
吉 崎（ 1997） 7 9 や 木 原（ 2007） 8 0 の 安 定 し た 授 業 を 行 う こ と が で き る と い う
初 任 者 の 力 量 形 成 指 標 を 受 け ， 安 定 し た 授 業 実 践 を 行 う た め に 必 要 と さ れ
る 指 導 技 術 や 見 取 り ， そ し て 授 業 の 考 え 方 を レ パ ー ト リ ー と し ， 分 析 を し
て い く ．  
 ま た ，シ ョ ー ン（ 2007）8 1 は ，探 究 者 は 自 分 の 見 方 に し た が っ て 行 動 し ，
同 時 に ， い つ で も そ の 見 方 を 壊 し 開 け る よ う に し て お か な け れ ば な ら な い
と 主 張 す る ． こ の 相 反 す る 二 つ の 視 点 を シ ョ ー ン は ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン と
し ，こ の ヴ ィ ジ ョ ン を 持 ち 続 け る こ と が ，探 究 に 対 す る「 よ り 深 く て 広 い 一
貫 性 に た ど り 着 く 機 会 が 増 え る 」の だ と 説 明 し て い る ．シ ョ ー ン は ，安 定 し
た 実 践 が 繰 り 返 さ れ る う ち に そ の 実 践 が 無 意 識 的 に な る が ， そ の 際 ， 自 分
の 枠 組 に 固 執 し ， あ え て 自 分 の 考 え 方 や 認 識 の 枠 組 に 目 を 向 け よ う と し な
い こ と で ク ラ イ ア ン ト を 傷 つ け る 恐 れ が あ る と 指 摘 し て い る ．斎 藤（ 1969）
8 2 が ，「「 見 え る 」と い う こ と は ，あ る 意 味 で は「 す べ て だ 」と い っ て も よ い
く ら い 」 だ と 述 べ て い る が ， 授 業 を 見 る 目 が 硬 直 化 し て し ま う こ と で 多 様
な 様 相 を み せ る 学 習 者 の 活 動 を 一 方 的 に 解 釈 し て し ま い ， そ の 活 動 を 停 滞
さ せ て し ま う よ う な こ と が 起 こ り 得 る ． 教 室 は 閉 鎖 的 な 空 間 で あ る た め 経
験 を 積 め ば 積 む ほ ど 教 師 の 実 践 は 硬 直 化 し や す い 逆 説 的 な 環 境 に あ る ． 従
っ て ， 養 成 期 段 階 か ら 自 分 の 観 察 の 枠 組 に 着 目 で き る よ う に す る こ と が 重
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要 で あ る ．そ こ で 本 研 究 で は ダ ブ ル・ヴ ィ ジ ョ ン を ，自 分 の 観 察 の 枠 組 自 体
に 気 づ き ，そ れ を 分 析 し ，変 え て い こ う と す る 姿 勢 と す る ．そ の う ち ，大 学
生 は 特 に 自 身 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ く こ と を 第 一 と 考 え ，分 析 の 視 点 と す る ． 
 
第２項  研究の手法 について  
本 研 究 は ， リ フ レ ク シ ョ ン を 取 り 入 れ た 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム の 評 価
を 行 う 研 究 で あ る ． 大 谷 （ 2008） 8 3 は ，「 教 育 シ ス テ ム の 評 価 は ， そ れ を 教
育 の 現 場 で 機 能 さ せ た と き に ど れ ほ ど 有 効 で あ る か と い う 「 実 効 性 」 の 観
点 か ら 行 わ な け れ ば な ら な い 」と し ，そ の 評 価 は ，「 そ の シ ス テ ム の 用 い ら
れ る 「 経 過 （ 過 程 ） に 焦 点 化 し た 評 価（ p rocess-focused evaluation）」 が
必 要 で あ る 」 と し て い る ． 本 研 究 は 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し 評 価
す る も の で あ る こ と か ら 大 谷 の 考 え を 支 持 し ， 養 成 期 の 学 生 の 省 察 過 程 を
検 討 す る 事 例 的 研 究 と す る ．  
ま た ， そ の 研 究 結 果 は ，「 比 較 可 能 性 （ comparability）」・「 翻 訳 可 能 性
（ translatability）」に よ る「 一 般 化 可 能 性 」を 示 す も の で あ る ．つ ま り ，
質 的 研 究 に よ り 導 き 出 さ れ る 結 果 を ，「 研 究 の オ ー デ ィ エ ン ス（ 論 文 読 者 等 ）
が 論 文 を 読 み ， そ れ を 自 分 の 抱 え て い る ケ ー ス や ， そ の 他 の ケ ー ス と 「 比
較 」 し な が ら 「 翻 訳 」 す る 」（ 大 谷 ， 2008） 8 4 こ と で ， オ ー デ ィ エ ン ス が 研
究 の 成 果 を 自 分 の 現 場 に 即 し た 形 に し て 活 用 で き る よ う に す る ．そ の た め ，
本 研 究 の 結 果 の ど の 部 分 が 活 用 で き る の か と い う 「 移 設 可 能 性
（ transportability）」（ 関 口 ，2013）8 5 に つ い て 検 討 す る こ と で 本 研 究 結 果
を 教 育 現 場 で 活 用 す る 可 能 性 を 示 す ．  
レ デ ィ （ Reddy. V.， 2008） 8 6 は ， 二 人 称 ア プ ロ ー チ に よ る 研 究 を 提 唱 す
る ． レ デ ィ に よ る と 対 象 と 自 分 と の 関 係 性 を 切 り 離 し 観 察 す る 三 人 称 的 ア
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プ ロ ー チ に よ る 観 察 で は 見 取 る こ と の で き な い 姿 が ， 対 象 と 自 分 と を 切 り
離 さ ず 関 係 性 の あ る も の と し て 向 き 合 う 二 人 称 ア プ ロ ー チ で は 示 さ れ た り ，
感 じ 得 た り す る と い う ．本 研 究 は こ の「 二 人 称 的 ア プ ロ ー チ 」を 支 持 し ，研
究 者 が メ ン タ ー と し て 入 る ．  
こ れ ら の 方 法 論 に よ る 研 究 と し て 例 え ば ，芥 川・澤 本（ 2003）8 7 に よ る カ
ー ド 構 造 化 法 に よ る リ フ レ ク シ ョ ン の 事 例 研 究 が あ り ， メ ン テ ィ ー と 関 係
性 の あ る 研 究 者 が メ ン タ ー に な る こ と に よ り メ ン テ ィ ー が 自 由 に 話 せ ， 日
頃 感 じ な か っ た 気 づ き が 生 ま れ た と 報 告 し て い る ．  
以 上 の こ と か ら 本 研 究 を ， 養 成 期 の 学 生 と そ の メ ン タ ー と に よ る 授 業 観
察 後 の リ フ レ ク シ ョ ン の 事 例 的 研 究 と す る ．  
 
第３項  記録方法  
デ ー タ 収 集 方 法 と し て は ，リ フ レ ク シ ョ ン の 内 容 を VTR と IC レ コ ー ダ ー
で 記 録 す る ． 分 析 に つ い て は ， 記 録 さ れ た リ フ レ ク シ ョ ン の 発 話 を 逐 語 録
化 し ， そ の デ ー タ を カ テ ゴ リ ー 分 け し 量 的 に 分 析 す る と と も に ， 発 話 記 録
を 質 的 に 分 析 す る 方 法 を 採 用 す る ．   
こ れ に よ っ て ， リ フ レ ク シ ョ ン の 実 態 が 分 析 可 能 に な る と 考 え る ．  
本 研 究 の 調 査 に あ た っ て は ， 事 前 に 実 習 校 の 校 長 ， 調 査 対 象 者 に 調 査 に
つ い て 説 明 し 調 査 の 許 可 を 得 て い る ． ま た ， 調 査 対 象 者 に は 調 査 協 力 の 有
無 に よ り 不 利 益 を 生 じ な い こ と ， ま た 調 査 開 始 後 い つ で も 調 査 協 力 を 辞 退





























第１章  問題の所在と目的  
第 １ 節  学 び 続 け る 教 師 の 育 成  
第 ２ 節  授 業 観 察 と 力 量 形 成  
第 ３ 節  研 究 の 目 的  
第 ４ 節  研 究 の 方 法  
第 ５ 節  本 研 究 の 構 成  
 
第 １ 節  総 括 リ フ レ ク シ ョ ン
を 取 り 入 れ た 授 業 観
察 リ フ レ ク シ ョ ン 実
習 プ ロ グ ラ ム の 開 発  
第 ２ 節  調 査 １  
総 括 リ フ レ ク シ ョ ン
を 用 い た 授 業 観 察 リ
フ レ ク シ ョ ン 実 習 プ
ロ グ ラ ム の 評 価  
第 ３ 節  結 果 と 考 察  







第 １ 節  授 業 観 察 映 像 を 用
い た 協 働 的 な 授 業
観 察 リ フ レ ク シ ョ
ン 実 習 プ ロ グ ラ ム
の 開 発  
第 ２ 節  調 査 ２  
授 業 観 察 映 像 を
用 い た 協 働 的 な 授
業 観 察 リ フ レ ク シ
ョ ン 実 習 プ ロ グ ラ
ム の 評 価  
第 ３ 節  結 果 と 考 察  







第４章  研究の成果と課題  
第 １ 節  研 究 の 総 括 と 成 果  




調査 １  総 括 リフ レク シ ョン を 取り 入れ た 授業 観 察リ フレ ク シ
ョン実習プログラムの開発と評価  
本 章 で は ，大 学 生 が 授 業 観 察・リ フ レ ク シ ョ ン を 通 し ，レ パ ー ト リ ー の 拡
充 と ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 行 う 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ， そ の 評
価 を 行 う ．  
 
第１ 節  総 括 リフ レク シ ョン を 取り 入れ た 授業 観 察リ フレ ク シ
ョン実習プログラムの開発  
第１項  授業観察実 習プログラムの設計  
リ フ レ ク シ ョ ン は 一 人 で 行 う 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン と と も に ， 他 者 と リ フ
レ ク シ ョ ン を 行 う こ と も 重 要 で あ る ． 特 に 経 験 が 浅 い 教 師 は 振 り 返 り 方 が
わ か ら な い 場 合 が あ り ， 対 話 者 の 導 き を 受 け な が ら リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う
こ と が 有 効 で あ る（ 澤 本 ， 1998）１ ．た だ し そ の 際 ，対 話 者 と な る メ ン タ ー
の 立 ち 位 置 が 重 要 で あ る ． 先 輩 教 師 の 一 方 的 な 教 え 込 み が 決 し て よ い 方 向
に 進 ま な い こ と は 様 々 な と こ ろ で 指 摘 さ れ て い る ．澤 本（ 1996）２ は ，リ フ
レ ク シ ョ ン 研 究 に お い て ， 自 ら が 気 づ い た こ と は 外 部 か ら 指 摘 さ れ た こ と
よ り も 納 得 し や す く ，実 践 的 知 識 と し て 内 在 化 す る と い う 考 え か ら ，「 気 づ
き：self-awareness」の 形 成 を 重 視 し て い る ．指 導 者 が 一 方 的 に 教 え る 行 為
は 短 期 的 に は 効 率 的 で あ る ． し か し ， 自 ら 気 づ い て い く 力 を つ け る こ と が
長 期 的 な 教 師 の 成 長 に と っ て は 有 効 で あ ろ う ． そ こ で ， メ ン タ ー は 教 え 込
み で は な く ， 実 習 生 が 気 づ き を 得 る 省 察 を 支 え る 存 在 と し て リ フ レ ク シ ョ
ン を 設 計 す る ．し か し ，１ 章 で 示 し た よ う に ，そ も そ も 未 熟 練 者 は 何 が 問 題
か を 設 定 す る ＜ problem setting＞ こ と 自 体 が 難 し く ，授 業 観 察 リ フ レ ク シ
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ョ ン に お い て ， 具 体 的 な 授 業 行 為 に つ い て の 省 察 が 行 わ れ る と 考 え ら れ る
が ，一 方 で ，自 分 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き ，自 分 の 観 察 の 枠 組 を 問 い 直 す ダ ブ
ル・ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 は 起 き に く い と 考 え ら れ る ．そ こ で ，自 分 の 観 察・
省 察 の 枠 組 に つ い て の 省 察 が で き る よ う な 設 計 が 必 要 と な る ． 従 っ て ， リ
フ レ ク シ ョ ン に お い て は ， 自 分 の 観 察 ・ 省 察 の 枠 組 を 分 析 す る こ と に 視 点
が 向 く よ う な 場 を 取 り 入 れ る 設 計 を し て い く ．  
こ の よ う な 自 分 の 観 察 ・ 省 察 の 枠 組 を 分 析 す る こ と に 関 し て は ， テ ィ ー
チ ン グ ポ ー ト フ ォ リ オ の 研 究 が 参 考 に な る ．松 崎（ 2013）３ は ，実 習 生 に 日 々
の 実 習 の 活 動 内 容 や 振 り 返 り の 資 料 を 集 め た 「 簡 略 ポ ー ト フ ォ リ オ 」 を 作
成 さ せ ， 実 習 後 に そ の 中 か ら 資 料 を 選 び 再 構 成 さ せ る 「 一 見 ポ ー ト フ ォ リ
オ 」を 作 成 さ せ た ．そ し て ，「 一 見 ポ ー ト フ ォ リ オ 」を も と に「 振 り 返 り の
振 り 返 り（ リ・リ フ レ ク シ ョ ン： r e-reflection）」を 行 っ た ．そ の 結 果 ，実
習 生 が 実 習 に お け る 成 長 を 実 感 し ， 自 分 の 課 題 や 振 り 返 り の 大 切 さ に 気 づ
き を 得 た こ と が 報 告 さ れ て い る ． こ の ポ ー ト フ ォ リ オ の 研 究 か ら ， 観 察 の
実 習 に お い て も 授 業 観 察 の 記 録 を 保 存 し ， そ の 後 複 数 回 の 記 録 を 基 に ， 改
め て 観 察 実 習 全 体 を 俯 瞰 し 省 察 す る 総 括 的 な リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と で ，
自 分 の 観 察 や ， 自 分 の 持 つ 省 察 の 枠 組 を 対 象 と す る 省 察 が 行 わ れ ， そ こ か
ら 気 づ き を 得 ら れ る の で は な い か と 考 え る ．  
そ こ で ， 総 括 的 な リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う た め に 各 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ
ン の 記 録 が 必 要 と な る ． そ の 資 料 は ， 時 間 が 経 過 し て い て も 観 察 内 容 を 想
起 で き ， か つ 各 観 察 を 比 較 し や す い も の で あ る 必 要 が あ る ． 一 般 的 に は 授
業 観 察 に お い て は ， 各 観 察 者 が 手 書 き に よ っ て メ モ を 取 る こ と が 多 い ． し
か し ，メ モ だ け で は ，そ の 授 業 の 様 子 を 残 す こ と が 困 難 で あ り ，ま た 時 間 と
と も に そ の 様 子 の 記 憶 は 薄 れ て し ま う ． ま た ， 自 由 形 式 で 書 く メ モ は 規 格
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が 統 一 さ れ て い な か っ た り ， 授 業 開 始 か ら の 時 間 経 過 が わ か ら な い た め 他
の メ モ と 比 較 が し づ ら か っ た り す る 問 題 も あ る ．  
そ こ で ，ICT 機 器 を 活 用 し た 授 業 観 察 記 録 を と り ，そ れ を 基 に 総 括 的 な リ
フ レ ク シ ョ ン を す る 研 修 を 設 計 す る （ IC T 機 器 に よ る ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯
瞰 す る 設 計 ＞ ）．  
平 山 ら（ 1995）４ は ，実 習 生 と 指 導 教 諭 の そ れ ぞ れ が 授 業 観 察 記 録 ビ デ オ
を 撮 影 し ，録 画 さ れ た 動 画 を 比 較 検 討 し た ．ま た ，梅 澤（ 2006） ５ は ，実 習
生 が デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮 っ た 画 像 に よ り 観 察 者 の 授 業 認 知 を 検 証 し て い る ．
こ れ ら の 結 果 ， 撮 影 者 そ れ ぞ れ の 撮 影 意 図 や 授 業 認 知 を 分 析 し た ． こ れ ら
の こ と か ら ， 観 察 記 録 と し て の ICT 機 器 の 可 能 性 が 考 え ら え る ． 一 方 ， こ
れ は 観 察 視 点 の 分 析 の た め の 手 法 で あ り ， １ 単 位 時 間 を 撮 影 し た 映 像 で は
リ フ レ ク シ ョ ン で 使 う に は 時 間 が か か っ て し ま う こ と や ， 観 察 を 俯 瞰 す る
こ と で き な い と い う 問 題 が あ る ． ま た ， デ ジ タ ル カ メ ラ を 活 用 す る こ と で
観 察 記 録 の 俯 瞰 は 可 能 で あ る が ， そ の 時 何 を 感 じ ， 何 を 考 え た か ま で は 記
録 で き な い ．  
 ICT を 活 用 し た 授 業 観 察 ツ ー ル と し て は ， 授 業 観 察 ア プ リ “ LessonNote”
が あ る （ 高 橋 ら ， 2012） ６ ．“ LessonNote” は タ ブ レ ッ ト 端 末 を 使 用 し ， 手
書 き 入 力 に 加 え ， 写 真 記 録 を 残 す 機 能 を 有 し 観 察 が 可 視 化 さ れ る ． し か し
記 録 の 際 は 座 席 表 上 の 授 業 者 /学 習 者 を 選 択 し た 後 ， そ の 授 業 者 /学 習 者 に
つ い て 入 力 す る 仕 様 に な っ て い る た め ，学 習 者 が 頻 繁 に 座 席 を 移 動 し た り ，
自 由 に 移 動 し た り す る よ う な 授 業 デ ザ イ ン に お い て は 観 察 記 録 の 入 力 が 困
難 と な る ．  
そ こ で ，本 調 査 で は 大 島 ら（ 2017）７ が 開 発 し た 授 業 観 察 ア プ リ ケ ー シ ョ
ン edulog を 使 用 す る ． 大 島 ら は ， CSCL シ ス テ ム edutab box 上 に ， 授 業 観
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察 ア プ リ ケ ー シ ョ ン edulog を 開 発 し た ．e dulog は ，複 数 の 観 察 者 が 記 録 し
た 手 書 き 文 字 や 撮 影 し た 画 像 デ ー タ を 一 元 化 し て 記 録 し ， そ れ を 集 約 し 一
覧 化 す る こ と が で き る ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ る ． タ ブ レ ッ ト 端 末 を 使 用 す
る た め ，観 察 者 は 参 観 位 置 を 任 意 で 移 動 で き る ．ま た ，メ モ は 自 由 に 記 述 で
き る 設 計 に な っ て い る ． Oshima ,et al（ 2016） ８ は ， edulog と 同 様 な イ ン
タ ー フ ェ イ ス を 持 つ edutab box の ア プ リ ケ ー シ ョ ン edu tab を 開 発 し ， 小
学 校 低 学 年 で も 活 用 が 可 能 で あ る こ と を 明 ら か に し て い る ． そ の た め ，
edulog も 誰 で も 簡 便 に メ モ を と る こ と が で き る 設 計 と な っ て い る ．  
こ の よ う に ， edulog は 使 用 す る 端 末 を 自 由 に 持 ち 運 び で き ， 自 由 に 簡 便
に 記 録 メ モ を 取 る こ と が で き る た め ， 授 業 内 に お け る 学 習 者 の 様 々 な 活 動
形 態 に も 対 応 可 能 な 授 業 観 察 ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ る ．こ の e dulog を 用 い
る こ と で ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰 す る 設 計 ＞ の 実 現 を 目 指 す ．  
以 下 ， 第 ２ 項 で edulog の 概 要 を 述 べ る ．  
 
第２項  授業観察ア プリケーション edulog の概要  
edulog は ， 複 数 の 観 察 者 が 記 録 し た 手 書 き 文 字 や 撮 影 し た 画 像 デ ー タ を
一 元 化 し て 記 録 し ， そ れ を 集 約 し 一 覧 化 す る こ と が で き る ア プ リ ケ ー シ ョ




表２－１  本研究で使用する e du l og の機能  
 a.フ リ ー 記 述 記 録 機 能  
  タ ッ チ ペ ン や 手 書 き で ，観 察 し た 内 容 を 文 字 ，絵 ，図 な ど 自 由 に 表 現
す る 機 能 .  
 b.画 像 記 録 機 能  
  観 察 し た 事 象 を 画 像 に よ る 視 覚 情 報 と し て 記 録 す る 機 能 ．  
 c.一 覧 表 示 機 能  
  各 観 察 者 が 記 録 し た デ ー タ を 集 約 し 時 系 列 に 一 覧 表 示 す る 機 能 ．一 覧
表 示 さ れ る 観 察 者 は 任 意 に 選 択 可 能 で あ る ．よ っ て 個 人 の 観 察 記 録 一
覧 を 作 成 可 能 ．  
大 島 ら （ 2017） よ り 作 成  
edulog の 動 作 手 順 は 表 ２ － ２ の 通 り で あ る ．  
 
大 島 ら （ 2017） よ り 作 成  
表２－２  本研究における edu l o g の動作手順  
① 観 察 者 は 授 業 の 観 察 記 録 を タ ブ レ ッ ト 端 末 上 に 入 力 し ，W i- Fi を 通 じ て
edulog サ ー バ に 送 信 す る （ 図 ２ － １ ） ．  
② 送 信 さ れ た デ ー タ は サ ー バ 内 に 保 存 さ れ る ．  
③ ① ～ ② を 繰 り 返 し 授 業 観 察 す る ．  
④ 観 察 終 了 後 ，サ ー バ 上 の 情 報 に よ り 観 察 者 の 記 録 を 時 系 列 に 表 示 し ，そ
の デ ー タ を PDF フ ァ イ ル と し て 出 力 す る （ 図 ２ － ２ ） ．  





図２－２  実習生 e du l o g 画像（授業２時間目）  
図２－１  edu l og を使用した授業観察  
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図 ２ － ２ の よ う に ， 観 察 者 が 書 い た ノ ー ト は 授 業 開 始 か ら の 時 間 が 記 録
さ れ る ．ノ ー ト は 時 系 列 で 横 軸 に 表 示 さ れ ，５ 分 毎 に 改 行 さ れ る ．ノ ー ト は
筆 記 に よ る メ モ と と も に 授 業 の 様 子 の 画 像 を 残 す こ と が で き る ．  
こ の よ う に 手 書 き の メ モ・画 像・時 間 を 表 示 し ，フ ォ ー マ ッ ト を 統 一 す る
こ と に よ り ， 観 察 か ら 日 数 が 経 っ て も 授 業 観 察 者 が 授 業 内 容 を 想 起 し や す
く ， 各 観 察 の 比 較 が し や す く な る ．  
 
第３項  授業観察実 習プログラムの開発  
上 記 の よ う に ， I C T 機 器 に よ る ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰 す る 設 計 ＞ の 思 想
に よ り 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し た ． プ ロ グ ラ ム は ， 授 業 観 察 リ フ
レ ク シ ョ ン と 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン に 分 け る ． 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン は ，
授 業 を １ 時 間 観 察 し そ の 後 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う ． こ の 授 業 観 察 リ フ レ ク
シ ョ ン を 複 数 回 行 う ． そ の 後 ， 複 数 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に つ い て
総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う ．総 括 リ フ レ ク シ ョ ン の 際 に は ，自 身 の 観 察・省
察 の 枠 組 に 気 づ き ， 分 析 で き る よ う メ ン タ ー が 支 援 す る が ， メ ン タ ー は メ
ン テ ィ ー の 長 期 的 な 成 長 の 支 援 に 位 置 す る こ と を 自 覚 し ， 教 え 込 み を 極 力
避 け ，メ ン テ ィ ー が 自 ら 気 づ き を 得 ら れ る よ う に 支 援 す る こ と を 心 掛 け る ．
そ の た め ，田 中（ 1996）1 0 の 実 践 を 援 用 し ，メ ン タ ー の 心 構 え を 表 ２ － ３ の




表２－３  メンターの心構え  
① 観 察 者 の 長 期 的 な 視 野 で の 成 長 を 支 援 す る こ と を 自 覚 し ， 観 察 者 が 気
づ き を 得 ら れ る よ う 支 援 す る ．  
② 自 分 の 過 去 の 経 験 と は 切 り 離 し て ， 観 察 者 の 省 察 を 聞 く ．  
③ 徹 底 し て 聞 き 手 に 回 る ．  
④ 相 手 の 意 図 を 理 解 し ， 相 手 の 文 脈 に お い て 理 解 し て い こ う と 努 め る ．  
⑤ 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン は で き る だ け 質 問 の 形 で 進 め る ．  
 
大 島 ら （ 2017） 1 1 の edulog を 使 っ た 授 業 観 察 で は ， 吉 崎 (1998) 1 2 の 教 授
知 識 の 分 類 を 参 考 に ， 観 察 視 点 を 示 す た め に ３ つ の カ テ ゴ リ ー か ら 選 択 し
edulog の 観 察 記 録 ノ ー ト の 背 景 色 を 変 え て い る ． し か し ， 本 研 究 の 授 業 観
察 で は そ の 機 能 は 使 用 せ ず ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン の 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン に
お い て ， 自 身 の 観 察 の 枠 組 を 分 析 す る た め の 支 援 と し て 知 識 領 域 の 選 択 を
活 用 す る ．対 話 リ フ レ ク シ ョ ン の 際 ，各 ノ ー ト を (a)教 材 内 容 に つ い て（ 水
色 ），(b)教 授 に つ い て（ ピ ン ク ），(c)学 習 者 に つ い て（ 黄 色 ）の ３ 色 か ら 選
択 し ， 色 鉛 筆 で 色 を 塗 る よ う 実 習 生 に 指 示 し た ． 複 合 領 域 と な る 場 合 は よ
り 要 素 が 強 い と 考 え る 分 類 の 色 を 選 択 す る ． 分 析 は 指 導 教 諭 も 行 い ， 認 識
が 違 う 記 録 に つ い て は 各 自 に よ る 色 分 け 後 に 質 問 し 確 認 し 合 う ． こ の 分 析
を 自 分 の 観 察 の 枠 組 を 自 ら 分 析 す る た め の 支 援 と す る ． 開 発 し た 授 業 観 察




表２－４  開発した授業観察実習プログラム  
１ ． 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン  
(1)授 業 観 察  
授 業 観 察 者 は 授 業 観 察 シ ス テ ム を 使 い 授 業 記 録 を 取 る ．  
(2)リ フ レ ク シ ョ ン  
  授 業 観 察 記 録 を 用 い 以 下 の リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う ．  
① 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン  
② 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン  
③ 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン  
 
※ （ 1） （ 2） を セ ッ ト に し た 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 複 数 回 行 う ．  
２ ． 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン  
 各 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 資 料 を も と に 以 下 の リ フ レ ク シ ョ ン を
行 う ．  
① 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン  
② 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン  





第２ 節  調 査 １  総括 リ フレ ク ショ ンを 取 り入 れ た授 業観 察 リ
フレクション実習プログラムの評価  
第１項  調査の目的  
本 調 査 で は ， 指 導 教 諭 と 実 習 生 の 間 で 行 わ れ る 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム
を 開 発 し ， そ れ に よ る 実 習 生 の 学 習 過 程 を 検 討 す る こ と を 通 し ， 開 発 し た
授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を 評 価 す る こ と を 目 的 と す る ．  
 
第２項  調査対象と 教育実習の概要  
 調 査 対 象 者 は ，国 立 大 学 教 員 養 成 系 学 部 ３ 年 生 の 教 育 実 習 生（ 以 下 ，大 学
生 A）１ 名 で あ る ．大 学 生 A の 所 属 す る 大 学 で は ，２ 年 生 次 に 附 属 学 校 で の
１ 週 間 の 観 察 実 習 ， ３ 年 生 前 期 に ２ 週 間 の 教 育 実 習 ， ３ 年 生 後 期 に ２ 週 間
の 教 育 実 習 を 行 う カ リ キ ュ ラ ム が 組 ま れ て い る ． 大 学 生 A は ， ３ 年 生 前 期
に 附 属 小 学 校 に て 小 学 ２ 年 生 の 学 級 に 所 属 し 教 育 実 習 を 行 っ て い る ． 本 研
究 は ， 後 期 ２ 週 間 の 教 育 実 習 に お け る も の で あ る ． 大 学 生 A は ５ 年 生 の 学
級 に 配 属 さ れ ， 授 業 観 察 ， 授 業 実 践 を 行 な っ た ． 大 学 生 A は 大 学 で 美 術 系
の 研 究 室 に 所 属 し て お り ，こ の 教 育 実 習 で は 図 画 工 作 で 研 究 授 業 を 行 っ た ．
授 業 者・リ フ レ ク シ ョ ン の 対 話 者 は ，大 学 生 A の 配 属 先 の 指 導 教 諭 で あ り ，
本 研 究 の 筆 者 で あ る ．  
 
第３項  調査時期  
 調 査 は ， 平 成 29 年 10 月 下 旬 〜 11 月 上 旬 に 行 っ た ．  
 
第４項  観察対象授 業と授業観察実習に ついて  
 観 察 対 象 授 業 は ，社 会 科「 工 業 生 産 を 支 え る 人 々 」単 元 の う ち の 連 続 す る
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３ 回 の 授 業 を 対 象 と し た ． 社 会 科 を 選 択 し た の は ３ 回 の 学 習 と も 大 学 生 A
が 求 め る ， 学 習 者 が 主 体 的 に 活 動 す る 授 業 デ ザ イ ン で あ り ， そ の 構 成 も 大
き な 偏 り が な く ， 授 業 観 察 の 分 析 に 適 し て い た た め で あ る ．  
授 業 の 目 標 と 展 開 を 表 ２ ― ５ に 示 す ． ３ 回 と も 学 習 者 が 班 員 と 協 力 し て
行 う 調 べ 学 習 が 中 心 の 授 業 デ ザ イ ン で あ る ． 調 べ 活 動 の 際 に は ， 教 科 書 や
資 料 集 ，web 検 索 可 能 な タ ブ レ ッ ト 端 末 ，見 学 カ ー ド 等 ，学 習 者 は 課 題 追 及
の た め に 必 要 だ と 思 う 方 法 や 資 料 を 自 由 に 選 択 し 活 用 す る こ と が で き る 学
習 環 境 を 設 定 し た ．ま た ，班 ご と に 課 題 を 追 及 す る が そ の 際 ，他 班 の 学 習 者
と の 交 流 は 学 習 者 に 委 ね て い る ．  
授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン は 放 課 後 に 行 っ た ． 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン は ， ３
回 目 の 授 業 観 察 の 翌 日 の ４ 時 間 目 の 時 間 割 の 枠 で 行 っ た ． 時 間 の 都 合 上 ，
総 括 リ フ レ ク シ ョ ン の「 ① 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン 」は 前 日 の 夜 に 筆 記 さ せ ，そ
れ を も と に 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン か ら 行 っ た ．   
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表 ２ － ５   授 業 の 目 標 と 展 開  
１ 時 間 目  
目 標 ： 自 動 車 工 場 が 効 率 よ く 安 全 に 生 産 す る た め に ど の よ う な 工 夫 を し
て い る の か を 説 明 で き る  
・ 目 標 の 共 有 と 活 動 方 法 の 説 明  
・班 ご と に ，自 動 車 工 場 の 工 夫 を 調 べ ，調 べ た こ と を 班 ご と の ホ ワ イ ト ボ
ー ド に ま と め る ． ま た 調 べ た こ と を 短 冊 に 書 き 黒 板 に 貼 る ．  
・黒 板 の 前 に 集 ま り ，授 業 者 の 解 説 の も と 工 場 で 行 っ て い る 工 夫 を 全 体 で
確 認 す る ．  
・ ノ ー ト に ま と め を 書 く ．  
２ 時 間 目  
目 標：シ ー ト を つ く る 関 連 工 場 で は ① ど の よ う な 工 程 で 作 っ て い る の か ，
② ど の よ う な 工 夫 や 努 力 を し て い る の か を 説 明 で き る  
・ 目 標 の 共 有 と 活 動 方 法 の 説 明  
・班 ご と に ，関 連 工 場 の 工 程 ，工 夫 や 努 力 を 調 べ ，調 べ た こ と を 班 ご と の
ホ ワ イ ト ボ ー ド に ま と め る ．ま た 調 べ た こ と を 短 冊 に 書 き 黒 板 に 貼 る ． 
・ 教 師 の 解 説 の も と で 工 程 ， 工 夫 や 努 力 を 全 体 で 確 認 す る ．  
・ ノ ー ト の ま と め を 書 く ．  
３ 時 間 目  
目 標： A 工 業（ 見 学 し た ス ト ー ブ 工 場 ）や 自 動 車 工 場 は ，働 く 人 の た め に
ど の よ う な 取 り 組 み を し て い る の か を 説 明 で き る  
・ 目 標 の 共 有 と 活 動 方 法 の 説 明  
・班 ご と に ，各 工 場 が 働 く 人 の た め に ど の よ う な 取 り 組 み を し て い る の か
を 調 べ ，調 べ た こ と を 班 ご と の ホ ワ イ ト ボ ー ド に ま と め る ．ま た 調 べ た
こ と を 短 冊 に 書 き 黒 板 に 貼 る ．  
・ 教 師 の 解 説 の も と 各 工 場 が 働 く 人 の た め に や っ て い る こ と に つ い て 全
体 で 確 認 す る ．  
・な ぜ ，働 く 人 の た め に こ の よ う な こ と を し て い る の か に つ い て 考 え る ． 
・ ノ ー ト に ま と め を 書 く ．  
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第５項  使用機器に ついて  
 タ ブ レ ッ ト 端 末 は ， apple 社 の iPad Air を 使 用 し た ． edutab box に は ，
外 部 と は 繋 が ら な い 無 線 環 境 で e dulog に ア ク セ ス し た ． タ ッ チ ペ ン は ，
STAYER 社 の Fine Point Pro Avance を 使 用 し た ．  
 
第６項  分析方法  
分 析 １ で は ， 大 学 生 A が 何 を 対 象 に ど の よ う な 内 容 を 省 察 さ れ て い る の
か を 分 析 す る こ と を 目 的 と す る ． そ の た め ， 各 リ フ レ ク シ ョ ン の プ ロ ト コ
ル を 意 味 内 容 毎 に 分 け そ れ を 1 命 題 と し た ． そ の 命 題 毎 に ， 大 学 生 A が 何
を 対 象 に 省 察 を し て い た の か を 分 類 す る ．桐 生 ら（ 2009）1 3 は ，授 業 検 討 会
の 会 話 を ，教 材・教 授・学 習 者 の ３ つ の 知 識 領 域 と そ れ ぞ れ の 複 合 に よ る ７
領 域 に よ っ て 分 類 し て い る ．  
本 研 究 は ， 大 学 生 A の 省 察 が 対 象 で あ る ． 本 研 究 で 開 発 し た プ ロ グ ラ ム
は ，自 身 の 観 察・省 察 の 枠 組 に 気 づ き を 得 る た め の 支 援 で あ る ．そ の た め ，
自 分 を 対 象 と す る 省 察 が 行 わ れ る こ と が 期 待 さ れ る ． そ こ で ， ＜ 自 分 ＞ に
関 す る 知 識 領 域 を 加 え ， ＜ 教 材 ＞ ＜ 教 授 ＞ ＜ 学 習 者 ＞ ＜ 自 分 ＞ の ４ 領 域 に
よ っ て 分 類 す る ． 一 つ の 命 題 の 中 で ， 知 識 領 域 を 複 合 さ せ て 省 察 が 行 わ れ




表２－６  知識領域の定義  
教 材  教 材 内 容 に つ い て の 知 識 領 域 に お け る 省 察  
教 授  教 授 方 法 に つ い て の 知 識 領 域 に お け る 省 察  
学 習 者  学 習 者 に つ い て の 知 識 領 域 に お け る 省 察  
自 分  授 業 者 ・ 観 察 者 と し て の 自 分 に つ い て の 省 察  
 
更 に ， 大 学 生 A の 省 察 の 内 容 を 分 析 す る ．  
秋 田 ら（ 1991） 1 4 は ，授 業 観 察 に お け る 発 話 を ，大 き く 事 実・印 象・推 論
の ３ つ の レ ベ ル で 分 け て い る ．  
木 原 （ 2007） 1 5 は ， 初 任 教 師 の 力 量 形 成 の 第 一 の 指 標 を ，「 授 業 の 円 滑 な
遂 行 を 達 成 す る 形 式 や 技 術 」 な ど ど の 学 年 ど の 教 材 で も 求 め ら れ る よ う な
教 授 技 術 に 関 し ， 反 省 を 通 し て 自 分 の 問 題 を 発 見 し ， 教 授 技 術 の レ パ ー ト
リ ー を 増 や す こ と と し ， 第 二 の 指 標 と し て ， 複 雑 な 授 業 の 中 で 目 の 前 の 子
ど も の 状 況 を 把 握 し ， 即 興 的 な 対 応 を す る た め の 意 思 決 定 と 教 授 行 為 の レ
パ ー ト リ ー を 少 し で も 増 や す こ と と し た ． た だ し ， こ の 点 に つ い て 初 任 者
は 複 雑 な 授 業 の 事 象 に お い て 何 が 問 題 で あ る か と い う こ と 自 体 に 気 づ く こ
と が 難 し く ， 経 験 者 の 支 援 を 受 け な が ら 問 題 の 発 見 を す る こ と が 初 任 者 の
大 切 な 課 題 で あ る と し て い る ． 大 学 生 の 授 業 観 察 は 授 業 を 研 究 す る 面 よ り
も ，学 習 す る 面 が 強 く ，木 原 の 言 う 初 任 者 同 様 ，教 授 技 術 の レ パ ー ト リ ー を
増 や そ う と す る 姿 勢 で 観 察 を 行 う 傾 向 が 強 い ． し か し 本 研 究 で は ， 目 的 の
一 つ で あ る 自 分 の 観 察 の 枠 組 に つ い て の 省 察 が 行 わ れ る こ と が 期 待 さ れ る ．
省 察 に も 様 々 な 段 階 が あ る と 考 え ら れ る が ， ま ず は ， 自 分 の 持 つ 枠 組 に 気
づ く こ と が で き る こ と が 重 要 で あ る と 考 え る ． こ れ ら を 踏 ま え ， 省 察 内 容
の カ テ ゴ リ ー を ， ＜ 事 実 ＞ ＜ 印 象 ＞ ＜ 推 論 ＞ に ， ＜ 疑 問 ＞ ＜ レ パ ー ト リ ー
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＞ ＜ 枠 組 発 見 ＞ ＜ 枠 組 分 析 ＞ の ４ つ を 加 え る ．こ の 定 義 を 表 ２ － ７ に 表 す ． 
 
表２－７  省察内容の分類の定義  
事 実  
授 業 者 や 学 習 者 の 行 為 や 発 言 の 反 唱 な ど 授 業 の 事 実 を 述
べ て い る  
印 象  
授 業 者 や 学 習 者 へ の 印 象 ， 評 価 を 述 べ て い る が ， そ の 根
拠 や 理 由 は な い  
疑 問  疑 問 を 持 ち ， 指 導 教 諭 に 質 問 し て い る  
推 論  
理 由 や 根 拠 を 伴 っ て ， 印 象 や 評 価 を 述 べ た り ， 授 業 者 や
学 習 者 の 意 図 な ど を 推 測 し て 述 べ た り し て い る  
レ パ ー ト リ ー  
授 業 を 円 滑 に 進 め る た め の 教 授 技 術 の レ パ ー ト リ ー 拡 張
に 向 け た 学 習  
枠 組 発 見  
暗 黙 的 だ っ た 自 分 の 授 業 観 察 や 授 業 認 知 の 枠 組 に 気 づ い
た り ， 問 題 を 持 っ た り す る  
枠 組 分 析  
暗 黙 的 だ っ た 自 分 の 授 業 観 察 や 授 業 認 知 の 枠 組 に 気 づ き
そ れ を 分 析 し た り ， 自 分 の 枠 組 を コ ン ト ロ ー ル し よ う と
し た り す る  
 
ま た ， 指 導 教 諭 が 対 話 者 と し て ど の よ う な 支 援 し て い た か を 調 査 す る た
め 指 導 教 諭 の 発 話 を 分 析 し た ．指 導 教 諭 の 発 話 を ，カ ー ド 構 造 化 法（ 藤 岡 ，
1998） 1 6 や 芥 川 ら の 分 析 方 法（ 芥 川・澤 本 ， 2003） 1 7 を 参 考 に 分 類 し た ．各
命 題 の 分 類 は 教 育 研 究 者 ２ 名（ と も に ，小・中 学 校 教 員 歴 1 5 年 以 上 で あ り
教 育 実 習 指 導 教 諭 と し て の 経 験 を 有 す る ，教 育 系 の 大 学 教 員 ）が 各 自 行 い ，
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そ の 後 ２ 名 で 検 討 し た ． 異 な る 分 類 に つ い て は 協 議 の 上 修 正 し た ． 分 析 に
よ り 生 成 さ れ た カ テ ゴ リ ー を 表 ２ － ８ に 示 す ．  
 
表２－８  指導教諭の発話命題の分類カテゴリー  
質 問  大 学 生 A に 質 問 す る 発 話  
回 答  大 学 生 A か ら 受 け た 質 問 に 回 答 す る 発 話  
意 図 の 解 説  質 問 を 受 け て い な い が ， 授 業 者 の 指 導 教 諭 が 授 業 行 為 の
意 図 を 解 説 す る 発 話  
指 摘  大 学 生 A の 見 取 り の 解 釈 に つ い て 指 摘 す る 発 話  
共 感 ・ 納 得  大 学 生 A の 発 話 に 共 感 し た り ， 納 得 し た り す る 発 話  
促 し  「 質 問 あ り ま す か 」 と 質 問 を 促 す 発 話  
 
分 析 ２ で は ，開 発 し た プ ロ グ ラ ム に つ い て 大 学 生 A に よ る 評 価 を 行 っ た ．  
省 察 プ ロ グ ラ ム の 研 究 に つ い て 秋 田（ 1996）1 8 は ，研 究 者 に よ っ て そ の 評
価 は さ れ る が ， 省 察 を 行 っ た 教 師 自 身 に と っ て の 意 味 が 検 討 さ れ ず ， 教 師
自 身 に 評 価 し て も ら う 視 点 が 欠 如 し て い る と 指 摘 し て い る ． 従 っ て ， 分 析
２ で は ， 本 プ ロ グ ラ ム の 効 果 に つ い て の 大 学 生 A へ の 質 問 回 答 や ， 大 学 生





第３節   結果と考察  
第１項  分析１  大 学生 A の省察の分析  
分析１－１  授業観 察リフレクション  
 表 ２ － ６ の 知 識 領 域 の 定 義 に よ り プ ロ ト コ ル を 命 題 毎 に 分 類 し た の が 表
２ － ９ で あ る ．   
 
表２－９  知識領域における命題数  
上 段 ： 出 現 回 数 ， 下 段 ： 出 現 率 （ ％ ）  
 授 業 観 察  
総 括  
１ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  
教 材  
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そ し て ， 表 ２ － ７ の 省 察 内 容 の 分 類 の 定 義 に 従 い ， プ ロ ト コ ル を 分 類 し
た も の が 表 ２ － 10 で あ る ．  
 
表２－10  省察内容における命題数（命題）  
上 段 ： 出 現 回 数 ， 下 段 ： 出 現 率 （ ％ ）  
 授 業 観 察  
総 括  
１ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  








































































大 学 生 A  
命 題 数 合 計  
27  13  19  32  
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ま ず ， 表 ２ － ９ か ら ， 全 体 の 傾 向 を 見 る と １ ～ ３ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク
シ ョ ン で は ＜ 教 授 ＞（ １ 回 目 59.3%,２ 回 目 69.2%,３ 回 目 89.5%）・＜ 学 習 者
＞ ( 70.4%,69.2%,42.1% )の 知 識 領 域 の 出 現 率 が 高 く ， ＜ 自 分 ＞ の 知 識 領 域
（ 22.2%， 7.7%， 5.3%）は 低 い ．一 方 ，総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ，＜ 教 授 ＞
（ 3.1%）・＜ 学 習 者 ＞（ 3.1%）の 知 識 領 域 の 出 現 率 が 低 く ，＜ 自 分 ＞（ 96.9%）
の 知 識 領 域 が 非 常 に 高 い ． ま た ， 表 ２ － 1 0 か ら ， 省 察 内 容 を 見 る と ， 授 業
観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ，＜ 推 論 ＞（ 25.9%,23.1% ,36.8%）と ＜ レ パ ー ト リ
ー ＞（ 37.0%,38.5%,36.8%）の 二 つ の 項 目 の 出 現 率 が 高 く ，一 方 ，総 括 リ フ
レ ク シ ョ ン で は ＜ 枠 組 発 見 ＞ （ 50.0%）， ＜ 枠 組 分 析 ＞ （ 46.9%） が 高 い ．   
こ の こ と か ら ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン と 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 省
察 さ れ て い る 知 識 領 域 や 内 容 に 違 い が あ り ，授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ，
授 業 内 容 に 関 し て の 省 察 が さ れ ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は 自 分 自 身 に 関 し
て の 省 察 が さ れ て い た こ と が 明 ら か に な っ た ．  
そ れ で は ， １ ～ ３ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 中 で は 変 化 が あ っ た の
で あ ろ う か ． 表 ２ － ９ か ら ， ３ 回 の リ フ レ ク シ ョ ン で は ＜ 教 授 ＞ （ １ 回 目
59.3%,２ 回 目 69.2% ,３ 回 目 89.5 %） が 徐 々 に 増 加 し ， 一 方 ， ＜ 学 習 者 ＞
(70.4%,69.2%,42 .1%)が 減 少 し て い る ．大 学 生 A は 学 習 者 が 主 体 的 に 活 動 す
る 授 業 づ く り を 目 指 し て お り ＜ 教 授 ＞ へ の 着 目 が 増 え る と い う こ と に は 疑
問 が 生 じ る ． そ こ で ， 大 学 生 A の プ ロ ト コ ル を 検 討 す る ．  
１ 回 目 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 大 学 生 A の 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン





＜ １ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞ （  ） は 筆 者 に よ る  
や っ ぱ り 黒 板 で 子 ど も た ち に 書 か せ る っ て い う よ り ，（ 子 ど も た ち が ）短 冊
に 書 い て（ そ れ を 黒 板 に ）マ グ ネ ッ ト で 貼 っ て い っ た 方 が ，効 率 的 か つ ，子
ど も た ち は チ ョ ー ク っ て 慣 れ て な い の で 字 が 汚 く な っ た り す る じ ゃ な い で
す か ，そ れ を な く す と い う か ，時 間 短 縮 ，こ こ の 授 業 の 黒 板 を 見 て ，時 間 短
縮 と あ と ， そ の 見 易 さ が あ る ん だ な あ っ て 思 い ま し た ．  
 
 大 学 生 A は ， 学 習 者 が 自 分 た ち の 考 え を 黒 板 に 直 接 書 く の で は な く ， 観
察 し た 授 業 で 行 わ れ た 方 法 で あ る ， 班 で 短 冊 に 考 え を 書 い た 後 ， 黒 板 に 貼
っ た 方 が 黒 板 を 効 率 よ く 活 用 で き る の だ と 発 話 し た ．木 原（ 2007）1 9 は ，初
任 者 の 発 達 課 題 と し て レ パ ー ト リ ー を 増 や す こ と を 挙 げ て い る ． 本 研 究 に
お い て も レ パ ー ト リ ー に 関 す る 省 察 が 複 数 確 認 さ れ て お り（ 表 ２ － 10），経
験 の 浅 い 大 学 生 A が ， 板 書 の 方 法 や 指 示 の 出 し 方 な ど 教 授 行 為 に 着 目 し ，
自 身 が 持 つ 教 授 行 為 の レ パ ー ト リ ー を 増 や そ う と す る 省 察 が 行 わ れ た ．  
一 方 ，学 習 者 の 様 子 を 着 目 し ，省 察 す る 命 題 が 多 く 見 ら れ た（ 表 ２ － ９ ，
＜ 学 習 者 ＞ １ 回 目 70.4%）． 次 の プ ロ ト コ ル は 学 習 者 の 様 子 を 観 察 し ， 全 体
的 な 印 象 を 述 べ る 場 面 で あ る ．  
 
＜ １ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  
教 師 の 発 言 が す ご い 少 な い な と 思 っ て い て ． 本 当 に 子 ど も た ち 自 主 的 に
な ん だ な っ て す ご い 感 動 し ま し た ．本 当 に 普 段 だ っ た ら 言 わ な い と ，も し
か し て 全 然 違 う 方 向 に 行 っ ち ゃ う ん じ ゃ な い か な と 思 う こ と も ， 高 学 年
っ て い う こ と も あ る ん だ と 思 う ん で す け ど ，自 分 た ち で ず っ と 考 え た り ，
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あ ん ま り ず れ た 方 向 に 行 か な い で 集 中 し て 授 業 を 取 り 組 め て い る っ て ．
活 動 を こ ん な や っ て い る っ て い う の が 印 象 的 で 素 晴 ら し い と 思 い ま し
た ．  
 
学 習 者 の 姿 に 着 目 し た 観 察 か ら ， 教 師 が 指 示 を 出 さ な く と も 学 習 者 が 自
分 た ち で 活 動 に 取 り 組 め て い る と 見 取 り ， 感 銘 を 受 け る ． 経 験 の 少 な い も
の は レ パ ー ト リ ー を 増 や す た め に 教 授 行 為 に 注 目 す る が ， 大 学 生 A は 学 習
者 の 様 子 も 丁 寧 に 観 察 し て い た ． し か し ， 学 習 者 が 主 体 的 に 活 動 に 取 り 組
む 授 業 に お い て も 教 師 の 支 援 は 必 要 で あ る ． 大 学 生 A は ， 学 習 者 が 主 体 的
に 学 習 に 取 り 組 む 姿 と そ の 背 後 に あ る 教 師 の 支 援 （ 学 習 環 境 設 定 や 長 期 的
で 意 図 的 な 支 援 な ど ） と を 繋 げ て 考 え る こ と ま で は で き て い な か っ た ．  
し か し ， そ の よ う な 大 学 生 A の 見 取 り も 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン や 授 業
実 践 を 重 ね 変 容 さ せ て い く ．  
次 の 発 話 は 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン 後 の 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン の 場 面 で あ る ．
大 学 生 A は 学 習 者 が 自 主 的 に 短 冊 に 出 典 を 書 い て い た こ と に 驚 い て お り ，
そ れ に つ い て 質 問 す る ．  
 
＜ １ 回 目  対 話 リ フ レ ク シ ョ ン ＞   大 学 生 A： A， 指 導 教 諭 ： T  
A： 短 冊 に 参 考 の と こ ろ（ 出 典 の こ と ）を 書 く っ て い う の は ，い つ も 短 冊
を 使 う 授 業 で 指 示 し て い る こ と な の で す か ① ．  
T： 調 べ る と き に は 出 典 を 書 こ う ね っ て い う の は 春 か ら や っ て き て い て
② ．お そ ら く ，こ の 授 業 で は 私 は 指 示 を 出 し て い な い ん で す ③ ．で も ，
子 ど も た ち の 中 で「 先 生 書 き ま す か ？ 」っ て 聞 い て き て く れ る 子 が い
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て ，「 そ れ は ， 書 い た 方 が い い よ ね 」 っ て い う や り と り が 一 回 あ り ま
し た ． 春 か ら 重 ね て い く っ て い う こ と な の か な ．  
 
 大 学 生 A は 短 冊 を 使 う 授 業 で い つ も 出 典 を 書 く こ と を 指 示 し て い る の か
と 指 導 教 諭 に 質 問 す る（ ① ）．そ れ に 対 し ，指 導 教 諭 は 短 冊 を 使 う 授 業 に 限
ら ず ， 調 べ 活 動 の 時 に は 出 典 を 書 く こ と を 春 か ら 繰 り 返 し 指 導 し て き た と
回 答 す る（ ② ）．そ し て ，本 時 で は 出 典 を 書 く 指 示 を 全 体 に は 出 し て お ら ず ，
指 示 し な く と も 学 習 者 が 活 動 出 来 る よ う に な っ て い る こ と を 話 す（ ③ ）．学
習 者 が 出 典 を 自 主 的 に 書 く 行 為 は 一 教 科 の 単 元 レ ベ ル や 一 活 動 レ ベ ル で は
な く ， 春 か ら の 様 々 な 活 動 に お い て 繰 り 返 し て き た 結 果 で あ る こ と を ， 大
学 生 A か ら の 質 問 を 受 け る こ と で 説 明 し た ．  
 次 は ， ２ 回 目 の 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン で の プ ロ ト コ ル で あ る ． 指 導 教 諭 が
タ ブ レ ッ ト を 使 う 授 業 デ ザ イ ン を 頻 繁 に 取 り 入 れ て い る 理 由 に つ い て 大 学
生 A が 質 問 を す る 場 面 で あ る ．  
 
＜ ２ 回 目  対 話 リ フ レ ク シ ョ ン ＞   大 学 生 A： A， 指 導 教 諭 ： T  
A： 先 生 は タ ブ レ ッ ト を い つ も 割 と 授 業 内 で 取 り 入 れ て い る じ ゃ な い で す
か ．や は り ，タ ブ レ ッ ト は 時 間 が か か る っ て い う デ メ リ ッ ト が あ る の だ
け ど ，情 報 の 取 捨 選 択 み た い の を し て も ら い た い み た い の が あ っ て 子 ど
も た ち に タ ブ レ ッ ト を 使 用 さ せ て い る ん で す か ④ ．  
T：タ ブ レ ッ ト を 教 科 書 と か 資 料 集 と か ，そ う い う も の と 同 じ 存 在 で あ っ て
も ら い た い な っ て ．  
（ 中 略 ）  
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教 科 書 や 資 料 集 と 同 じ よ う な 情 報 取 集 の 手 段 な の で ，特 別 な も の じ ゃ な
い と ．子 ど も た ち っ て タ ブ レ ッ ト だ か ら 使 い た い と か っ て 最 初 は そ う な
ん だ け ど ⑤ ，使 っ て い る う ち に 何 が 自 分 に と っ て 一 番 情 報 を 入 手 す る た
め に 最 適 な も の な の か と 言 う の を 選 択 し て ，そ こ か ら 適 切 な 情 報 を と っ
て ，て い う こ と を し て も ら っ た り と か ，複 数 の 情 報 を 見 比 べ て 比 較 し て
選 ん で い く と い う よ う な 事 を ね ら っ て や っ て い る ⑥ ん で す ．  
 
 大 学 生 A は ， 指 導 教 諭 が 授 業 で 学 習 者 が タ ブ レ ッ ト を 使 う 授 業 デ ザ イ ン
を 日 常 的 に 行 っ て い る こ と に つ い て ， 情 報 の 取 捨 選 択 を し て も ら い た い か
ら や っ て い る の か と 指 導 の 意 図 を 質 問 す る（ ④ ）．そ れ に 対 し ，指 導 教 諭 は ，
情 報 活 用 の 力 を 学 習 者 に つ け て も ら い た い と 思 い 授 業 を デ ザ イ ン し て い る
と 回 答 す る（ ⑥ ）．初 め の う ち は ，物 珍 し さ で タ ブ レ ッ ト を 使 い た い と 思 っ
て い る 学 習 者（ ⑤ ）も ，使 っ て い る う ち に 情 報 収 集 の た め に タ ブ レ ッ ト を 使
う よ う に 変 容 す る こ と を 語 る ．  
表 ２ － 11 は 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 指 導 教 諭 の 発 話 命 題 の 分 類 結 果




表 ２ － 11  指 導 教 諭 の 発 話 命 題 の 分 類 （ 命 題 ）  
 授 業 観 察  
総 括  
１ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  
質 問  2 2 0 9 
回 答  3 2 5 0 
意 図 の 解 説  1 1 1 0 
指 摘  0 0 1 0 
共 感 ・ 納 得  0 0 0 3 
促 し  1 0 0 0 
 
授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， ＜ 回 答 ＞ カ
テ ゴ リ ー が 一 番 多 く（ １ 回 目 ３ 命 題 ，２ 回 目 ２ 命 題 ，３ 回 目 ５ 命 題 ），大 学
生 A が 疑 問 に 思 っ た 点 に つ い て 質 問 し ， 指 導 教 諭 が そ れ に つ い て 回 答 す る
対 話 が 多 く 行 わ れ て い た ． 指 導 教 諭 は 大 学 生 A の 疑 問 に 寄 り 添 い ， 回 答 の
中 で 学 習 者 が 主 体 的 に 活 動 す る 姿 の 背 景 や 教 師 と し て の 授 業 観 や 学 習 者 観
を 伝 え て い た ．  
３ 回 目 の 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン 冒 頭 に は 大 学 生 A の 観 察 視 点 の 変 容 と 考 え
る こ と が で き る 発 話 が 見 ら れ た ．  
 
＜ ３ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  
先 生 が ど う い う 風 に 子 ど も た ち に 授 業 の 学 習 面 だ け で は な く て ， 子 ど も
た ち が 授 業 を で き る よ う な 環 境 を 作 っ て い る の か に 注 目 し て メ モ を 取 り
ま し た ．  
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こ の 発 言 か ら 大 学 生 A は ， 学 習 者 の 学 ぶ 姿 の 背 景 に あ る 教 師 の 環 境 構 成
に つ い て 意 図 的 に 観 察 し よ う と し て い た こ と が わ か る ． そ し て ， こ の 視 点
に よ る 観 察 に つ い て 次 の 発 話 が あ っ た ． あ る 子 ど も の 望 ま し い 姿 が あ っ た
と き に ， 教 師 が そ れ を 見 取 り ， 意 図 的 に 全 体 に 聞 こ え る 声 で フ ィ ー ド バ ッ
ク す る 場 面 に つ い て で あ る ．  
 
＜ ３ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞ （  ） は 筆 者 に よ る  
（ 子 ど も た ち が ）あ ん ま り や っ て い な い で ，で も 取 り 入 れ て ほ し い ，み ん な
に 参 考 に し て も ら い た い 行 為 っ て い う ん で す か ，Y さ ん が 前 の 資 料 を 持 ち 出
し て ，ホ ワ イ ト ボ ー ド に 調 べ て 書 き 込 ん で い る と い う 姿 ⑦ を ，（ 先 生 が ）「 お
っ ，い い ね 」っ て 大 き な 声 で 言 う ⑧ こ と に よ っ て ，み ん な も 参 考 に し よ う と
し て い る 姿 ，と か ，「 あ っ ，や っ ぱ り そ う や っ て や る の っ て い い ん だ 」っ て
い う の を 認 識 さ せ る ⑨ ん だ な っ て 思 い ま し た ．  
 
大 学 生 A は ， 教 師 が 望 ま し い と 評 価 し た 学 習 者 の 姿 （ ⑦ ） に つ い て ， 教
師 が 意 図 的 に 大 き な 声 で フ ィ ー ド バ ッ ク し た 行 為（ ⑧ ）が ，そ の 声 を 聞 い た
周 り の 子 た ち に 「 そ う い う こ と を や っ て も 良 い の だ 」 と い う メ ッ セ ー ジ を
伝 播 さ せ る 機 能（ ⑨ ）で あ る こ と を 見 取 っ た ．学 習 者 が 安 心 し て 活 動 で き る
よ う に ， 教 師 が 学 習 者 の 主 体 的 な 活 動 を 認 め ， 支 え て い く こ と が 必 要 で あ
る ． 大 学 生 A は そ の 教 師 と し て の 支 援 の 在 り 方 に つ い て 見 取 り 省 察 し た の





＜ ３ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  
先 生 が ， 子 ど も た ち が 班 で 盛 り 上 が っ て い る 時 に 何 を し て い る ん だ ろ う っ
て 思 っ て 見 て い た ⑩ ん で す け ど ， 子 ど も た ち が だ ん だ ん 短 冊 を 書 き 込 め る
よ う に な っ て ， 黒 板 に た く さ ん 貼 り つ け て い く 時 に 子 ど も た ち の 様 子 を 見
つ つ も 黒 板 で 同 じ 意 見 は 重 ね た り ， グ ル ー プ ご と に 後 で 子 ど も た ち が 見 や
す い よ う に 仕 分 け し て い る ⑪  
 
 １ 回 目 で は ， 学 習 者 の 姿 を 丁 寧 に 観 察 し て い た 大 学 生 A で あ る が ， ３ 回
目 は 学 習 者 を 観 察 し な が ら 教 師 の 動 き に も 着 目 し て い る（ ⑩ ）．学 習 者 が 主
体 的 に 活 動 す る 学 習 で は ， そ の 主 体 性 を 保 証 す る 環 境 設 定 が 重 要 で あ る ．
大 学 生 A は 学 習 者 が ス ム ー ズ に 学 習 活 動 に 取 り 組 む た め の 環 境 設 定 を 教 師
が 行 っ て い る こ と に 気 づ く よ う に な っ た （ ⑪ ）．  
こ の よ う に ， 大 学 生 A は ３ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン や 実 習 経 験 を 重
ね る こ と で ， 学 習 者 が 主 体 的 に 学 ぶ 姿 を 見 る 視 点 だ け で は な く ， 教 師 に よ
る 学 習 環 境 づ く り に つ い て も 観 察 視 点 を 置 く よ う に な っ た ． つ ま り ， 学 習
者 が 主 体 的 に 学 ぶ 授 業 デ ザ イ ン に お い て も ， 学 習 者 の 活 動 の 背 後 に は 教 師
に よ る 支 援 が あ り ， 授 業 は 学 習 者 と 教 師 の 相 互 作 用 に よ っ て 成 り 立 っ て い
る こ と に 気 づ く よ う に な っ た の で あ る ． だ か ら こ そ ， 学 習 者 が 主 体 的 に 学
ぶ 授 業 デ ザ イ ン を 目 指 す 大 学 生 A が ， 教 師 に よ る 学 習 環 境 づ く り に 着 目 す
る よ う に な っ た の で あ り ， そ の 変 化 が ， 省 察 内 容 に お け る ＜ 教 授 ＞ の 知 識
領 域 カ テ ゴ リ ー の 増 加 と し て 現 れ た も の と 考 え ら れ る ．  
ま た ， 数 は 少 な い が ， ＜ 枠 組 発 見 ＞ や ＜ 枠 組 分 析 ＞ カ テ ゴ リ ー が 抽 出 さ
れ て い る ． 1 時 間 目 は ，「 自 動 車 工 場 が 効 率 よ く 安 全 に 生 産 す る た め に ど の
よ う な 工 夫 を し て い る の か 」に つ い て ，班 で 協 力 し て 調 べ ，そ れ を 班 の ホ ワ
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イ ト ボ ー ド と 短 冊 に ま と め て い く 活 動 で あ っ た ． 大 学 生 A は ， 一 部 の 男 子
が タ ブ レ ッ ト を 操 作 し っ ぱ な し で ， ホ ワ イ ト ボ ー ド や 短 冊 を 書 か な い こ と
が 気 に な っ て い る ． そ の 子 た ち は 学 習 に き ち ん と 取 り 組 ん で い な い の で は
な い か と 思 い を 持 ち な が ら 観 察 を 続 け る ． す る と ， そ の 子 た ち が 授 業 と は
関 係 な い タ ブ レ ッ ト 使 用 は せ ず ， 調 べ 活 動 に 熱 心 に 取 り 組 ん で い る こ と に
気 づ く ．そ し て ，男 子 が ，調 べ た 情 報 を 女 子 に 伝 え ，女 子 が 短 冊 に 記 述 す る
役 割 分 担 が 班 内 で 自 然 と な さ れ て い る と い う 学 習 者 間 の 関 係 性 を 見 取 る ．
こ れ ら の 見 取 り を 通 し ， 大 学 生 A は ， 一 見 真 面 目 に 学 習 に 取 り 組 ん で い な
い よ う に 見 え る 学 習 者 も ， 実 は し っ か り と 学 習 活 動 に 取 り 組 ん で い る 事 実
を 目 の 当 た り に し ， 自 分 の 持 つ 学 習 者 観 へ の 問 い 直 し を 始 め る ．  
 
＜ １ 回 目  自 己 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  
（ 教 師 が ） 短 冊 に 書 い て っ て 言 っ た か ら 短 冊 を 書 く 行 為 を し て い な い か
ら 注 意 を す る と い う こ と は ，も し か し た ら 間 違 い と い う か ，な ん か 違 う ん
じ ゃ な い か な あ っ て 言 う の を ．私 は 今 ま で ，言 っ て い る こ と を や っ て い な
か っ た ら き っ と 注 意 す る ．私 だ っ た ら す る と 思 う ん で す け ど ，そ う い う 考
え を 改 め な き ゃ と 思 い ま し た ．  
 
教 師 が 出 し た 指 示 の 通 り に や っ て い な い か ら と い っ て ， 学 習 者 が 学 習 活
動 に 取 り 組 ん で い な い と は 言 い 切 れ な い ． そ れ に も 関 わ ら ず 教 師 は 自 分 の
持 つ 枠 組 で 学 習 者 を 見 取 り 注 意 す る 判 断 を し て し ま い が ち で あ る ． 大 学 生
A は 授 業 観 察 を 通 し ，自 身 が 持 つ 学 習 者 観 の 枠 組 を 問 い 直 し ，変 え て い こ う
と す る 意 思 を 示 し た の で あ る ．  
こ れ ら の よ う に 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 観 察 し た 授 業 に お け る 学
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習 者 や 授 業 者 の 姿 や そ の 解 釈 に つ い て の 省 察 が 中 心 に 行 わ れ て い た ． 大 学
生 A は メ ン タ ー で あ る 指 導 教 諭 の 支 援 を 受 け な が ら ， 学 習 者 主 体 型 の 授 業
デ ザ イ ン に お い て も 学 習 者 と 授 業 者 の 相 互 作 用 で 成 り 立 っ て い る こ と に 気
づ い て い っ た よ う に ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 授 業 に 関 す る 解 釈 を 深
め 観 察 の 視 点 を 変 容 さ せ て い っ た ．  
ま た ， そ の 中 で も 更 に 自 分 の 持 つ 学 習 者 観 の 枠 組 に 気 づ い た り ， 問 い 直
し た り す る 省 察 が 数 少 な い が 見 ら れ た ． ま た ， 前 述 し た よ う に 観 察 の 視 点
を 意 図 的 に 持 ち 観 察 の 枠 組 を コ ン ト ロ ー ル し 授 業 に 臨 む 姿 も 見 ら れ た ．  
そ れ で は ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ど の よ う な 省 察 が な さ れ た の で あ ろ
う か ． 分 類 し た デ ー タ と プ ロ ト コ ル か ら 検 討 す る ．  
 
分析１－２  総括リ フレクション  
授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 授 業 で の 学 習 者 の 様 子 や 学 習 者 の 活 動 を 支
え る 教 師 の 教 授 に つ い て の 省 察 が 中 心 で あ っ た ． 一 方 ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ
ン で は そ の ほ と ん ど を 自 身 の 観 察 の 枠 組 （ ＜ 枠 組 発 見 ＞ 50.0％ ， ＜ 枠 組 分
析 ＞ 46.9％ ， 合 計 96.9%） を 対 象 と し て い る （ 表 ２ － 10）．  
次 の プ ロ ト コ ル は ， 自 己 リ フ レ ク シ ョ ン の 記 述 を 見 て ， 指 導 教 諭 が 大 学
生 A に 問 い か け る 場 面 で あ る ．  
 
＜ 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン ＞            大 学 生 A： A， 指 導 教 諭 ： T  
T： 「 授 業 内 と 授 業 外 」 っ て ど う い う こ と で す か ．  
A：授 業 ，社 会 の 授 業 っ て い う 枠 組 で 物 事 を 見 て い る 傾 向 が あ っ た ん で す
け ど ，だ ん だ ん と タ ブ レ ッ ト を 使 う 時 っ て い う の は ，社 会 に 限 っ た こ
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と で な く て ， 普 遍 的 な ⑫ ．  
T： 社 会 科 固 有 の 教 科 の も の で な く て ，普 遍 的 な 授 業 デ ザ イ ン と か ，指 導
と か ．  
A：は い ．社 会 科 固 有 の 教 科 の も の で な く て ，普 遍 的 な 授 業 デ ザ イ ン と か ，
指 導 と か に 目 を 向 け る こ と が で き た ⑬ ．  
T： あ あ ， そ う か ， 汎 用 性 を 考 え る よ う に な っ た の か ．  
A： は い ， 汎 用 性 を 考 え る よ う に な り ま し た ⑭ ．  
 
大 学 生 A は ， タ ブ レ ッ ト を 使 う 学 習 に つ い て ， 初 め は 目 の 前 で 観 察 し て
い る 具 体 的 な 社 会 科 の 授 業 で の 活 用 と い う 視 点 で 見 て い た（ ⑫ ）が ，そ れ が
授 業 観 察 を 重 ね る こ と で ， 社 会 科 と い う 一 教 科 に 囚 わ れ ず 一 般 化 し た 視 点
で タ ブ レ ッ ト 使 用 に 関 す る 授 業 デ ザ イ ン に つ い て 考 え る よ う に な っ た （ ⑬
⑭ ） こ と を 語 っ て い る ． 大 学 生 A は ， ３ 回 の 授 業 観 察 記 録 を 比 較 す る こ と
で ， 自 分 自 身 の 観 察 視 点 や 思 考 の 変 容 に つ い て 分 析 し て い た ． こ の よ う な
分 析 は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 見 ら れ な か っ た も の で あ り ， 自 身 の
観 察 自 体 を 俯 瞰 し て 省 察 す る 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で あ る か ら こ そ 分 析 さ れ
た と 考 え る こ と が で き る ．  
総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ，対 話 リ フ レ ク シ ョ ン 中 に ３ 回 分 の edulog 観 察
記 録 の ノ ー ト を 知 識 領 域 毎 に 分 類 ・ 色 分 け し た ． 表 ２ － 12 は 大 学 生 A が 分




表 ２ － 12  大 学 生 A に よ る 授 業 観 察 自 己 分 析 （ 枚 ）  
  一 斉 型  学 習 者  
主 体 型  




教 材  0 0 0 
教 授  15  4 19  




教 材  0 0 0 
教 授  17  0 17  




教 材  0 0 0 
教 授  16  2 18  
学 習 者  2 4 6 
 
大 島 ら（ 2017）2 0 の 研 究 結 果 同 様 ，一 斉 型 の 活 動 ス タ イ ル で は ，教 授 に 観
察 の 視 点 が 集 ま っ て い る ． 一 方 ， 学 習 者 主 体 型 の 活 動 ス タ イ ル で は 学 習 者
に 観 察 の 視 点 が 集 ま っ て い る ． こ の 点 に つ い て 大 学 生 A は 次 の よ う に 省 察
し た ．  
 
＜ 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン ＞     大 学 生 A： A， 指 導 教 諭 ： T  
T： じ ゃ あ ， こ の （ 色 ） 分 け 作 業 を し て い き た い と 思 い ま す ．  
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(知 識 領 域 の 色 分 け 作 業 を す る ）  
T： 色 分 け し て み る と 見 え て く る こ と が あ り ま す か ．  
A：子 ど も の 活 動 時 に ，子 ど も の こ と を 見 て い る と い う 傾 向 が す ご い っ て ．
タ ブ レ ッ ト の 時 は ， 子 ど も た ち の こ と を 見 て い た ．  
（ 中 略 ）  
T：最 初 の 導 入 も 先 生 が ど う い う 書 き 始 め で ス タ ー ト し て い る の か っ て い
う の が あ る の で ，や っ ぱ り 始 ま り は 基 本 全 部 ピ ン ク（ 教 授 ）か ら 始 ま っ
て い て ．や っ ぱ り ，子 ど も が 席 を 立 っ た 時 に ，子 ど も の 活 動 を 見 る っ て
い う の が 私 は あ る ん だ な っ て ． 子 ど も が 座 っ て ， 授 業 を 受 け て い る 時
は ， 先 生 の 声 か け と か 全 体 を ど う 動 か し た の か を 注 目 し て い る ．  
 
大 学 生 A は ， こ の 知 識 領 域 に よ る 分 類 に よ り ， 学 習 者 主 体 型 の 活 動 の 際
に は 子 ど も に 注 目 し ， 子 ど も た ち が 席 に 座 り 前 を 向 い て い う 一 斉 型 の 時 に
は 教 師 の 指 導 に 着 目 す る 傾 向 が あ る こ と に 気 づ い た ．こ の 大 学 生 A の 姿 は ，
観 察 者 で あ る 自 分 に つ い て メ タ 的 な 視 点 で 分 析 し て い る も の で あ る と 考 え
る こ と が で き る ．  
更 に ， 大 学 生 A は ， 自 分 の 観 察 視 点 の 変 容 に つ い て 次 の よ う に 省 察 し て
い る ．  
 
 ＜ 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  （  ） は 筆 者 に よ る  
自 分 の 授 業 で ど う 使 っ て い け ば い い の か っ て い う の を 一 番 に 考 え て 観 察 し
て い ま し た ．  
子 ど も の 姿 も 見 て の そ の や り と り な の で ． 自 分 は ど う し た ら い い か っ て い
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う こ と を 考 え 始 め た っ て い う こ と ⑮ と ，本 当 に こ こ（ ２ 回 目 記 録 ）の 時 は な
ん て い う ん で す か ， 社 会 の 授 業 を や っ て い る 様 子 を 記 録 し た ⑯ っ て い う の
に 対 し て ，だ ん だ ん こ っ ち（ ３ 回 目 記 録 ）に は 自 分 の 考 え を 入 れ る よ う に し
て 書 い て い る の で ，自 分 が も し こ の 授 業 を や っ た り ，自 分 で こ う い う 活 動 を
行 う に は ど う し て い っ た ら い い の か と い う の を イ メ ー ジ し て メ モ を 取 っ て
い る ⑰ ．私 は １（ 回 目 記 録 ）と ２（ 回 目 記 録 ）と も 違 う と も 思 っ て い て ．２
（ 回 目 記 録 ）も や っ ぱ り 子 ど も た ち が ど う い う 反 応 を す る の か と い う ，タ ブ
レ ッ ト そ の も の の 教 材 と か ，そ れ を 深 く ど う 子 ど も た ち と タ ブ レ ッ ト ，社 会
の 授 業 だ け に 限 っ た こ と じ ゃ な く て ， 使 っ て い っ た ら い い の か み た い の を
自 分 な り に メ モ を 取 っ た 後 に 考 え る き っ か け に な っ た ⑱ の で ， 本 当 に こ の
時（ １ 回 目 記 録 ）は ，そ の 子 ど も た ち の 姿 を 見 て い た け れ ど ，事 実 と か 子 ど
も た ち の 本 当 の 思 考 っ て い う か 様 子 だ け を 書 い て い て ⑲ ， き っ と こ う 考 え
て い る ん だ ろ う な っ て い う 意 見 ⑳ は こ っ ち（ ２ 回 目 記 録 ）に 入 っ て い て ，こ
っ ち（ １ 回 目 記 録 ）に は 入 っ て い な い の で ち ょ っ と 視 点 は 変 わ っ て い る な っ
て い う の を ．  
 
大 学 生 A は ， 授 業 観 察 に お い て １ 回 目 は 授 業 の 事 実 を メ モ す る こ と が 中
心 だ っ た（ ⑲ ）．２ 回 目 で も 社 会 科 の 授 業 の 様 子 を メ モ す る の が 中 心 で あ っ
た（ ⑯ ）が ，社 会 科 の 授 業 に 限 ら ず ，タ ブ レ ッ ト を ど の よ う に 使 っ た ら い い
か と い う こ と を 考 え る き っ か け と な る メ モ（ ⑱ ）を し た り ，学 習 者 の 意 図 を
推 論 し た り す る（ ⑳ ）よ う に な り ，３ 回 目 は ，自 分 が も し 授 業 を や る と し た
ら ど う す る か を 思 考 し な が ら メ モ を と っ て い た （ ⑮ ⑰ ）．  
大 学 生 A は ， ３ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 通 し て の 授 業 観 察 視 点 の
変 容 に つ い て 上 記 の よ う に 分 析 し た ． こ の よ う な 事 実 中 心 の 観 察 か ら ， 解
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釈 ，推 論 ，代 案 を 伴 う 観 察 へ の 変 容 と い う の は ，教 師 の 成 長 と し て の 観 察 の
姿 と し て 先 行 研 究 で 示 さ れ て き た も の で あ る （ 例 え ば ， 秋 田 ら ， 1991） 2 1．
そ れ を 大 学 生 A が 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で 自 己 分 析 し た ．  
こ の よ う に ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と に よ り ， 大 学 生 A は 授 業 観
察 の 方 法 が あ る こ と に 気 づ き ， 自 身 の 授 業 観 察 の 傾 向 性 を 認 知 し た ． そ し
て ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を ３ 回 行 う こ と を 通 し 自 身 が 成 長 し た こ と を
実 感 し て い た ． ま た ， 大 学 生 A が 各 回 の 観 察 の 比 較 や 知 識 領 域 の 分 類 を す
る こ と で 自 分 自 身 に 関 す る メ タ 的 な 省 察 を 行 っ て い る こ と か ら ， edulog に
よ る 観 察 記 録 が 大 学 生 A に と っ て 効 果 的 な 資 料 で あ っ た と い え よ う ．  
 
第２項  分析２  大 学生 A による評価  
 大 学 生 A は ， こ の 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を ど う 評 価 し て い る の か ． イ
ン タ ビ ュ ー と リ フ レ ク シ ョ ン 内 の プ ロ ト コ ル か ら 評 価 し て い く ．  
 大 学 生 A は ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で 分 析 を し て ど う だ っ た と 問 わ れ ， 次
の よ う に 語 っ て い る ．  
 
こ ん な 傾 向 が あ る と か ，変 わ っ た ん だ な っ て い う の が ，自 分 で は 表 面 的 に は
気 づ い て い な か っ た の で ， こ う や っ て 色 分 け し た り ， 分 類 し た り す る と ， 参
観 の 考 え 方 が だ ん だ ん 変 わ っ て き て い る ん だ な っ て い う の が ．  
 
大 学 生 A は 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン に お い て edulog に よ る ３ 回 の 観 察 記 録 を
並 べ 比 較 分 析 す る こ と に よ り ， 自 分 の 観 察 が 可 視 化 さ れ 傾 向 性 に 気 づ き が
生 ま れ た こ と を 語 っ て い る ．ま た ，自 分 の 観 察 を 知 識 領 域 毎 に 分 類 し ，色 を
塗 る 分 析 方 法 の 効 果 も 感 じ 取 っ て い る ．  
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更 に 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 次 の よ う に 評 価 し て い る ．  
 
最 終 的 に 全 体 を 振 り 返 る と ，自 分 の メ モ に も 変 化 が 分 か り や す く ，成 長 を 感
じ る こ と が で き た の で う れ し く 思 う ．  
 
大 学 生 A は 観 察 記 録 を 比 較 す る こ と に よ り 自 分 の 観 察 の 変 化 を 自 覚 し た ．
そ の 変 化 を 自 分 の 成 長 と 感 じ ，喜 び を 表 し て い る ．観 察 を 可 視 化 し ，変 化 が
見 え る こ と が 成 長 を 実 感 す る こ と に 繋 が っ て い た ．  
 大 学 生 A は リ フ レ ク シ ョ ン の 最 後 に こ う 評 価 す る ．  
 
何 気 な く 普 段 行 っ て い る メ モ と い う 行 為 か ら 今 回 の リ フ レ ク シ ョ ン を き っ
か け に ，今 ま で の 自 分 を 改 め る こ と が で き た ．今 後 ，自 分 に し か で き な い メ
モ に 注 目 し て 何 事 に も 意 欲 的 に 観 察 し 記 録 し て い き た い ．  
 
 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン に お い て ， 観 察 メ モ に つ い て 省 察 し た こ と に よ り ，
大 学 生 A は 観 察 メ モ を 取 る 行 為 を 方 略 的 に 捉 え る よ う に な る ． そ し て そ の
観 察 メ モ を 自 分 の 方 略 と し て 自 覚 的 に 活 用 し て い く こ と を 志 向 し た ．  
 メ ン タ ー に 関 し て は 次 の よ う な 記 述 を し た ．   
 
対 話 型 の 振 り 返 り の 際 に ， 私 の 自 発 的 な 疑 問 が な い た め ， B 先 生 が 自 ら ど
の よ う な 意 図 が あ っ た の か 話 し て 下 さ っ た ．   
 
 ２ 回 目 の 対 話 リ フ レ ク シ ョ ン の 際 ， 大 学 生 A は あ ま り 自 分 か ら 疑 問 を 出
す こ と が で き な か っ た ． そ の 様 子 を 見 て 指 導 教 諭 が 指 導 行 為 の 意 図 に つ い
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て 話 を し て く れ た こ と を 述 べ ， そ し て ， そ の 行 為 に つ い て 自 分 か ら 質 問 で
き れ ば よ か っ た と 振 り 返 っ て い る ．  
 指 導 教 諭 に 関 し て の 評 価 は こ の プ ロ ト コ ル の み で あ っ た ． 指 導 教 諭 に つ
い て ほ と ん ど 言 及 さ れ て い な い の は ， こ の リ フ レ ク シ ョ ン で 大 学 生 A は 指
導 教 諭 か ら 教 え て も ら っ た と い う 意 識 で は な く ， 自 分 で 省 察 し た と い う 意
識 の 表 れ な の で は な い か ． 本 研 究 に お い て 指 導 教 諭 は 大 学 生 A が 気 づ き を
得 る リ フ レ ク シ ョ ン を 目 指 す 聞 き 手 と し て リ フ レ ク シ ョ ン に 臨 ん で お り ，
実 際 に ， 大 学 生 A の 質 問 に ＜ 回 答 ＞ し た り ， 大 学 生 A へ ＜ 質 問 ＞ し た り す
る 発 話 が 中 心 の リ フ レ ク シ ョ ン が 行 わ れ た （ 表 ２ ‐ 11）． 従 っ て ， 大 学 生 A
に と っ て は こ の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン が 「 教 え ら れ る 」 と い う 時 間 で は
な く ， 自 分 で 気 づ き を 得 る と い う 意 識 で あ っ た と 考 察 で き る ．  
 
 更 に ， 大 学 生 A は 次 の よ う な 感 想 を 述 べ て い る ．  
 
＜ 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン ＞  
私 は ，あ ま り 他 の 人 の 参 観 方 法 等 知 ら な い の で ，他 の 人 の 参 観 と 自 分 の 参
観 が ど の よ う に 異 な る の か 知 り た い と 思 っ た ．改 め て 考 え て み る と ど う い
う 参 観 が 良 い の か ， 考 え た こ と が な か っ た た め ， 新 し い 視 点 だ と 思 っ た ． 
 
大 学 生 A は ， そ れ ま で 授 業 の 参 観 方 法 に つ い て 考 え る 経 験 が な か っ た ．
し か し ， こ の 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を す る こ と に よ り ， 授 業 観 察 の 枠 組 に 気
づ き ， 他 者 は ど の よ う な 観 察 を す る の か ， 良 い 見 方 と は ど の よ う な 方 法 な
の か と い う 疑 問 を 持 ち ， 観 察 の 枠 組 拡 張 へ の 意 思 が 示 さ れ た ．  
 こ の よ う に 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は あ ま
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り 現 れ な か っ た 自 分 の 観 察 に つ い て の 省 察 が 行 わ れ て い た ． 大 学 生 A は ，
自 身 の 観 察 の 傾 向 性 や 変 容 へ の 気 づ き を 得 た ． そ の 気 づ き が ， 参 観 方 法 と
い う 概 念 を 大 学 生 A の 中 に 生 み ， 他 者 の 参 観 方 法 を 知 り た い と い う 思 い へ
と 広 が っ て い る ． 人 は 省 察 す る 際 ， 自 分 が 正 し い と す る 理 解 の 方 法 を 暗 黙
的 に 行 っ て し ま い ， ま た そ れ と 同 時 に 気 づ き の 視 野 が 制 約 さ れ て し ま っ て
い る こ と に 無 自 覚 と な っ て し ま い が ち で あ る（ シ ョ ー ン ， 2007） 2 2．大 学 生
A の こ の 他 者 の 観 察 を 知 り た い と す る 思 い は ， 硬 直 化 し て し ま い が ち な 省
察 を 打 破 し ，石 井（ 2 013） 2 3 の「 問 題 探 求 的 省 察 」へ つ な げ る た め の 重 要 な
視 点 で あ る と い え よ う ．  
 
第４節  本章のまとめ  
 調 査 １ で は ， 大 学 生 1 名 の 授 業 観 察 実 習 に お い て ， ３ 回 の 授 業 観 察 リ フ
レ ク シ ョ ン と そ れ ら を 俯 瞰 す る 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 い ， 各 リ フ レ ク シ
ョ ン の 内 容 を 分 析 し た ． そ の 結 果 ， 以 下 の 点 が 明 ら か に な っ た ．  
 
分 析 １ よ り ，  
〇 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 具 体 的 な 授 業 の 様 子 に つ い て 省 察 が 行 わ
れ て お り ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 自 身 の 観 察 に つ い て 省 察 が 行 わ れ
て い た ． よ っ て ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン と 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は 省
察 の 視 点 や 内 容 が 異 な っ て い た こ と が 明 ら か に な っ た ．  
〇 大 学 生 A は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 継 続 的 行 う 中 で ， 授 業 者 か ら 指
導 技 術 を 学 び 取 っ た り ， 学 習 者 の 見 取 り か ら 学 習 者 理 解 を 深 め た り し ，
自 身 が 持 つ レ パ ー ト リ ー の 拡 充 に 努 め て い た ．  
〇 大 学 生 A が 授 業 観 察 を 重 ね る こ と に よ り 授 業 観 察 を 変 容 さ せ た こ と ， そ
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し て ， edulog 記 録 を 用 い た ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰 す る 設 計 ＞ に よ る 総 括
リ フ レ ク シ ョ ン に お い て ， 自 分 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き ， そ れ を 分 析 し 今
後 の 観 察 に 生 か そ う と す る ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン の 省 察 が 行 わ れ て い た こ
と が 明 ら か に な っ た ．  
 
分 析 ２ よ り ，  
〇 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と で 大 学 生 A が 自 身 の 観 察 の 変 容 を 認 知 し
成 長 を 実 感 し た こ と ， 自 身 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き 観 察 の 枠 組 を 拡 張 し て
い こ う と す る 意 思 が 示 さ れ た こ と が 明 ら か に な り ， 大 学 生 A が こ の 実 習
プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 感 じ て い た こ と が 明 ら か に な っ た ．  
 
調 査 １ で は ， メ ン タ ー で あ る 指 導 教 諭 は メ ン テ ィ ー の 長 期 的 な 発 達 を 視
野 に ， 大 学 生 A が 気 づ き を 得 る リ フ レ ク シ ョ ン を 目 指 す 姿 勢 で リ フ レ ク シ
ョ ン に 臨 ん だ ．指 導 教 諭 は 教 え 込 み を 避 け ，質 問 を し た り ，質 問 に 対 す る 回
答 し た り す る な ど ， 大 学 生 A に 寄 り 添 い 大 学 生 A が 気 づ き を 得 ら れ る よ う
に 支 援 し た ． そ の 支 援 の 在 り 方 が ， 本 リ フ レ ク シ ョ ン が 教 え ら れ る リ フ レ
ク シ ョ ン で は な く ，気 づ き が 生 ま れ る リ フ レ ク シ ョ ン に し て い た ．従 っ て ，
メ ン タ ー の 支 援 の 姿 勢 が メ ン テ ィ ー 省 察 に 有 効 に 機 能 し た と 考 え ら れ る ．  
ま た ， edulog の 観 察 の 可 視 化 機 能 に よ り ， 複 数 回 の 観 察 を 俯 瞰 す る 総 括
リ フ レ ク シ ョ ン を 行 っ た 結 果 ， 大 学 生 A は ， 自 身 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き ，
そ れ を 検 討 し よ う と す る 姿 が 見 ら れ ， ま た ， 大 学 生 A 自 身 も こ の 実 習 プ ロ
グ ラ ム の 効 果 を 感 じ て い た こ と か ら I CT 機 器 に よ る ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰
す る 設 計 ＞ 思 想 に よ る 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン が 有 効 に 機 能 し て い た と 考 え ら
れ る ．  
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第３章   
調査 ２  授 業 観察 映像 を 用い た 協働 的な 授 業観 察 リフ レク シ ョ
ン実習プログラムの開発と評価  
本 章 で は ， メ ン タ ー と な る 現 職 教 師 と メ ン テ ィ ー と な る 大 学 生 が 協 働 で
行 う 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ， そ の 評 価 を 行 う ．  
 
第１ 節  授 業 観察 映像 を 用い た 協働 的な 授 業観 察 リフ レク シ ョ
ン実習プログラムの開発  
第１項  授業観察実 習プログラムの設計  
第 ２ 章 で は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に 加 え 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う
こ と で ， 実 習 生 が 自 分 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き ， 分 析 し 今 後 の 観 察 に 生 か そ
う と し た こ と が 明 ら か に な っ た ．し か し ，実 習 生 が「 私 は ，あ ま り 他 の 人 の
参 観 方 法 等 知 ら な い の で ， 他 の 人 の 参 観 と 自 分 の 参 観 が ど の よ う に 異 な る
の か 知 り た い と 思 っ た ． 改 め て 考 え て み る と ど う い う 参 観 が 良 い の か ， 考
え た こ と が な か っ た た め ，新 し い 視 点 だ と 思 っ た ．」と 評 価 し た よ う に ，一
人 で 行 っ た 授 業 観 察 を 省 察 す る の で は そ の 気 づ き に は 限 界 が あ る と 考 え ら
れ る ．特 に ，入 職 前 の 学 生 は 経 験 が 少 な く ，観 察 の 枠 組 を 拡 充 し よ う と も で
き な い と い う 状 況 に あ る だ ろ う ．そ こ で ，他 者 と と も に 観 察 す る こ と で ，他
者 の 観 察 を 鏡 に し ， 自 分 の 観 察 を 再 考 し ， 再 構 成 す る こ と が で き る の で は
な い か ．先 行 研 究 で は ，複 数 の 実 習 生 が 授 業 を 観 察 し ，そ の 後 リ フ レ ク シ ョ
ン を す る こ と で 新 た な 気 づ き を 生 ん だ と い う 研 究 が あ り ， 実 際 に そ の 効 果
は 検 証 さ れ て い る ． た だ し 実 習 生 同 士 で リ フ レ ク シ ョ ン し 合 う こ と の 効 果
は あ る が ， 経 験 の 浅 い 者 同 士 の リ フ レ ク シ ョ ン に は や は り 限 界 が あ る だ ろ
う ．  
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経 験 の 浅 い 者 は ， 経 験 豊 富 な 者 と リ フ レ ク シ ョ ン を す る こ と で 更 な る 気
づ き が 生 ま れ る の で は な い か と 考 え ら れ る ．  
例 え ば ，丸 山 ら (2013)１ は ，体 育 の テ ィ ー ム テ ィ ー チ ン グ に お い て ，ト ラ
ン シ ー バ ー を 用 い て 授 業 者 で あ る 学 卒 院 生 と 現 職 院 生 と が 互 い の 発 話 を 即
時 的 に 聴 取 可 能 に し ，発 話 を 共 有 す る 実 践 を ５ 時 間 行 っ た ．そ の 結 果 ，学 卒
院 生 の 学 習 者 に 対 す る 具 体 的 な 発 話 が 増 加 し ， 学 習 場 面 に 応 じ た 発 話 を す
る 姿 が 見 ら れ る よ う に な っ た と 報 告 し て い る ．ま た ，杉 山 ら (2015)２ は ，社
会 科 の 授 業 に お い て ， 学 卒 院 生 と 現 職 院 生 が 協 働 で 授 業 設 計 を 行 い ， 同 じ
内 容 の 授 業 を 相 互 に 実 践・参 観 し 合 う 実 践 を ７ 時 間 行 っ た ．そ の 結 果 ，学 卒
院 生 は 授 業 へ の 不 安 感 を 軽 減 さ せ 学 習 者 主 導 の 時 間 を 多 く 確 保 し ， 学 習 者
個 人 へ の 支 援 を 多 く 行 う よ う に な っ た と 報 告 し て い る ．  
 こ れ ら の よ う に ， 経 験 の 浅 い 者 が 経 験 豊 富 な 熟 練 教 師 と と も に 継 続 的 に
授 業 の 実 習 を 行 う こ と で 授 業 実 践 力 を 形 成 す る こ と が で き た こ と が 報 告 さ
れ て い る ． 授 業 観 察 に つ い て も ， 経 験 の 浅 い 大 学 生 が 経 験 の 豊 か な 熟 練 教
師 と 関 わ る こ と で 授 業 観 察 の 力 量 を 向 上 さ せ る こ と が で き る と 考 え ら れ る ．
し か し ， 大 学 生 と 熟 練 教 師 と が 授 業 観 察 し リ フ レ ク シ ョ ン を 複 数 回 行 い ，
そ の リ フ レ ク シ ョ ン の 内 容 を 分 析 し ， 観 察 者 の 力 量 形 成 に つ い て 明 ら か に
し て い る 研 究 は 見 ら れ な い ．  
そ こ で ， 第 ３ 章 で は ， 経 験 豊 か な 熟 練 教 師 と 経 験 の 浅 い 大 学 生 が 協 働 で
行 う 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 と そ の 評 価 を 行 う ．  
 
第２項  授業観察リ フレクション実習プ ロ グラムの開発  
 丸 山 ら (2013)３ ，杉 山 ら (2015)４ の 研 究 か ら ，継 続 的 な 研 修 を 通 し ，経 験
の 豊 か な 熟 練 教 師 の 観 察 視 点 や 分 析 を 見 た り ， 聞 い た り す る こ と が 授 業 観
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察 力 を 向 上 さ せ る 方 法 の 一 つ で あ る と 考 え る ． し か し ， こ こ で 問 題 と な る
の が ， 熟 練 教 師 と 未 熟 練 者 と の 関 係 性 で あ る ．  
 三 島 (2010)５ が ，大 学 生 の 授 業 観 察 力 向 上 に は ，多 く の 意 見 を 表 出 さ せ る
こ と が 重 要 で あ る と 述 べ て い る よ う に ， リ フ レ ク シ ョ ン で は 立 場 に 関 係 な
く 未 熟 練 者 も 自 由 に 発 言 が で き る 環 境 が 望 ま し い ． 一 方 ， 森 ら (2004)６ の
VTR を 視 聴 し な が ら 自 由 に 発 言 す る ス タ イ ル の 授 業 検 討 会 の 調 査 に よ る と ，
未 熟 練 教 師 の 発 話 数 が 熟 練 教 師 の 発 話 数 に 比 べ 有 意 に 少 な い こ と が 確 認 さ
れ て い る ．稲 垣 ら (1996)７ は ，授 業 の 検 討 会 に お い て 先 輩 教 師 と 後 輩 教 師 と
の 間 に 一 方 的 な ボ ス 的 支 配 の 関 係 が あ る と ， そ れ が 授 業 者 の 成 長 す る 場 を
不 活 発 に し て し ま う 一 要 因 に な り う る こ と を 指 摘 し て い る ． こ の よ う に ，
自 由 に 発 言 す る ス タ イ ル の 検 討 会 で は ， 未 熟 練 者 が 熟 練 教 師 に 遠 慮 し 自 由
に 発 言 で き な か っ た り ， 熟 練 教 師 の 意 見 に 流 さ れ て し ま っ た り す る 弊 害 が
あ る こ と が 明 ら か に な っ て い る ． そ こ で ， リ フ レ ク シ ョ ン に お い て は メ ン
テ ィ ー と な る 未 熟 練 者 が 自 分 の 意 見 を 自 由 に 表 出 さ せ る 場 を 確 保 す る こ と
が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る ．  
 ま た ，リ フ レ ク シ ョ ン の 方 法 に つ い て も 課 題 が あ る ．太 田 (1993)８ は 教 育
現 場 で の 多 く の 授 業 批 評 が 表 面 的 な 感 想 や 意 見 の よ う な 印 象 批 評 に な っ て
お り ， そ れ は 具 体 的 な 事 実 を 挙 げ た 批 評 が な さ れ て い な い た め で あ る こ と
を 述 べ て い る ．こ の 問 題 点 に 対 し て は 平 山 ら (1995)９ の 研 究 が 解 決 の 一 助 に
な る と 考 え る ． 平 山 ら は ， 教 育 実 習 生 と 現 職 教 師 そ れ ぞ れ に 授 業 を ビ デ オ
撮 影 さ せ ，そ の 映 像 の 比 較 分 析 を 行 っ た ．そ の 結 果 ，撮 影 者 に よ る 映 像 の 違
い か ら 授 業 観 察 の 力 量 が 明 ら か に な る こ と を 報 告 し て い る ． こ の こ と か ら
未 熟 練 者 と 熟 練 教 師 が そ れ ぞ れ 撮 影 し た 映 像 を 使 い リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う
こ と で 観 察 ・ 分 析 の 差 異 が 明 瞭 化 し ， 効 果 的 な リ フ レ ク シ ョ ン が 行 わ れ る
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と 考 え ら れ る ．  
 以 上 の こ と を 踏 ま え ， 本 調 査 で は ， 未 熟 練 者 も 熟 練 教 師 と 対 等 に 意 見 を
表 出 で き る 場 が 確 保 さ れ ， 具 体 的 な 事 実 を も と に 比 較 検 討 を 行 う こ と が で
き る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 開 発 し た ． リ フ レ ク シ ョ ン は 表 ３ － １ の 手
順 で 行 う ．  
 
表３－１  開発した授業観察実習プログラム  
(1)授 業 観 察  
 授 業 参 観 者 で あ る 未 熟 練 者 と 熟 練 教 師 の ２ 人 そ れ ぞ れ が ，タ ブ レ ッ ト 型
端 末 を 使 っ て 授 業 を 撮 影 す る ．  
(2)授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン  
そ れ ぞ れ が 撮 影 し た 映 像 を も と に 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う ．即 時
的 に 視 聴 可 能 に す る た め ，タ ブ レ ッ ト 型 端 末 を 活 用 す る ．未 熟 練 者 の 自 由
な 発 言 の 場 を 保 証 す る た め に ，未 熟 練 者 の 映 像 を 先 に 検 討 す る ．２ 人 の 間
で は ， お 互 い の 観 察 の 発 話 を 保 証 す る た め に 聞 く こ と を 第 一 に す る こ と ，
そ し て ，撮 影 者 側 の 解 釈 を 共 感 的 に 聞 く 事 ，聞 い た 後 に 質 問 や 意 見 が あ れ
ば し て も よ い こ と を 共 通 の 理 解 と す る ．  
①  未 熟 練 者 「 観 察 語 り 」 （ 未 熟 練 者 映 像 検 討 ）  
未 熟 練 者 が 撮 影 し た 映 像 を 再 生 し ， そ の 場 面 の 解 釈 を 説 明 す る ． 未 熟
練 者 は 質 問 や 意 見 が あ れ ば 随 時 発 言 し ， ２ 人 で 検 討 を 行 う ．   
② 熟 練 者 「 観 察 語 り 」 （ 熟 練 者 映 像 検 討 ）  
や り 方 は ① と 同 様 ．  
③ 振 り 返 り  
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振 り 返 り の 対 話 を 行 う ．  
※ (1)(2)を セ ッ ト に し た 研 修 を 継 続 的 に 行 う ．  
 
 メ ン タ ー は 第 ２ 章 同 様 ， メ ン テ ィ ー の 観 察 を 尊 重 し メ ン テ ィ ー が 気 づ き
を 得 ら れ る よ う に 支 援 す る こ と を 心 掛 け る ． し か し ， 多 く の 授 業 検 討 会 の
よ う に 自 由 に 発 言 で き る シ ス テ ム で は ， 力 量 の 高 い 者 や 地 位 が 高 い 者 の 発
話 が 多 く な っ て し ま っ た り ， 未 熟 練 者 の 発 話 を 遮 っ た り ， 待 ち き れ な か っ
た り す る 恐 れ が あ る ． そ こ で 本 調 査 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 観 察
者 の 授 業 観 察 経 験 の 表 現 と そ の 表 現 を 保 証 す る 場（「 観 察 語 り 」）1 0 を 設 定 す
る ． 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， ま ず は メ ン テ ィ ー が 自 分 の 見 た 観 察 に
つ い て 語 る ． メ ン タ ー は メ ン テ ィ ー の 語 り を 受 容 的 に じ っ く り と 聞 く ． メ
ン テ ィ ー が 1 時 間 の 授 業 観 察 の 全 て を 表 現 し た 後 ， メ ン タ ー は 質 問 や 意 見
が あ れ ば 行 う ．そ し て ，メ ン テ ィ ー の 観 察 に つ い て の 検 討 が 終 わ っ た 後 ，メ
ン タ ー が 自 分 の 見 た 観 察 を 語 る と い う 設 計 と す る ．こ の「 観 察 語 り 」を 設 定
す る こ と で ， 双 方 の 観 察 の 表 現 を 保 証 す る の で あ る （ ＜ 観 察 表 出 保 障 の 設
計 ＞ ）．そ し て こ の こ と は 同 時 に ，二 人 の 観 察 の 違 い を 鮮 明 に さ せ る ．同 じ
授 業 を 観 察 し て い て も ，観 察 者 に よ っ て 見 る も の が 違 っ た り（ 異 事 象 観 察 ）
や 同 じ も の を 見 て い て も 認 知 は 違 っ た り（ 同 事 象 観 察・異 認 知 ）す る ．メ ン
タ ー が 見 た も の を メ ン テ ィ ー は 見 え て い な か っ た り ， 同 じ も の を 見 て い て
も メ ン タ ー の 解 釈 の レ ベ ル で 分 析 で き て い な か っ た り す る だ ろ う ．（ 勿 論 ，
逆 も 十 分 あ り 得 る ）．そ の「 違 い 」が 新 た な 気 づ き を 生 み 出 す と 考 え ら え る ．  
 た だ し ，リ フ レ ク シ ョ ン の 際 ，異 事 象 観 察 の 検 討 を す る 場 が 生 じ る ．そ の
際 ，双 方 が 同 じ 場 面 を 共 有 で き な い こ と が 課 題 と な る ．そ こ で ，片 方 が 見 て
い な か っ た ， 見 え て い な か っ た 場 面 を 共 有 す る た め に ICT を 活 用 す る ． タ
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ブ レ ッ ト 端 末 を 使 い そ れ ぞ れ が 授 業 を 撮 影 す る ． 撮 影 し た 映 像 を 活 用 す る
こ と で ，片 方 が 見 て い な か っ た 場 面 で も そ の 場 面 を 共 有 す る こ と が で き る ．
ま た ，そ の 撮 影 は ，1 時 間 の 授 業 を 撮 り 続 け る の で は な く ，自 分 が 必 要 だ と
思 う 場 面 を 判 断 し て 撮 影 す る ． そ れ に よ り ， 観 察 記 録 の 意 思 決 定 が よ り 鮮
明 に な り 比 較 が 容 易 に な る と 考 え る （ IC T 機 器 に よ る ＜ 観 察 を 可 視 化 し 比
較 す る 設 計 ＞ ）．  
 
第３項  授業観察視 点について  
 調 査 校 は ， 校 内 研 修 の テ ー マ を 「 目 標 と 学 習 と 評 価 の 一 体 化 し た 授 業 づ
く り 」 と し て お り ， 学 習 者 が 目 標 に 向 け 主 体 的 に 学 ぶ 授 業 づ く り を 目 指 し
て い る ． 特 に 調 査 年 度 は ， 授 業 の 目 標 達 成 に 向 け た 学 習 者 の 取 り 組 み を 活
性 化 さ せ る た め ， 学 習 状 況 の 見 取 り と フ ィ ー ド バ ッ ク の 機 能 に 重 点 を お い
た 研 修 を 行 っ て い る ．  
梶 田 (1983) 1 1 に よ れ ば 教 育 活 動 に お け る 評 価 は ， 事 例 的 評 価 ， 形 成 的 評
価 ，総 括 的 評 価 ，外 在 的 評 価 の ４ 種 類 に 分 類 す る こ と が で き る ．そ の う ち 形
成 的 評 価 の「 教 育 活 動 → 評 価 → 教 育 活 動 」と い う フ ィ ー ド バ ッ ク・サ イ ク ル
の 長 さ に は １ 時 限 内 で 行 わ れ て い く も の も あ る と い う ．  
 黒 澤 (2004) 1 2 は ，相 互 に 高 め 合 い ，自 ら も 高 め る 学 習 者 を 育 成 す る た め に
は 評 価 す る こ と が 重 要 で あ り ，教 育 を 目 的 と し た「 評 価 す る 」と は ，教 育 の
目 標 に 照 ら し て ，子 ど も の 目 標 に む け た 姿 を 収 集 し ，解 釈 し 評 定 し ，調 整 し
勧 め る と い う 一 連 の 行 為 で あ る と し て い る ． そ し て 目 標 を 持 っ た 授 業 で は
1 時 限 内 に 指 導 と 評 価 が 連 続 し て 行 わ れ る と し て い る ．水 落 (2011) 1 3 は ，教
師 が 形 成 的 評 価 を 適 切 に 行 い 学 習 者 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と で ， 学 習 者
全 員 が わ か る ま で 進 ん で 学 習 に 取 り 組 む こ と が で き る こ と を 事 例 的 に 明 ら
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か に し た ．  
佐 藤 (1997) 1 4 は ， Schöne,D.A.(1983) 1 5 の 「 反 省 的 実 践 家 」 を 教 師 の 熟 練
モ デ ル と す る 立 場 か ら ， 授 業 の 中 で 起 こ る 複 雑 な 事 象 を 評 価 し ， 様 々 な 選
択 肢 の 中 か ら 次 の 教 授 を 選 択 す る 姿 を 熟 練 教 師 の １ つ の 姿 と し て い る ．  
木 原 （ 2007） 1 6 は ， 初 任 教 師 は ，「 目 の 前 の 子 ど も の 意 欲 や 理 解 の 状 況 を
把 握 し て 即 時 に 適 切 な 意 思 決 定 を す る 柔 軟 で 個 性 的 な 教 授 行 為 」 の 獲 得 を
目 指 す べ き で あ る と 示 し て い る ．  
こ れ ら の こ と か ら ， 教 師 の 形 成 的 評 価 と フ ィ ー ド バ ッ ク は ， 授 業 を 運 営
す る 上 で 鍵 と な る 授 業 技 術 で あ り 指 導 観 と な る ． 従 っ て ， こ れ ら の 一 連 の
評 価 に 対 す る レ パ ー ト リ ー の 拡 充 は 教 師 の 成 長 に と っ て 重 要 な 要 素 で あ ろ
う ．ま た ，そ れ と 同 時 に ，教 師 の 形 成 的 評 価 と フ ィ ー ド バ ッ ク に 着 目 す る こ
と で ，授 業 者 の 意 思 決 定 の 場 面 が 撮 影 さ れ ，「 反 省 的 実 践 家 」と し て の 姿 が
検 討 さ れ る こ と に な る と 考 え ら れ る ．つ ま り ，観 察 者 は ，本 時 の 授 業 者 の 意
思 決 定 場 面 を 観 察 す る こ と を 通 し ， 必 然 的 に 授 業 者 と し て の 評 価 観 が 現 れ
て く る で あ ろ う ．ま た ，そ れ と 同 時 に ，観 察 者 間 で 評 価 と フ ィ ー ド バ ッ ク へ
の 考 え 方 の 違 い が 明 ら か に な り ， そ の 比 較 検 討 を 通 し て 新 た な 見 方 ・ 考 え
方 を 獲 得 し て い く も の と 考 え ら れ る ． 従 っ て ， 形 成 的 評 価 と フ ィ ー ド バ ッ
ク を 観 察 視 点 と す る こ と で ， 本 研 究 の 目 指 す ， 学 生 の レ パ ー ト リ ー 拡 充 と
ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 の 双 方 に ア プ ロ ー チ し て い こ う と い う の が 本
調 査 の 観 察 視 点 で あ る ．  
 
第４項  本調査にお ける授業観察力につ いて  
 本 調 査 で は ，大 学 生 が 形 成 的 評 価 を 観 察 す る 力 を「 授 業 観 察 力 」と し ，そ
れ を 大 学 生 の 変 容 を 分 析 す る 指 標 と す る ．  
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 秋 田 ら (1991) 1 7 の 研 究 で は ， 授 業 観 察 に お け る 熟 練 教 師 と 初 任 教 師 の 発
話 内 容 に 関 し て ４ 点 の 差 異 を 挙 げ て い る ． １ つ 目 は ， 熟 達 者 は 授 業 状 況 に
敏 感 で あ り ， よ り 多 く の 手 が か り を 授 業 中 か ら 見 つ け 言 語 化 で き る こ と ，
２ つ 目 は ， 熟 達 者 は 事 実 や 印 象 の み で な く よ り 多 く の 推 論 を 行 な っ て い る
こ と ， ３ つ 目 は ， 熟 達 者 は 学 習 者 の 教 材 理 解 の 状 態 に 関 し て の 推 論 と 次 の
対 応 の 仕 方 や 授 業 全 体 の 展 開 の 予 測 に 関 す る 推 論 を 行 っ て い る こ と ， ４ つ
目 は ， そ の 内 容 は 状 況 に 即 し て 他 の 発 言 や 教 授 行 為 と の 関 連 ， そ の 場 に い
る 他 の 生 徒 と の 関 連 な ど 授 業 状 況 を 構 成 す る つ な が り を 考 慮 に 入 れ な が ら ，
学 習 者 の 発 言 や 教 授 行 為 を 捉 え ，評 価 で き る こ と ，で あ る ．ま た ，初 任 者 は
授 業 の 事 実 を 表 層 的 に 捉 え る の み で ， 子 ど も の 理 解 状 態 を 推 論 し た り 発 言
を 授 業 の 場 の 関 連 性 の 中 で 捉 え た り す る こ と が ほ と ん ど で き な か っ た と い
う ．後 藤 ら (2008) 1 8 の 研 究 で は ，学 部 学 生 は 教 師 や 子 ど も の 言 動 と い っ た 現
象 に 注 意 を 払 う 傾 向 が あ る の に 対 し て ， 現 職 教 師 は 学 級 経 営 な ど 授 業 の 背
後 に あ る も の に つ い て 言 及 す る 傾 向 が あ っ た と い う ．ま た ，三 島 (2008) 1 9 の
研 究 で は ， 授 業 中 に 生 起 す る 様 々 な 出 来 事 の 中 か ら 問 題 を 発 見 し ， そ の 意
味 を 授 業 の 文 脈 に 位 置 付 け て 解 釈 で き る こ と が 教 師 の 熟 達 化 と 深 く か か わ
っ て い る こ と を 挙 げ ， 授 業 観 察 力 を 授 業 中 の 問 題 点 を 的 確 に 指 摘 で き る こ
と ，代 案 を 生 起 す る こ と の ２ 点 と し て い る ．こ れ ら の 指 摘 の よ う に ，未 熟 練
者 は 授 業 の 事 実 を そ の ま ま に 捉 え る と い う 傾 向 が 強 い ． 一 方 ， 熟 練 者 は 授
業 の 事 象 の 背 後 に あ る も の を 推 論 し た り ， 一 つ 一 つ の 事 象 を 関 連 さ せ て 観
察 し た り ，授 業 全 体 の 展 開 を 考 慮 し て 観 察 し た り し て い る ．ま た ，授 業 を 事
実 や 推 論 を も と に 評 価 し た り 代 案 を 提 示 し た り す る こ と が で き る ．  
 よ っ て ， 本 調 査 に お け る 授 業 観 察 の 視 点 と 先 行 研 究 を 踏 ま え ， 本 調 査 に
お け る 授 業 観 察 力 を 表 ３ － ２ に 設 定 す る ．  
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表３－２  本調査における授業観察力  
・  形 成 的 評 価 場 面 の ＜ 学 習 状 況 の 見 取 り ・ 診 断 ＞ —＜ 学 習 者 へ の フ ィ ー ド
バ ッ ク ＞ −＜ フ ィ ー ド バ ッ ク 後 の 学 習 状 況 ＞ を 関 連 さ せ て 観 察 す る こ と
が で き る ．  
・  授 業 者 に よ る 学 習 者 に 対 す る 見 取 り や フ ィ ー ド バ ッ ク の 意 図 な ど を 推
論 す る こ と が で き る ．  
・  形 成 的 評 価 を 授 業 全 体 の 展 開 を 踏 ま え 分 析 し た り ， 具 体 的 事 実 や 推 論 を
も と に 授 業 を 評 価 し た り ， 代 案 を 立 て る こ と が で き る ．  
 
 こ の 授 業 観 察 力 を 向 上 さ せ る と い う こ と は ， 形 成 的 評 価 と フ ィ ー ド バ ッ
ク の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 さ せ る と い う こ と で あ り ， ま た そ れ と 同 時 に ， 形
成 的 評 価 に 対 す る 見 方 を 変 容 さ せ る 過 程 の 中 に ， 自 分 の 見 方 を 再 考 し ， 再
構 成 さ せ る ダ ブ ル ・ ル ー プ 学 習 に よ る 省 察 が 行 わ れ る も の と 考 え ら れ る ．  
 
第５項  使用機器に ついて  
〇使用機器「 iPad mini（ apple 社）」について  
 液 晶 画 面 が ，7.9 型 ，縦 16.05cm 横 12.04cm で あ る ．こ の 画 面 の 大 き さ は
2 人 で 映 像 を 見 る に は 十 分 で あ り ，授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 際 ，撮 影 し た
映 像 を 端 末 自 体 で 視 聴 で き る ．ま た ，重 さ が 308g で あ り ，軽 量 型 デ ジ タ ル
ビ デ オ カ メ ラ 同 様 の 重 さ で あ る ． よ っ て ， 片 手 で 撮 影 し て も 負 担 感 が 少 な
い ．ま た ，ア プ リ ケ ー シ ョ ン「 さ か の ぼ り 」を 使 用 す る こ と が で き る apple





〇アプリケーション 「さかのぼり」につ いて  
 本 調 査 で は ，授 業 者 の 形 成 的 評 価 が 観 察 視 点 と な る ．形 成 的 評 価 は ，教 師
が 子 ど も の 目 標 に む け た 姿 を 収 集 し ， 解 釈 し 評 定 し ， 調 整 し 勧 め る と い う
一 連 の 行 為 に よ る も の で あ る ． 従 っ て ， そ の 場 面 を 共 有 す る に は 動 画 で あ
る こ と が 望 ま し い ．し か し ，1 時 間 の 授 業 を 動 画 で 撮 影 す る と ，観 察 者 の 観
察 視 点 が 不 明 瞭 に な る と い う 問 題 点 と ， ま た リ フ レ ク シ ョ ン で そ の 場 面 を
探 す と い う こ と が 煩 雑 に な る と い う 問 題 点 が あ る ． そ こ で そ の 録 画 は ， 撮
影 対 象 と 観 察 者 が 判 断 し た 場 面 の み 撮 影 す る と い う 方 法 が 考 え ら れ る ． し
か し ， そ の 場 合 ， 撮 影 し た い と 判 断 し た 時 に 録 画 ボ タ ン を 押 す と い う の で
は ， 撮 影 場 面 を と り 逃 し て し ま う 問 題 が 生 じ て し ま う ．  
そ こ で ， 本 調 査 で は ， こ れ ら の 問 題 を 克 服 す る た め ， ア プ リ ケ ー シ ョ ン
「 さ か の ぼ り 」を 使 用 す る ．「 さ か の ぼ り 」は ，バ ッ ク グ ラ ウ ン ド で の 録 画
機 能 を 活 用 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン で ， 録 画 ボ タ ン を 押 す 数 秒 前 か ら 録 画 を
開 始 で き る 設 計 が さ れ て い る ．さ か の ぼ る こ と が で き る の は 1 秒 か ら 60 秒
の 任 意 で あ る ．（ (写 真 １ )は 録 画 ボ タ ン を 押 す 1 0 秒 前 か ら 録 画 す る よ う に
設 定 し て い る 様 子 で あ る ．）こ の 機 能 を 使 う こ と で ，参 観 者 が 形 成 的 評 価 の
場 面 を 見 た と き に 録 画 ボ タ ン を 押 す こ と で ， そ の 現 象 の 前 か ら 録 画 す る こ
と が 可 能 と な り ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に 必 要 な 発 話 や 行 動 を 記 録 に 残
す こ と が で き る ． ま た ， 撮 影 し た 画 像 は (写 真 ２ )の よ う に ビ デ オ ク リ ッ プ
と な る ． ク リ ッ プ で あ る こ と で 検 索 が 容 易 で あ っ た り ， 繰 り 返 し 再 生 を す
る こ と が 容 易 に で き た り と ， 簡 便 に 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に 活 用 す る こ










第２ 節  調 査 ２  授業 観 察映 像 を用 いた 協 働的 な 授業 観察 リ フ
レクション実習プログラムの評価  
第 1 項  調査の目的  
本 調 査 で は 授 業 観 察 力 向 上 を 目 指 し た 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ，
大 学 生 と 現 職 院 生 が 互 い の 授 業 観 察 ・ 分 析 を 比 較 検 討 す る 研 修 を 継 続 的 に
行 う こ と に よ る 大 学 生 の 授 業 観 察 力 の 変 容 を 事 例 的 に 検 討 す る こ と を 通 し ，
開 発 し た プ ロ グ ラ ム を 評 価 す る こ と を 目 的 と す る ．  
 
第２項  調査対象に ついて  
 調 査 は 国 立 教 員 養 成 系 学 部 ４ 年 生 （ 以 下 ， 大 学 生 B）， 1 名 と 教 職 経 験 14
年 の 県 の 現 職 派 遣 大 学 院 生 （ 以 下 ， 現 職 院 生 ） 1 名 で 行 っ た ．  
調 査 対 象 と な る 大 学 生 B は ， 翌 年 か ら 公 立 小 学 校 に 採 用 さ れ る こ と が 内
定 し て い る ． ４ 月 か ら の 教 職 生 活 に 期 待 を 膨 ら ま す 一 方 ， 数 か 月 後 に 自 分
が 授 業 を す る こ と に 不 安 を 持 っ て い る ． 学 習 者 が 主 体 的 に 学 習 す る 授 業 デ
ザ イ ン で の 実 践 を 目 指 し て い る ．  
メ ン タ ー と な る 現 職 院 生 は 県 の 派 遣 で 教 職 大 学 院 に 所 属 ． 大 学 院 入 学 前
に は 公 的 研 修 の 公 開 授 業 が 評 価 さ れ そ の 指 導 案 が 市 教 育 セ ン タ ー の ホ ー ム
ペ ー ジ に 掲 載 さ れ た り ， 市 小 学 校 研 究 会 の 研 究 推 進 長 を 任 さ れ た り す る な
ど ，そ の 力 量 は 公 に 認 め ら れ て い る ．ま た ，教 育 実 習 の 指 導 教 諭 の 経 験 も 有
し て い る ． 本 調 査 の 執 筆 者 で あ る ．  
 
第３項  調査時期  




第４項  観察対象授 業と授業観察実習に ついて  
授 業 観 察 と そ の 後 の リ フ レ ク シ ョ ン は ４ 回 行 っ た ． 多 様 な 学 年 ・ 授 業 者
を 観 察 し た い と い う 大 学 生 B の 希 望 か ら ， 全 て 違 う 学 級 の 授 業 を 参 観 し た
（ 表 ３ － ３ ）．  
 
表３－３  大学生 B と現職院生が参観した授業  
回  学 年  教 科  単 元  
１ 回 目  ５ 年 １ 組  国 語  
物 語 の 面 白 さ を 考 え て 読 み 味 わ お う  
 
２ 回 目  ６ 年 １ 組  算 数  
形 が 同 じ で 大 き さ が 違 う 図 形 を 調 べ よ
う  
３ 回 目  ６ 年 ２ 組  算 数  
形 が 同 じ で 大 き さ が 違 う 図 形 を 調 べ よ
う  
４ 回 目  ３ 年 １ 組  国 語  
世 界 の 民 話 を 読 も う  
 
 
第５項  授業観察リ フレクションの記録 方法  
 ビ デ オ カ メ ラ １ 台 を ２ 人 の 後 方 か ら 設 置 し ， 大 学 生 と 現 職 院 生 に よ る 授
業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 様 子 を タ ブ レ ッ ト 型 端 末 の 画 面 が 映 る よ う に 記 録
す る と と も に ，授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 発 話 を I C レ コ ー ダ ー で 記 録 す る ． 
 
第６項  分析方法  
 本 調 査 で は ， ４ 回 行 う 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 大 学 生 B と 現 職
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院 生 の 発 話 を 検 証 し ，開 発 し た プ ロ グ ラ ム の 評 価 を 行 う ．そ の た め ，以 下 の
分 析 を 行 う ．  
 分 析 １  大 学 生 B の 授 業 観 察 力 の 変 容  
 分 析 ２  大 学 生 B と 現 職 院 生 の 相 互 作 用  
 分 析 ３  大 学 生 B へ の イ ン タ ビ ュ ー  
 分 析 １ で は ， 大 学 生 B の 授 業 観 察 力 の 変 容 を 検 証 す る ．  
 分 析 １ － １ で は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 発 話 命 題 数 と 文 節 数
を 求 め る ．本 調 査 で は ，秋 田 ら (1991) 2 0 の 分 析 方 法 を 援 用 し ，意 味 の ま と ま
り を 持 つ 句 点 ま で の １ 文 を １ 命 題 と す る ．た だ し ，重 文 ，複 文 で は ，意 味 に
よ っ て 区 切 っ て 数 え る ．「 う ん う ん 」 な ど の 感 嘆 詞 の み の 発 話 は 除 外 す る ．




表３－４  自分が撮影した映像検討時の発話内容のカテゴリーの定義及び例  
カ テ ゴ リ ー  定 義  例  
評 価 行 為 に  
関 す る 発 話  
評 価 に 関 し て ， 学 習 者 の 行 動 ・ 教
師 の フ ィ ー ド バ ッ ク ・ フ ィ ー ド バ
ッ ク 後 の 学 習 状 況 の 事 実 や 観 察 者
の 見 取 り に つ い て 言 及 し て い る  
 
学 習 者  
評 価 の 対 象 と な る 学 習 者 の 行 動 に
つ い て の 事 実 や 見 取 り を 述 べ て い
る  
こ の 前 の 子 が う ん う ん と 頷 い て
い て ／ 子 ど も た ち 全 体 の 雰 囲 気
が  
フ ィ ー ド  
バ ッ ク  
教 師 に よ る 学 習 者 へ の 評 価 の フ ィ
ー ド バ ッ ク に つ い て の 事 実 や 見 取
り を 述 べ て い る  
良 い も の は 良 い と は っ き り 全 体
に 伝 え て い ま す ／ 笑 顔 で ， そ れ
で 大 丈 夫 だ よ っ て い う メ ッ セ ー
ジ を  
フ ィ ー ド バ ッ ク
後 の  
学 習 状 況  
フ ィ ー ド バ ッ ク 後 の 学 習 者 の 学 習
状 況 に つ い て の 事 実 や 見 取 り を 述
べ て い る  
先 生 が 去 っ た 後 ， 上 手 に 説 明 し
合 う ん で す よ ／ あ の 子 が 困 っ て
い る と 伝 え た 後 ， あ の 子 の と こ
ろ に 仲 間 が 来 て  
授 業 行 為 の  
推 論  
授 業 者 の 形 成 的 評 価 に 関 し て 推 論
を し ， 言 及 し て い る  
 
学 習 者 に 対 す る
見 と り ・  
診 断 の 推 論  
授 業 者 に よ る 学 習 者 に 対 す る 見 取
り ・ 診 断 を 推 論 し ， 言 及 し て い る  
先 生 は あ の 子 が 全 然 話 し て い な
い ぞ っ て 思 っ て ／ 子 ど も た ち の
姿 か ら 見 取 っ て ， こ こ は 書 い た
方 が い い な っ て  
フ ィ ー ド バ ッ ク
の 意 図 の  
推 論  
授 業 者 に よ る 評 価 の フ ィ ー ド バ ッ
ク の 意 図 を 推 論 し ， 言 及 し て い る  
も っ と 話 し 合 い を 活 性 化 さ せ よ
う と ／ 時 間 を 明 ら か に し た 方 が
子 ど も た ち が 時 間 を 意 識 す る だ
ろ う と 思 っ て  
観 察 者 と し て
の 分 析 ・ 評 価  
観 察 者 の 立 場 で 授 業 を 分 析 し た
り ， 評 価 し た り し て い る  
 
授 業 展 開  
授 業 展 開 を 踏 ま え た 言 及 を し て い
る  
多 様 な 意 見 交 流 を 目 指 し た 授 業
デ ザ イ ン を 組 ま れ て い る ／ 前 半
は 先 生 が チ ェ ッ ク し て ， 後 半 は
聞 き 耳 を 立 て て  
授 業 評 価  
教 授 行 為 や ， 授 業 の デ ザ イ ン な ど
に 対 し ， 理 由 を 加 え 評 価 を 述 べ て
い る  
授 業 の 初 め か ら 指 示 が ぶ れ て い
な い か ら 良 い よ ね ／ ど う い う 行
為 が 良 い か わ か り や す い フ ィ ー
ド バ ッ ク だ な と  
代 案  
教 授 に 関 し て ， こ う し た 方 が 良 か
っ た な ど 代 案 を 述 べ て い る  
で き れ ば 先 生 が 促 す の で は な く
／ あ の 子 が 出 来 て い な か っ た か
ら 先 生 が 確 認 と っ た 方 が 良 い と
思 っ た  
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 分 析 １ － ２ で は ， 第 ４ 項 で 定 義 し た 本 調 査 に お け る 授 業 観 察 力 の 変 容 を
分 析 す る た め ， 映 像 ク リ ッ プ 毎 の 大 学 生 B と 大 学 院 生 の 発 話 場 面 を 評 価 と
非 評 価 に 分 け ， そ の う ち の 評 価 に 関 す る 場 面 の 発 話 を 各 カ テ ゴ リ ー に 分 類
す る ．カ テ ゴ リ ー は ，表 ３ － ４ に 示 す カ テ ゴ リ ー の 定 義 と 例 に 従 っ て ，大 き
く は ＜ 評 価 に 関 わ る 事 象 の 観 察 ＞ ， ＜ 授 業 者 行 為 の 推 論 ＞ ， ＜ 観 察 者 と し
て の 分 析 ・ 評 価 ＞ に 分 類 す る ． さ ら に 下 位 分 類 と し て ＜ 評 価 に 関 わ る 事 象
の 観 察 ＞ に 関 し て は ，＜ 学 習 者 ＞ ，＜ フ ィ ー ド バ ッ ク ＞ ，＜ フ ィ ー ド バ ッ ク
後 の 学 習 状 況 ＞ に 分 け る ． ＜ 授 業 者 行 為 の 推 論 ＞ に 関 し て は ， ＜ 学 習 者 に
対 す る 見 取 り・診 断 の 推 論 ＞ ，＜ フ ィ ー ド バ ッ ク の 意 図 の 推 論 ＞ に 分 け る ．
＜ 観 察 者 と し て の 分 析・評 価 ＞ に 関 し て は ，＜ 授 業 展 開 ＞ ，＜ 授 業 評 価 ＞ ，
＜ 代 案 ＞ に 分 け る ． 検 討 対 象 の 映 像 の 中 で カ テ ゴ リ ー に 該 当 す る 内 容 の 発
話 が あ っ た 際 に カ ウ ン ト す る ． た だ し １ 映 像 内 に お い て 同 じ カ テ ゴ リ ー に
該 当 す る 発 話 が 複 数 あ っ た と し て も １ カ ウ ン ト と す る ． な お ， 本 分 析 の 評
定 一 致 率 は ， 本 調 査 者 で な い 者 １ 名 （ 教 職 経 験 12 年 ） が 分 析 し た 結 果 と ，
筆 者 が 分 析 し た 結 果 と の 一 致 率 を 求 め る こ と で 算 出 し た ．＜ 評 価 —非 評 価 ＞
の 一 致 率 94%，＜ 評 価 に 関 わ る 事 象 の 観 察 ＞ の 一 致 率 82%，＜ 授 業 者 行 為 の
推 論 ＞ の 一 致 率 80%，＜ 分 析 ＞ の 一 致 率 88%，で あ り ，さ ら に 不 一 致 の 箇 所
は 協 議 に よ り 解 決 し た ．  
 分 析 １ － ３ で は ， 大 学 生 B が 撮 影 し た 形 成 的 評 価 場 面 映 像 の 検 討 場 面 に
お け る 大 学 生 B の 発 話 内 容 を 分 析 す る ．   
 分 析 ２ で は ， 本 調 査 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る ， 大 学 生 B と 現
職 院 生 の 相 互 作 用 に つ い て 検 証 を す る ． 大 学 生 B の 授 業 観 察 力 の 変 容 に 現
職 院 生 と の 関 係 が ど の よ う に 作 用 し て い る の か を 現 職 院 生 の 発 話 の 変 容 と ，
現 職 院 生 撮 影 映 像 の 検 討 場 面 の 発 話 内 容 を 分 析 す る ．  
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 分 析 ３ で は ， ４ 回 目 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 後 の 大 学 生 B へ の イ ン タ
ビ ュ ー の 発 話 内 容 を 分 析 す る ． 大 学 生 B が ４ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン
を 通 し て ，自 己 の 授 業 観 察 力 の 変 容 を ど の よ う に メ タ 認 知 を し て い る の か ，
そ し て ， こ の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を ど の よ う に 価 値 づ け て い る か を プ
ロ ト コ ル か ら 分 析 す る ．  
 
第３節  結果と考察  
第 1 項  分析 1 大学生 B の授業観察力の変容  
 ４ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と に よ る 大 学 生 B の 授 業 観 察 力
の 変 容 に つ い て 検 証 を 行 う ．  
 
分析１－１  発話命 題数，文節数の変容 分析  
 各 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 全 体 に お け る 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 発 話
命 題 数 に 差 が あ る か を 調 べ る た め に ２ ×４ の カ イ ２ 乗 検 定 を 行 っ た （ 表 ３
－ ５ ）．そ の 結 果 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 発 話 命 題 数 に 有 意 な 差 が 見 ら れ な か
っ た （ χ 2(3)=6.097 ,n.s.）． よ っ て ， 大 学 生 B が 十 分 に 自 分 の 考 え を 表 出
で き る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で あ っ た と 考 え ら れ る ． こ れ は ， 本 調 査 で
開 発 し た 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン が 大 学 生 B の 発 話 を 保 証 し た こ と の 現 れ




表３－５  大学生 B と現職院生の総発話命題数の比較  
（ 単 位 ： 命 題 ）  
 １ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  ４ 回 目  
大 学 生 B  267  120  109  81  
現 職 院 生  250  143  108  58  
 
 次 に 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を ３ つ の 場 面 に 分 け ， 発 話 命 題 数 を ま と め
た （ 表 ３ － ６ ）．  
 
表３－６  大学生 B と現職院生の検討時毎の発話命題数の変容  
（ 単 位 ： 命 題 ， （   ） 内 は ， 全 体 に 占 め る 割 合 （ ％ ） ）  





大 学 生 B 映 像 時  76(28)  34(28)  53(49)  6 3 ( 7 8 )  
現 職 院 生 映 像 時  106(40)  46(38)  37(34)  3 ( 4 )  





大 学 生 B 映 像 時  7(3)  1(1)  1(1)  1 1 ( 1 9 )  
現 職 院 生 映 像 時  170(68)  110(77)  96(89)  3 7 ( 6 4 )  
振 り 返 り 時  73(29)  32(22)  11(10)  1 0 ( 1 7 )  
 
３ つ の 場 面 と は ， 大 学 生 B の 撮 影 し た 映 像 を 検 討 す る 場 面 ， 現 職 院 生 の
撮 影 し た 映 像 を 検 討 す る 場 面 ，２ 人 で 振 り 返 り を す る 場 面 で あ る ．大 学 生 B
の 授 業 観 察 力 の 変 容 を 分 析 す る た め ， 大 学 生 B 撮 影 映 像 の 検 討 場 面 に お け
る 大 学 生 B の 発 話 に 着 目 す る ． 大 学 生 B の 発 話 を 分 析 す る と ， 授 業 観 察 リ
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フ レ ク シ ョ ン １ 回 目 と ４ 回 目 と で は 同 じ １ 発 話 カ ウ ン ト で あ っ て も 長 さ も
内 容 も 違 う ． そ こ で １ つ の 映 像 に 対 す る 発 話 命 題 数 を カ ウ ン ト す る と と も
に ， １ 発 話 を 文 節 に 分 け て 表 に し た (表 ３ － ７ )．  
 
表３－７  大学生 B が撮影した評価場面映像検討における大学生 B の発話命題数と
文節数の 1 場面あたりの平均  
 １ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  ４ 回 目  
評 価 場 面 映 像 数 (a)  35  21  22  20  
評 価 場 面 発 話 命 題 数 ( b )  38  24  33  46  
評 価 場 面 文 節 数 (c)  391  280  460  797  
( b ) /(a)  1.1  1.1  1.5  2.3  
(c)/(a)  11.2  13.3  20.9  39.9  
     
 
１ つ の 映 像 に お け る 大 学 生 B の 発 話 命 題 数 の 平 均 ( ( b ) / ( a ) )は １ 回 目 1.1
→ ２ 回 目 1.1→ ３ 回 目 1.5→ ４ 回 目 2.3 と な っ て お り ，４ 回 目 は １ 回 目 の ２
倍 以 上 と な っ て い る ．ま た ，文 節 数 の 平 均 ((c)/(a))も １ 回 目 1 1.2→ ２ 回 目
13.3→ ３ 回 目 20.9→ ４ 回 目 39.9 と ， ４ 回 目 は １ 回 目 の ３ 倍 以 上 と な っ て
い る ．  
 こ れ ら の 結 果 か ら １ 場 面 ク リ ッ プ あ た り の 大 学 生 B の 発 話 の 量 が 授 業 観
察 リ フ レ ク シ ョ ン を 重 ね る ご と に 増 加 し て い た ． こ こ か ら 大 学 生 B は 授 業
観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 継 続 的 に 行 う こ と で 自 身 の 授 業 観 察 ・ 分 析 を よ り 多
く 言 語 化 で き る よ う に な っ た と 推 測 さ れ る ．  
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分析１―２   発話命題内容の変容分析  
 そ れ ぞ れ が 撮 影 し た 評 価 場 面 映 像 ク リ ッ プ 検 討 場 面 の 発 話 を 表 ３ － ４ に
基 づ い て カ テ ゴ リ ー 分 け し た 結 果 が ， 表 ３ － ８ で あ る ． 大 学 生 B は １ 回 目
の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ，＜ 評 価 に 関 わ る 項 目（ 以 下 ，分 析 項 目 １ ）
＞ の 合 計 値 が 撮 影 し た 35 の 評 価 場 面 の う ち 12（ 以 下 ， 12/35 の よ う に 記
述 ），＜ 授 業 者 行 為 の 推 論（ 以 下 ，分 析 項 目 ２ ）＞ が 9/35，＜ 観 察 者 と し て
の 分 析 ・ 評 価 ＜ 以 下 ，（ 分 析 項 目 ３ ） ＞ が 0/35 と ， ど の 項 目 に お い て も 値
が 少 な い ．こ れ は 秋 田 ら (1991) 2 1 な ど の 先 行 研 究 の 結 果 同 様 ，未 熟 練 者 で あ
る 大 学 生 B は ， 目 の 前 の 現 象 の み を 捉 え る 観 察 に と ど ま り ， そ の 背 景 に あ
る こ と や 教 師 の 考 え な ど を 推 論 し て 授 業 を 観 察 す る こ と が で き て い な い と
い う こ と の 現 れ で あ る と 考 え ら れ る ．  
し か し ， ２ 回 目 か ら は ＜ 分 析 項 目 １ ＞ ， ＜ 分 析 項 目 ２ ＞ の 合 計 値 が 高 ま
り ， ＜ 分 析 項 目 １ ＞ の 合 計 値 が ， 12/35→ 27/21→ 42/22→ 40/20， ＜ 分 析 項
目 ２ ＞ が 9/35→ 23/21→ 29/22→ 27/20 と 上 昇 し ， ３ 回 目 は ２ 項 目 と も 現 職
院 生 の も の よ り 値 が 高 く な っ て い る ． ま た ， ４ 回 目 に 入 る と ＜ 分 析 項 目 ３
＞ が 11/20 と 出 現 す る ． こ の 結 果 は ， 大 学 生 が 形 成 的 評 価 の ＜ 学 習 状 況 の
見 取 り ・ 診 断 ＞ —＜ 学 習 者 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク ＞ −＜ フ ィ ー ド バ ッ ク 後 の 学
習 状 況 ＞ を 関 連 さ せ て 観 察 し た り ， 授 業 者 の 学 習 者 に 対 す る 見 取 り や ， フ
ィ ー ド バ ッ ク の 意 図 な ど を 推 論 し た り す る こ と が で き る よ う に な っ て き た
た め だ と 考 え ら え る ． ま た ， ４ 回 目 に は ， 形 成 的 評 価 を 授 業 全 体 の 展 開 を
踏 ま え 分 析 し た り ， 具 体 的 事 実 や 推 論 を も と に 授 業 を 評 価 し た り ， 代 案 を























分 析 項 目 1  分 析 項 目 2  分 析 項 目 3  











































































3 5  
3 9 0 12  4 5 9 0 0 0 0 




2 1  
13  14  0 27  19  4 23  0 0 0 0 




2 2  
15  20  7 42  12  17  29  0 0 0 0 




2 0  
20  15  5 40  14  13  27  2 8 1 11  








5 6  
24  42  11  77  29  29  58  1 6 0 7 




2 5  
18  17  5 40  17  16  33  9 9 2 20  




2 9  
14  18  9 41  21  10  31  7 15  1 23  




1 6  
13  13  4 30  5 13  18  10  11  3 24  
81%  81%  25%   31%  81%   63%  69%  19%   
※ 上 段 が 出 現 数 ， 下 段 が 評 価 場 面 映 像 数 に 対 す る 割 合 （ ％ ）  
 
分析１－３   発話内容の変容分析  
 分 析 １ － １ ・ 分 析 １ － ２ を 受 け て ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る 大
学 生 B の 発 話 を 分 析 す る ．  
 
・ １ 回 目 の 大 学 生 B 映 像 検 討 場 面 の 大 学 生 B の 発 話 分 析  




１回目  大学生 B 映像検討場面プロトコル  (大学生 B：B )  
（ １ 回 目 大 学 生 B 映 像 22 を 再 生 ）  
B： 今 の は い い 評 価 だ と 思 っ て 撮 り ま し た ． ①  
（ １ 回 目 大 学 生 B 映 像 23 を 再 生 ）  
B： （ 先 生 が ） う な ず い た り と か ， 「 お ー 」 っ て い う 声 を あ げ て い た の で ，
い い 評 価 だ と 思 い ま し た ． ②  
（ １ 回 目 大 学 生 B 映 像 24 を 再 生 ）  
B:今 の は ，一 瞬 助 言 み た い な こ と な の か な っ て 思 っ た ん で す け ど ，最 後 に ，
「 そ う だ ね え 」 と う な ず い て い た の で 評 価 し た の か な っ て 思 っ て ． ③  
 ① ② ③ よ り ， 大 学 生 B の 発 話 内 容 は 教 師 が 子 ど も た ち の 活 動 を ど う 診 断
し て い る か に 限 定 さ れ た も の で あ る こ と が わ か る ． ま た ， 大 学 生 B は 事 象
と し て 現 れ た 教 師 の 行 動 を 捉 え る こ と が で き る が ， そ の 内 面 を 推 論 し た り
事 象 の 前 後 の 関 係 を 捉 え て 分 析 し た り す る こ と は で き て い な い ． そ の た め
大 学 生 B の 分 析 表 現 は 少 な い ． ま た そ の 分 析 表 現 の 少 な さ は 大 学 生 B が １
つ の 映 像 に 対 し 基 本 的 に は １ 発 話 命 題 で 分 析 を 加 え て い る こ と か ら も 裏 付
け ら れ る ．  
 
・ ３ 回 目 の 大 学 生 B 映 像 検 討 場 面 の 大 学 生 B の 発 話 分 析  
 次 は ３ 回 目 大 学 生 B 映 像 検 討 場 面 の プ ロ ト コ ル で あ る ．  
 
3 回目  大学生 B 映像検討場面プロトコル  (大学生 B：B )  
（ 3 回 目 大 学 生 B 映 像 14 を 再 生 ）  
B： 今 の も 子 ど も が 説 明 し て い た も の に 対 し て ,説 明 が ま と ま っ て い な か っ
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た と か ， 不 十 分 な と こ が あ っ て ， そ れ を し っ か り 指 摘 す る ，「 ま だ あ な
た の 説 明 は 足 り な い よ 」と ．④ ま だ 不 十 分 だ よ と い う の を 言 う こ と で 他
の 子 に 対 し て ち ゃ ん と 説 明 で き る よ う に し て く だ さ い ，あ の（ み ん な が
説 明 で き る と い う ） 目 標 の 確 認 も し て い る な と 思 い ま し た .⑤  
 
 こ こ で 検 討 し て い る 映 像 は ，あ る 児 童 が 説 明 を し て い る 姿 を 教 師 が 見 て ，
他 の 子 に も わ か る よ う な 説 明 を で き る よ う に な り な さ い と 指 摘 し て い る 場
面 で あ る ． ④ よ り ， 大 学 生 B は ， 児 童 の 説 明 が 不 十 分 で あ る と 教 師 が 診 断
し て い る と 推 論 し て い る ．更 に ，⑤ よ り ，そ の 子 を 指 摘 す る 言 動 の 裏 に は 他
の 子 に 対 し て も み ん な が 説 明 で き る よ う に な る こ と が 目 標 で あ る と い う 教
師 の メ ッ セ ー ジ が 込 め ら れ て い る と し て い る ． つ ま り こ こ で は ， フ ィ ー ド
バ ッ ク の 意 図 を 推 論 し て い る ． こ の 事 例 の よ う に ３ 回 目 に な る と 教 師 の 見
取 り や フ ィ ー ド バ ッ ク の 意 図 を 推 論 す る 回 数 が 増 加 し て い る ． ま た １ 回 目
に 比 べ ３ 回 目 は ， １ つ の 映 像 場 面 に 関 す る 発 話 の 量 が 多 く ， 意 味 が 多 く 含
ま れ た 表 現 に な っ て お り ， こ の よ う に 大 学 生 B は １ 回 目 の 発 話 に 対 し て 多
様 な 分 析 を す る よ う に な っ て い る ．  
 
・ ４ 回 目 の 大 学 生 B 映 像 検 討 場 面 の 大 学 生 B の 発 話 分 析  
 次 は ， ４ 回 目 の 大 学 生 B 映 像 を 大 学 生 B 自 身 が 分 析 す る 場 面 で あ る ．  
 
４回目  大学生 B 映像検討場面プロトコル  (大学生 B：B )  
（ 4 回 目 大 学 生 B 映 像 22 を 再 生 ）  
B：窓 際 の 子 た ち で す ね ，あ の 先 生 に と っ て は 見 え な い 死 角 に な る 部 分 の 子
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ど も た ち だ っ た の で 僕 も 気 に な っ て は い た 部 分 だ し ，多 分 先 生 気 に な る
か な あ っ て ，そ の 時 も 僕 は こ う 見 て い た ん で す ね ．⑥ で 、（ 案 の 定 先 生
が 窓 際 の 子 ど も た ち を ）見 に 行 っ て ，先 生 と し て は 多 分 何 も 問 題 な か っ
た か ら 居 な く な っ た ん で す け ど ．⑦ よ う は 僕 は そ の ４ 人 の 中 で も 一 番 奥
の 方 に い た 少 し グ レ ー の か か っ た 服 の 色 の 子 が 少 し 気 に な っ て い て ，そ
の 子 は あ ん ま り わ か っ て い な い ん じ ゃ な い か（ と 思 っ て い た が ），先 生
が そ の 子 に 対 し て 何 か 確 認 と る か な と 思 っ た ら そ れ も 特 に 無 か っ た の
で 先 生 が そ の 子 に 確 認 と ら な く て い い の か な あ と 思 い な が ら ⑧ 撮 影 を
し て い ま し た ．  
 
⑥ よ り ， 大 学 生 B は 教 室 全 体 を 見 回 し 学 習 者 の 診 断 を 行 う と と も に ， 教
師 の 見 取 り を 推 論 し て い る ． ⑦ ⑧ よ り ， 教 師 の 見 取 り ・ 診 断 の 様 子 を 観 察
し ，そ れ を 批 判 的 に 検 討 し ，「 そ の 子 に 確 認 と ら な く て い い の か 」と 代 案 を
示 し て い る ．こ の よ う に ，4 回 目 に な る と 大 学 生 B は ，授 業 を 批 判 的 に 分 析
す る と い う 視 点 も 持 つ よ う に な っ た こ と が わ か る ． こ の よ う に ， 教 師 の 姿
を 追 う だ け で は な く 教 室 全 体 を 観 察 し ， 自 分 な り の 解 釈 を 加 え て い く 姿 が
見 ら れ 始 め た ．  
 
分析１の考察   
 分 析 １ － １ か ら ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 回 を 重 ね る ご と に ， 自 身 の
撮 影 し た 映 像 に 対 す る 表 現 に お い て ， 大 学 生 B の 発 話 の 量 が 増 え て い る こ
と が 明 ら か に な っ た ． 分 析 １ － ２ ・ 分 析 １ － ３ か ら ， 大 学 生 B が 形 成 的 評
価 を ＜ 学 習 状 況 の 見 取 り ・ 診 断 ＞ —＜ 学 習 者 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク ＞ −＜ フ ィ
ー ド バ ッ ク 後 の 学 習 状 況 ＞ と そ れ ぞ れ を 関 連 さ せ て 観 察 す る こ と が で き る
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よ う に な っ た こ と ， 授 業 者 に よ る 学 習 者 に 対 す る 見 取 り や フ ィ ー ド バ ッ ク
の 意 図 な ど を 推 論 す る こ と が で き る よ う に な っ た こ と が わ か る ． ま た ， ４
回 目 に は 具 体 的 事 実 や 推 論 を も と に 教 師 の 行 動 や 判 断 を 評 価 し た り ， 授 業
全 体 の 展 開 を 踏 ま え 分 析 し た り ， 代 案 を 立 て た り す る 表 現 も 現 れ て き た ．   
 以 上 の こ と か ら ， 現 職 院 生 同 等 の 観 察 が で き る よ う に な っ た と は い か な
い も の の ，４ 回 と い う 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で ，教 職 経 験 の な い 大 学 生 B
が 授 業 観 察 力 を 向 上 さ せ る こ と が で き た こ と が 事 例 的 に 明 ら か に な っ た ．  
 
第２項  分析２  大 学生 B と現職院生の相互作用  
 大 学 生 と 現 職 院 生 が お 互 い の 観 察 を 分 析 し 合 う 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン
に お け る ， 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 相 互 作 用 に つ い て 検 証 を す る ．  
 
分析２－１  現職院 生映像検討場面にお ける大学生 B の発話分析  
 本 調 査 で の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 1 回 目 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ
ョ ン を 始 め る 前 に 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 間 で ， お 互 い の 観 察 に つ い て の 発
話 を 聞 く こ と を 第 一 に す る こ と を 確 認 し て い る ． よ っ て 大 学 生 B が 撮 影 し
た 映 像 の 検 討 場 面 で の 現 職 院 生 の 発 話 命 題 数 は ，表 ３ － ６ よ り ，１ 回 目 ７ ，
２ 回 目 １ ,３ 回 目 １ ， ４ 回 目 11 と 少 な い ． こ れ よ り ， 現 職 院 生 は 確 認 し た
通 り ， 聞 き 手 と し て 大 学 生 B の 発 話 を 保 証 し て い た こ と が わ か る ． 一 方 ，
大 学 生 B の 発 話 命 題 数 は ，１ 回 目 106，２ 回 目 46,３ 回 目 3 7，４ 回 目 ３ で あ
り 現 職 院 生 に 比 べ 非 常 に 多 い ．ま た ，１・２ 回 目 に お い て は ，自 身 が 撮 影 し
た 映 像 の 検 討 場 面 の 発 話 命 題 数 １ 回 目 7 6， ２ 回 目 34 に 比 べ て 多 い ． 一 方 ，
３ ・ ４ 回 目 で は 少 な い ．  
 そ こ で ， 映 像 検 討 場 面 の 聞 き 手 側 の 発 話 内 容 を 帰 納 的 に ５ つ の カ テ ゴ リ
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ー に 分 け ,そ れ に ＜ そ の 他 ＞ を 加 え ， 表 ３ － ９ に 表 し た ．  
 
表３－９  映像検討時の聞き手側の発話内容のカテゴリーの定義及び例  
カ テ ゴ
リ ー  
定 義  例  
質 問  
疑 問 や 質 問 し た り ， 自 分 の 発 話
に つ い て コ メ ン ト や 同 意 を 求 め
た り す る 発 話  
そ れ っ て 一 言 で 言 う と 何 か い い
こ と っ て あ り ま す か ． ／ こ れ は
〜 と い う こ と で す か ね ？  
分 析  
表 出  
形 成 的 評 価 に 対 す る 自 分 の 分 析
を 表 現 し て い る 発 話  
指 示 が 多 く な っ て い る ／ 相 手 に
し な い こ と で ， あ な た は 正 し く
な い よ っ て 暗 に 伝 え て い る  
共 感 ・
納 得  
相 手 の 発 話 内 容 に 共 感 し た り ，
納 得 し た り し て い る 発 話  
う ん う ん ， だ い ぶ 活 発 で す ね ／
あ あ ， 納 得 し ま し た  
感 想  
相 手 の 発 話 に 対 し て や ， 授 業 観
察 リ フ レ ク シ ョ ン に つ い て の 感
想 を 述 べ て い る 発 話  
あ 〜 難 し い な あ ／ 僕 だ と 〜 し ち
ゃ う な あ  
称 讃  相 手 の 発 話 を 称 讃 す る 発 話  
す ご い ね え ， 余 裕 が 出 て き た ね
／ よ く 見 て い る ね  
そ の 他  
ど の カ テ ゴ リ ー に も 属 さ な い 発
話 内 容  
 
 
検 討 対 象 の 映 像 の 中 で カ テ ゴ リ ー に 該 当 す る 内 容 の 発 話 が あ っ た 際 に カ ウ
ン ト す る ． た だ し １ つ の 検 討 映 像 内 に お い て 同 じ カ テ ゴ リ ー に 該 当 す る 発
話 命 題 が 複 数 あ っ た 場 合 は １ カ ウ ン ト と す る ． 表 ３ － ９ に 基 づ い て 発 話 を










発 話  
命 題 数  
検 討  
映 像 数  
質 問  
分 析  
表 出  
共 感  
納 得  





１ 回  1 0 6  4 0  
1 6  3 0  1 4  4  0  0  
4 0 %  7 5 %  3 5 %  1 0 %  0 %  0 %  
２ 回  4 6  1 5  
8  1 2  1 0  1  0  0  
5 3 %  8 0 %  6 7 %  7 %  0 %  0 %  
３ 回  3 7  1 3  
1  7  8  2  0  0  
8 %  5 4 %  6 2 %  1 5 %  0 %  0 %  
４ 回  3  2  
0  1  2  0  0  0  





１ 回  7  5  
3  0  1  1  0  2  
6 0 %  0 %  2 0 %  2 0 %  0 %  4 0 %  
２ 回  1  1  
0  0  0  0  0  1  
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  1 0 0 %  
３ 回  1  1  
0  0  1  0  0  0  
0 %  0 %  1 0 0 %  0 %  0 %  0 %  
４ 回  9  7  
1  1  1  0  6  0  
1 4 %  1 4 %  1 3 %  0 %  8 6 %  0 %  





な お ， 本 分 析 の 評 定 一 致 率 は ， 本 調 査 者 で な い 者 １ 名 （ 教 職 経 験 1 2 年 ）
が 分 析 し た 結 果 と ， 筆 者 が 分 析 し た 結 果 と の 一 致 率 を 求 め る こ と で 算 出 し
た ． 一 致 率 は 81%で あ り ， さ ら に 不 一 致 の 箇 所 は 協 議 に よ り 解 決 し た ．  
 全 体 を 見 る と ＜ 共 感・納 得 ＞ が 多 く な っ て い る ．こ れ は ，授 業 観 察 リ フ レ
ク シ ョ ン の 前 に 相 手 の 話 を 共 感 的 に 聞 く こ と を 共 通 認 識 と し た こ と の 現 れ
で あ ろ う ．  
 大 学 生 B の 発 話 に 着 目 す る と ，＜ 質 問 ＞ の 発 話 の 出 現 率 が １ 回 目 40%，２
回 目 53%と 多 い ．一 方 ，３ 回 目 ８ %，４ 回 目 ０ %と 少 な く な っ て い る ．大 学 生
B は こ の １ 回 目 ，２ 回 目 で は 現 職 院 生 に 質 問 を す る こ と に よ り ，現 職 院 生 か
ら 観 察 力 に 関 わ る 知 識 や 考 え 方 を 学 ん で い た と 考 え ら れ る ． 一 方 ， ３ 回 目
８ %， ４ 回 目 ０ %と 減 少 し て い る ． こ れ は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 重 ね
る こ と で 現 職 院 生 の 分 析 を 理 解 で き る よ う に な り ， 質 問 を し な く て も 良 く
な っ た こ と の 現 れ と 考 え ら れ る ．  
 ま た ＜ 分 析 表 出 ＞ の 発 話 の 出 現 率 は １ 回 目 75%，２ 回 目 90%，と 多 い ．こ
の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 相 手 の 話 を 聞 く こ と を 第 一 と し て い る ． し
か し 大 学 生 B は ， 現 職 院 生 の 撮 影 し た 映 像 の 分 析 を 聞 く と と も に ， 自 分 の
分 析 も 表 出 し て い る ．現 職 院 生 の 分 析 を 聞 き ，質 問 を し ，そ れ に よ り 自 分 の
視 野 が 広 が っ た こ と に よ り ， 自 分 な り の 分 析 を 表 出 し て い る の だ と 考 え ら
え る ．一 方 ，３ 回 目 54%，４ 回 目 50%と 減 少 し て い る ．こ れ は ，＜ 質 問 ＞ 同
様 ， 現 職 院 生 の 分 析 を 理 解 で き る よ う に な っ た た め ， 共 感 的 に 聞 く と い う
こ と が き る よ う に な っ た と い う こ と の 表 れ と 考 え ら れ る ．  
 次 は ， 現 職 院 生 が 撮 影 し た 映 像 の 検 討 時 に 大 学 生 B が 現 職 院 生 に 質 問 す




1 回目  現職院生映像検討場面プロトコル   
(大 学 生 B： B， 現 職 院 生 ： T)  
（ 1 回 目 現 職 院 生 映 像 15 を 再 生 ）  
T：こ れ は 目 標 を ち ゃ ん と 理 解 し て い る の か を 知 ら せ る や つ だ よ ね ．つ ま り ，
先 生 は 目 標 を こ の 子 た ち は し っ か り 理 解 し て な い ん じ ゃ な い か と 判 断 し
て 子 ど も た ち に 目 標 は 何 か と 問 い か け て ， 確 認 を し て ， で ， も う 一 回 目
標 を 共 有 し て い る ．  
B： 今 の は 評 価 ？ T さ ん 的 に は 評 価 で す か ？ ⑨  
T： 子 ど も 達 の 学 習 状 況 を 先 生 が 評 価 し て ， で ， 子 ど も 達 に フ ィ ー ド バ ッ ク
し て い る .学 習 の 目 標 を あ な た た ち 理 解 し て い な い ん じ ゃ な い の ？ と い
う 評 価 を し て ， 子 ど も た ち に 返 し て い る ．  
B： っ て こ と で す よ ね . 
T： あ な た た ち は 学 習 を 理 解 し て い な い と 思 う よ っ て .  
B： ふ ん ふ ん ふ ん ．  
T： も う 一 回 再 確 認 し よ う っ て 子 ど も た ち に 返 し た ．  
B： 先 生 が 何 か こ う 言 っ て い る 時 の 言 葉 の 裏 の 中 に は あ な た た ち が そ れ で き
て な い よ っ て い う 評 価 が あ る っ て こ と で す よ ね ． ⑩  
T： う ん ．  
B： う ん ， そ れ は ， た ぶ ん 子 ど も に は た ぶ ん わ か ん な い で す よ ね ． 子 ど も は
言 わ れ た こ と し か わ か ら な い か ら 要 は 僕 な ん か は 見 て た も の は 先 生 の 言
葉 の 裏 の と こ ろ ま で は い か な か っ た ん で ・ ・ ・ ． ⑪  
T： う ん ．  
B： ど う し て も う な ず く と か ， そ う だ ね え っ て 言 う と か 目 に 見 え る 部 分 し か
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わ か ら な い け ど 、 T さ ん の 場 合 は 、 先 生 が こ う 言 っ て い る 裏 に は こ う こ
の 子 た ち が で き て い な い っ て い う 評 価 を 先 生 が 出 し て て ， 先 生 が 指 示 出
し て い る ん だ な っ て こ と で す よ ね ． ⑫  
T： う ん う ん ．  
B： あ ー そ っ か あ ， そ う い う こ と か あ ． ⑬  
 
 ⑨ よ り ， 大 学 生 B は 現 職 院 生 の 分 析 を 聞 き ， 今 の 映 像 場 面 は 評 価 の 場 面
で あ る の か と 質 問 す る ． そ し て 質 問 に 対 す る 現 職 院 生 の 回 答 を 聞 く ． そ し
て ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ に あ る よ う に ， 大 学 生 B は 目 に 見 え る 事 象 の 裏 に は 教 師 の 意 図
が あ る こ と に 気 づ き ，そ の 理 解 を 深 め よ う と し て い る ．こ の 事 例 の よ う に ，
本 調 査 に お い て ＜ 大 学 生 B の 撮 影 し た 映 像 の 検 討 ＞ → ＜ 現 職 院 生 の 撮 影 し
た 映 像 の 検 討 ＞ と い う 「 観 察 語 り 」 で 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と
に よ り 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 授 業 観 察 の 差 異 が 明 確 と な っ た ． そ し て 差 異
が 明 瞭 に な っ た こ と に よ り ， 大 学 生 B は そ の 差 を 埋 め よ う と 自 発 的 に 質 問
を し た り ，分 析 を 表 出 し て い た り し て い た ．つ ま り ，こ の 現 職 院 生 映 像 検 討
場 面 （「 観 察 語 り 」） が ， 大 学 生 B に と っ て 現 職 院 生 の 分 析 を 聞 い て 学 ぶ と
い う こ と に 加 え ， 自 ら 進 ん で 疑 問 を 解 決 し た り ， 自 ら の 分 析 を 表 現 し た り
す る 学 び の 場 と な っ て い た と 考 え ら れ る ． ま た 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の
３ ・ ４ 回 目 で は 大 学 生 B の 発 話 命 題 数 が 減 少 し て い る ． こ れ は 大 学 生 B の
授 業 観 察 力 の 向 上 に 伴 い ， 現 職 院 生 と の 授 業 観 察 の 差 や 疑 問 に 思 う こ と が
減 少 し て い っ た こ と に よ る も の と 考 え ら れ る ．  
 ま た ，表 ３ － 11 よ り ，４ 回 目 に は 現 職 院 生 の ＜ 称 賛 ＞ が 8 6％ と な っ て い
る ．大 学 生 B の 発 話 に 対 し ，現 職 院 生 か ら「 す ご い ，よ く 観 て い る ね 」等 ，
大 学 生 B の 分 析 を 称 賛 す る 発 話 が あ る こ と か ら も ， 大 学 生 B の 授 業 観 察 力
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が 向 上 し た こ と を 見 取 る こ と が で き る ．  
 
分析２－２   振り返り場面での大学 生 B 発話分析  
 次 は ２ 回 目 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 振 り 返 り で あ る ．  
 
２回目  振り返り場面プロトコル (大 学 生 B： B， 現 職 院 生 ： T )  
B： 僕 と T さ ん の 大 き な 違 い と し て ， T さ ん は す ご い 細 部 を 見 て い る と 感 じ
ま し た ．⑭ そ れ は 評 価 を 出 し た 後 の 子 ど も の ノ ー ト の 取 り 方 と か 子 ど も
の そ の 後 の 動 き と か （ 中 略 ）  
T： ち ょ っ と 逆 な の か も し れ な い け れ ど ， 僕 は ね ，細 か な 所 を 見 て い る ん じ
ゃ な く て ， お っ き く 見 て い る ん だ と 思 う ん で す よ ． ⑮  
B： あ ， 広 く ， 広 い 視 野 っ て い う こ と で す か ．  
T： う ー ん と ，先 生 の 授 業 行 為 ，指 導 行 為 そ の 部 分 を 観 て い る ん じ ゃ な く て
授 業 全 体 像 で 観 て い る ．（ 中 略 ） だ か ら ， 細 か い と こ ろ を 観 よ う と し て
る ん じ ゃ な く て ，お っ き な 流 れ の 中 で 評 価 を し て い こ う と し て い る か ら
だ と 思 う ．  
B： あ ー ， 視 野 が 広 く な る っ て い う こ と で す か ．  
T： 教 室 の 視 野 っ て こ と ？  
B：実 際 教 室 で 撮 っ て る じ ゃ な い で す か ，で も ，実 際 T さ ん が 見 て い る 視 野 ，
こ の く ら い （ 広 い 視 野 ） で や る か ら ⑯ ， 子 ど も が こ う い う 動 き を し た 時
に ， あ ー そ う い う 動 き す る か な っ て 見 え る ． で も ， 僕 は ピ ン ポ イ ン ト の
動 き し か 見 え て い な い か ら ．  
T： は は ， 空 間 軸 じ ゃ な く て ， 時 間 軸 で 観 て い る ．  
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B： 時 間 軸 ？ 時 間 軸 ？  
T： 45 分 間 の 時 間 の 中 で 位 置 付 け し て い る っ て こ と ．  
B： ほ う ほ う ほ う ．  
T： 45 分 間 の こ の 部 分 を 観 て い る ん じ ゃ な く て ， 常 に 45 分 間 の 授 業 の 流 れ
を 意 識 し て る っ て こ と ． ⑰  
B： あ ー ．  
T：だ か ら ，授 業 の 初 期 段 階 だ か ら こ う い う 風 に し て 先 生 は 判 断 し て る ん だ
ろ う ．だ か ら き っ と こ う い う こ と が 起 こ り う る だ ろ う と か ． あ ， 先 生 は
今 こ う い う こ と が 気 に な る だ ろ う な と か 思 え る の っ て ，そ れ は 縦 軸 ，時
間 軸 を 意 識 し て い る か ら ． ⑱  
B： あ ー ・ ・ ・ な ん か ， 納 得 ， 納 得 し ま し た ．  
（ 中 略 ）  
B： た し か に ， 僕 ， 一 連 の 流 れ で 観 れ て ま せ ん ． ⑲  
（ 中 略 ）  
B： 今 ， も う ち ょ っ と 広 が る ・ ・ ・ ふ ふ ふ ， ち ょ び っ と ち ょ び っ と 広 が り ま
し た ． ⑳  
T： と す る と 空 間 も ち ょ び っ と 広 が っ て る よ ね ．  
B： そ う で す ， た だ 点 で し た ． は は は ．  
 
大 学 生 B が 自 身 と 現 職 院 生 と の 差 異 に 気 づ き ， そ の 現 職 院 生 か ら 得 た 観
察 視 点 に つ い て 述 べ て い る 場 面 で あ る ． ⑭ よ り ， 大 学 生 B は 自 分 と 違 い 現
職 院 生 が 細 部 ま で 観 察 し て い る と 考 え て い る ．そ れ に 対 し ，⑮ よ り ，現 職 院
生 は 細 部 よ り も 広 い 視 野 で 観 察 し て い る と 言 う ．そ れ を 受 け て ，⑯ よ り ，大
学 生 B は 空 間 的 な 視 野 で あ る と 認 識 す る が ， そ れ に 対 し 現 職 院 生 は ， ⑰ ⑱
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よ り ， 授 業 全 体 の 時 間 の 流 れ を 考 え て 観 察 を し て い る こ と を 述 べ る ． こ の
よ う な 対 話 を 通 し ， 大 学 生 B は ⑲ ⑳ よ り ， 自 分 の 観 察 ・ 分 析 の 視 野 が 広 が
っ た こ と を メ タ 認 知 し て い る ． 大 学 生 B は ， こ の よ う な 現 職 院 生 と の 振 り
返 り の 対 話 を 通 し ， 授 業 観 察 の 枠 組 を 広 げ て い っ た こ と が わ か る ．  
 
分析２－３  現職院 生の発話の変容  
 表 ３ － ８ よ り ，現 職 院 生 の 発 話 は ＜ 分 析 項 目 1＞ ＜ 分 析 項 目 2＞ に 関 し て
は ，多 少 の 変 動 は あ れ ，割 合 に お い て は 大 き な 変 化 は 見 ら れ な い ．一 方 ＜ 分
析 項 目 3＞ に 関 し て は 合 計 値 が １ 回 目 7/56（ 56 回 の 評 価 場 面 の う ち 7 カ ウ
ン ト を 意 味 す る ． 以 下 ， 同 様 に 記 述 ）， → 2 回 目 20/25→ 3 回 目 23/29→ 4 回
目 24/16 と 変 容 し て い る ． こ こ で は こ の 現 職 院 生 の 発 話 の 変 容 を 大 学 生 B
の 発 話 の 変 容 と と も に 考 察 す る ．  
 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の １ 回 目 ・ ２ 回 目 に か け ， 大 学 生 B の ＜ 分 析 項
目 1＞ が 12/35→ 27/21， ＜ 分 析 項 目 ２ ＞ が 9/35→ 23/21 と ， 発 話 に 大 き な
変 容 が 見 ら れ て い る ． ＜ 分 析 項 目 １ ＞ ＜ 分 析 項 目 ２ ＞ は ， 授 業 観 察 リ フ レ
ク シ ョ ン を 始 め る と き に 両 者 で 確 認 し た 視 点 で あ る 「 教 師 の 形 成 的 評 価 」
に 直 接 関 わ る 項 目 で あ る ． 一 方 ， 現 職 院 生 は 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の １
回 目 ・ ２ 回 目 に か け ＜ 分 析 項 目 ３ ＞ が 7/56→ 20/25 に 増 加 し て い る ． 現 職
院 生 の ＜ 分 析 項 目 ３ ＞ の 変 容 は ， 大 学 生 B の 変 容 が み ら れ た 直 後 の 現 職 院
生 映 像 の 検 討 場 面 で の こ と で あ る ．  
 現 職 院 生 は ， 大 学 生 B が ＜ 分 析 項 目 １ ＞ ， ＜ 分 析 項 目 ２ ＞ に 関 わ る 発 話
を す る よ う に な っ て き た と 判 断 し ， そ れ 以 外 の 授 業 観 察 力 を 向 上 さ せ る た
め に ＜ 分 析 項 目 ３ ＞ に つ い て も 言 及 し 始 め た と 推 測 さ れ る ．  
 ４ 回 目 に な り 大 学 生 B は ＜ 分 析 項 目 ３ ＞ に 関 わ る 発 話 を す る よ う に な っ
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た ． そ の 直 後 の 現 職 院 生 映 像 検 討 場 面 に お い て ， 現 職 院 生 の ＜ 分 析 項 目 ３
＞ が ３ 回 目 23/29→ 4 回 目 24/16 と 増 加 し て い る ．こ れ は ，＜ 分 析 項 目 ３ ＞
に つ い て も 言 及 で き る よ う に な っ た 大 学 生 B を 更 に 授 業 を 分 析 で き る よ う
に し よ う と い う 意 識 が 働 き ， よ り 多 く の ＜ 分 析 項 目 ３ ＞ に 関 わ る 発 話 を し
た 結 果 で あ る と 推 測 さ れ る ．  
 ま た ， ４ 回 目 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 現 職 院 生 検 討 場 面 の 冒 頭 で
現 職 院 生 は 次 の よ う な 発 言 を し て い る ．「 B さ ん の 撮 っ て い る 姿 を 見 る と 撮
れ て い る な と 思 っ た の と ， あ と 前 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を や っ て い
る と き に ち ゃ ん と 観 察 で き て い る の が わ か っ て い た の で あ ん ま り 多 く は 撮
ら な か っ た ん で す ． じ ゃ あ B さ ん が 気 づ か な い と こ ろ は な い か な っ て 思 っ
て ，そ れ を 違 う 視 点 で 撮 ろ う か な っ て 思 っ て 動 い て い た ん で す よ ．」こ の 発
言 か ら ， 現 職 院 生 は ， 授 業 の 観 察 を し な が ら 大 学 生 B が 観 察 し て い る 様 子
も 見 取 っ て い る こ と が わ か る ． そ し て ， ３ 回 目 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン
の 発 話 の 様 子 も 含 め ， 大 学 生 B が き ち ん と 観 察 で き る よ う に な っ て い る と
感 じ て い る こ と が わ か る ． こ の こ と か ら 現 職 院 生 は 大 学 生 B の 授 業 観 察 力
が 更 に 向 上 す る よ う に と 考 え ， 大 学 生 B が ま だ 観 察 で き て い な い 視 点 か ら
も 観 察 し よ う と 試 み て い る こ と が こ の 発 言 か ら 読 み 取 れ ， 現 職 院 生 も 自 分
の 観 察 の 枠 組 を 広 げ よ う と し て い た こ と が わ か る ．  
 こ れ ら の こ と か ら ， 現 職 院 生 は 大 学 生 B の 観 察 の 様 子 や ， 分 析 を 聞 い た
上 で ， 大 学 生 B の 力 量 を 伸 ば す に は ど う し た ら い い の か を 考 え ， 自 身 の 分
析 の 発 話 内 容 を 調 整 し て い た こ と が わ か る ． ま た ， 表 ３ － ５ か ら ４ 回 目 の
現 職 院 生 の 発 話 命 題 数 が 減 少 し て い る が ， そ れ は 大 学 生 B の 授 業 観 察 力 が
向 上 し た こ と を 見 取 り ， 大 学 生 B が 観 察 で き る よ う に な っ た こ と に つ い て




 分 析 ２ － １ か ら ， 大 学 生 B が 積 極 的 に 質 問 し た り ， 自 分 の 観 察 ・ 分 析 を
表 現 し て 現 職 院 生 か ら コ メ ン ト を し て も ら っ た り す る 姿 が あ っ た ． 本 調 査
の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は ， 大 学 生 B の 映 像 検 討 場 面 と 現 職 院 生 の 映
像 検 討 場 面 に 分 け ， そ れ ぞ れ の 分 析 を 表 現 す る 場 が 確 保 さ れ て い る ． そ の
結 果 ， 大 学 生 B の 観 察 ・ 分 析 と 現 職 院 生 の 観 察 ・ 分 析 と の 差 異 が 明 ら か に
な っ た ． こ の こ と が 大 学 生 B が 現 職 院 生 と の 差 異 を 埋 め よ う と い う 意 識 を
持 ち ， 現 職 院 生 の 映 像 検 討 場 面 で あ っ て も 質 問 を し た り ， 自 身 の 分 析 を 発
言 し た り す る な ど 積 極 的 に 発 話 す る 姿 に つ な が っ た と 考 察 す る ． ま た ， 大
学 生 B の 授 業 観 察 力 の 向 上 に 伴 い ， 現 職 院 生 と の 授 業 観 察 の 差 や 疑 問 に 思
う こ と が 減 少 し た こ と に よ り ， 発 話 命 題 数 も 減 少 し た と 考 え ら れ る ．   
 分 析 ２ － ２ か ら ， 振 り 返 り の 場 面 で は ， 対 話 を 通 し 大 学 生 B が 自 身 の 観
察 の 視 点 を 広 げ て い っ た こ と が わ か る ． そ れ ぞ れ の 分 析 後 に 振 り 返 り を 行
う こ と に よ り ， 大 学 生 B は 疑 問 点 の 解 決 や 理 解 を 深 め て い き ， 自 身 の 授 業
観 察 の 枠 組 を メ タ 認 知 し て い っ た と 考 え ら れ る ．  
 分 析 ２ － ３ か ら ， 現 職 院 生 も 大 学 生 B の 授 業 観 察 力 の 向 上 を 見 取 り ， そ
れ に 合 わ せ 自 分 の 分 析 表 現 を コ ン ト ロ ー ル し て い た こ と が 明 ら か に な っ た ． 
 本 調 査 で は 形 成 的 評 価 と い う 焦 点 化 し た 観 察 視 点 で タ ブ レ ッ ト 端 末 を 使
い 授 業 観 察 を 記 録 し た ．そ し て ，そ の 映 像 を も と に 行 う「 観 察 語 り 」で 授 業
観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 っ た ． そ れ に よ り ， 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 授 業 観
察・分 析 の 差 異 が 明 確 と な り ， 大 学 生 B は そ の 差 異 を 埋 め る よ う に 積 極 的
に 質 問 ・ 分 析 を 行 っ た ． ま た ， 現 職 院 生 は ， 大 学 生 B の 観 察 力 の 向 上 に 合
わ せ ， 観 察 ・ 分 析 の 視 点 の 範 囲 を 広 げ て い る ． そ れ に 伴 っ て 大 学 生 B の 授
業 観 察 の 視 点 も 広 が り ，授 業 観 察 力 を 更 に 向 上 さ せ た ．ま た ，現 職 院 生 自 身
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も 自 分 の 観 察 の 枠 組 を 広 げ よ う と 試 み て い た と 考 え ら れ る ．  
 よ っ て ， 以 上 の こ と か ら お 互 い の 相 互 作 用 に よ り ， 大 学 生 B が 授 業 観 察
力 を 向 上 さ せ た こ と が 明 ら か に な っ た ．  
 
第３項  分析３  大 学生 B へのインタビュー  
 ４ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 終 え た 後 に 行 っ た 大 学 生 B の イ ン タ ビ
ュ ー を 分 析 し ， 大 学 生 B が 自 身 の 授 業 観 察 力 の 変 容 を ど の よ う に 俯 瞰 し て
観 て い る の か ， そ し て 本 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を ど う 価 値 づ け て い る か
を 分 析 す る ．  
 
大 学 生 B へ の イ ン タ ビ ュ ー  (大 学 生 B： B， 現 職 院 生 ： T)  
（ 前 略 ）  
B:一 番 に 大 切 だ な っ て 思 っ た こ と は 検 討 会 で 学 ん だ こ と を 次 に 生 か し て い
か な い と な あ っ て い う 気 持 ち の 問 題 ㉑ ，学 ぶ 側 の 気 持 ち の 問 題 っ て い う の
が そ う ，す ご く 大 切 ．い く ら T さ ん が 大 切 な こ と 言 っ て も 僕 が ，へ ー っ て
言 っ て 聞 い て 終 わ ら せ て い た ら ，た ぶ ん そ れ は 、無 駄 な も の に 終 わ っ て し
ま う の で ，常 に 教 わ る 側 が 吸 収 し て い こ う っ て い う 気 持 ち を も た な い と い
け な い よ ね っ て い う ．  
T：も し か し て 撮 る の が ア ウ ト プ ッ ト で ，こ の リ フ レ ク シ ョ ン が イ ン プ ッ ト
の 学 ぶ 場 に な っ て ，次 撮 る と き に 今 日 リ フ レ ク シ ョ ン で 学 ん だ こ と を 録 れ
る よ う に し よ う と 感 じ て や っ て い た の ？  
B： う ん う ん う ん ，そ う で す ． 言 わ れ た こ と を 少 な く と も ， 学 ん だ こ と を 何
か し ら の 形 で 頭 に 残 っ て い る の で ，そ れ も あ っ て ，そ れ は も う 撮 影 し て い
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る 映 像 に 出 て い る の か な っ て 思 い な が ら ． ㉒  
（ 中 略 ）  
B:や っ ぱ り 全 部 通 し て ，す ご く ，自 分 の 成 長 を 感 じ た な あ っ て い う の は ，そ
の 評 価 っ て い う も の が そ れ 単 体 の も の で は な く て ， 指 示 と か 褒 め る と か ，
ボ デ ィ ラ ン ゲ ー ジ と か で も い い ん で す け ど 先 生 の 行 う 行 動 の 中 に 含 ま れ
て い る ．だ か ら ，そ の 評 価 っ て い う も の が 表 に 出 す 時 も あ る し 行 動 の 裏 に
潜 ん で い た り と か し て い る の を 4 回 行 う 中 で す ご く 学 べ た ㉓ な っ て っ て
い う の が 正 直 な 感 想 で す ．  
T:行 動 と 表 裏 一 体 だ っ て こ と ？  
B:う ん 分 け れ ら な い ．そ れ は 評 価 が あ る か ら こ そ 行 動 に 移 る し で ，ま あ 評 価
を す る こ と で 行 動 に 移 す ，だ か ら 別 に 行 動 と 評 価 は 別 に な る ん じ ゃ な く て ，
そ れ は 一 つ の ワ ン セ ッ ト な ん だ な っ て ㉔ い う の を す ご く 感 じ て い て ， た ぶ
ん 自 分 も き っ と 実 習 の 中 で あ の ー 指 示 を 出 し た 時 に ， 無 意 識 の う ち に こ の
子 で き て な い と か や っ て い る 時 が あ っ た か も し れ な い な あ っ て 省 み な が
ら ， 内 省 し な が ら ㉕ ．  
 
 ㉑ よ り ， 大 学 生 B は 現 職 院 生 と の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン で は 学 ん だ こ
と を 次 に 生 か そ う と い う 思 い を 持 ち な が ら 行 っ て い た と 述 べ ， ㉒ よ り ， 撮
影 す る 際 に は 現 職 院 生 と の 対 話 で 学 ん だ こ と が 実 際 の 撮 影 に 現 れ て い た と
捉 え て い る ．ま た こ の こ と か ら ，タ ブ レ ッ ト 型 端 末 を 使 用 し て の 撮 影 が ，学
ん だ こ と を ア ウ ト プ ッ ト す る 場 と な っ て い た こ と も わ か る ． 現 職 院 生 の 映
像・分 析 と 自 身 の 映 像・分 析 と の 差 異 か ら 学 び ，そ の 学 び を 次 の 観 察 の 撮 影
で 表 し て い く ． こ の 継 続 的 な 取 組 が 大 学 生 B に と っ て 授 業 観 察 力 を 向 上 さ
せ る 要 因 に な っ て い た と 考 え ら れ る ． ま た ， ㉓ ・ ㉔ よ り ， 大 学 生 B は 授 業
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観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 通 し て 形 成 的 評 価 の 意 味 を 深 め て い っ た こ と を 感 じ
取 っ て い る ． そ し て ， ㉕ よ り ， 教 育 実 習 に お け る 自 分 の 授 業 実 践 を 振 り 返
り ， 当 時 の 指 導 行 為 に 関 し て 新 た な 意 味 付 け を 行 っ て い る ．  
 こ の よ う に ， 大 学 生 B は ４ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 通 し ， 授 業 観
察 力 を 向 上 さ せ た と 認 知 し て お り ， 授 業 の 様 々 な 現 象 に 対 し 新 た な 意 味 付
け を 行 え る よ う に な っ た と 感 じ 取 っ て い る ． そ し て ， こ の 授 業 観 察 リ フ レ
ク シ ョ ン の 有 効 性 を 感 じ 取 っ て い た こ と が こ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 明 ら か に
な っ た ．  
 
第４節  本章のまとめ  
本 調 査 は １ 名 の 大 学 生 と １ 名 の 現 職 大 学 院 生 に よ る 授 業 観 ・ 授 業 観 察 リ
フ レ ク シ ョ ン を 分 析 し た 事 例 的 研 究 で あ る ．  
分 析 １ か ら ， 大 学 生 B と 現 職 院 生 に よ る ４ 回 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン
を 通 し て ， 形 成 的 評 価 を 「 評 定 」 と し て 捉 え て い た 大 学 生 B が ， 形 成 的 評
価 の「 子 ど も の 学 習 す る 姿 を 見 取 り ，解 釈 し 評 定 し ，フ ィ ー ド バ ッ ク す る 」
と い う 一 連 の 行 為 で あ る と い う こ と を 捉 え る な ど ， 大 学 生 B の 授 業 観 察 力
が 向 上 し た こ と が 明 ら か に な っ た ． こ の こ と は ， 大 学 生 B が 授 業 者 と し て
の 評 価 の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 し た も の と 考 え る こ と が で き る ．  
分 析 ２ か ら ， 現 職 院 生 と の 関 わ り が 大 学 生 B の 授 業 観 察 力 の 向 上 の 要 因
と な っ て い た こ と が 明 ら か に な っ た ． 本 調 査 で は ， ＜ 観 察 表 出 保 証 の 設 計
＞ に よ る 観 察 者 が 「 観 察 語 り 」 を す る 場 の 確 保 ， そ し て I CT 機 器 に よ る ＜
観 察 を 可 視 化 し 比 較 す る 設 計 ＞ に よ り ，「 さ か の ぼ り 」の 映 像 に よ る 観 察 の
可 視 化 が さ れ た ． そ の 結 果 ， 大 学 生 B と 現 職 院 生 の 観 察 ・ 分 析 の 差 が 明 瞭
と な り ， 大 学 生 B は そ の 差 異 か ら 自 身 の 観 察 を 再 考 し ， そ し て 次 の 観 察 で
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は 観 察 を 再 構 成 し ， 形 成 的 評 価 の 見 取 り を 拡 充 さ せ て い っ た ． こ の こ と か
ら ，「 観 察 語 り 」と「 さ か の ぼ り 」に よ る 観 察 の 可 視 化 に よ り ，大 学 生 が ダ
ブ ル ・ ル ー プ 学 習 を 行 っ て い た と 考 え る こ と が で き る ．  
分 析 ３ か ら ， 大 学 生 B は 授 業 の 様 々 な 現 象 に 対 し て 新 た な 意 味 付 け を 行
え る よ う に な っ た と 感 じ 取 っ て お り ， こ の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を す る
こ と で 授 業 観 察 力 が 向 上 し た と 認 知 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た ．   
以 上 を ま と め る と ， 本 研 究 で 開 発 し た 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を 行 っ た
結 果 ， 大 学 生 B が 形 成 的 評 価 に つ い て の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 し ， そ し て ダ
ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 行 っ て い た こ と ， ま た ， 大 学 生 B が こ の 授 業





第４章  研究の成果と課題  
第１節  研究の総括 と成果  
第１項  本研究の成 果  
本 研 究 の 目 的 は ， 大 学 生 の 省 察 を 支 え る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 実 習 プ
ロ グ ラ ム を 開 発 し ， そ の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 実 習 プ ロ グ ラ ム を 評 価 す
る こ と で あ る ．  
第 ２ 章 で は ， 総 括 的 な リ フ レ ク シ ョ ン を 取 り 入 れ た 授 業 観 察 リ フ レ ク シ
ョ ン の 実 習 プ ロ グ ラ ム を 開 発 し た ． そ し て ， 大 学 生 に よ る 実 習 を 事 例 的 に
分 析 し ， そ の 実 習 に お け る 有 効 性 を 明 ら か に し た ． 本 調 査 で 開 発 し た 授 業
観 察 リ フ レ ク シ ョ ン と 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は 省 察 の 内 容 が 異 な っ て お り ，
総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で は 自 身 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き ， 分 析 す る ダ ブ ル ・ ヴ
ィ ジ ョ ン で の 省 察 が 行 わ れ た ． ま た ， 大 学 生 自 身 も 観 察 の 変 容 を 認 知 し 成
長 を 実 感 し た こ と ， 自 身 の 観 察 の 枠 組 に 気 づ き 観 察 の 枠 組 を 拡 張 し て い こ
う と い う 意 思 が 示 さ れ ， 実 習 生 が こ の 実 習 プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 感 じ て い た
こ と が 明 ら か に な っ た ． そ の 要 因 と し て ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン に お い て 各
観 察 記 録 を 可 視 化 し 俯 瞰 し た こ と が 挙 げ ら れ る ． 本 実 習 プ ロ グ ラ ム で は ，
開 発 し た 授 業 観 察 ア プ リ ケ ー シ ョ ン edulog を 用 い た ．３ 回 の 授 業 観 察 リ フ
レ ク シ ョ ン 後 ， e dulog に よ る ３ 回 の 授 業 観 察 記 録 を 並 べ る こ と に よ り 大 学
生 が 各 観 察 を 俯 瞰 す る リ フ レ ク シ ョ ン を 行 う こ と が で き た ．  
第 ３ 章 で は ， 本 研 究 は メ ン タ ー と メ ン テ ィ ー で 行 う 授 業 観 察 リ フ レ ク シ
ョ ン 実 習 を 開 発 し た ． そ し て ， メ ン テ ィ ー で あ る 大 学 生 と メ ン タ ー と な る
現 職 大 学 院 生 に よ る 実 習 を 分 析 し ， そ の 実 習 に お け る 有 効 性 を 明 ら か に し
た ．大 学 生 と 現 職 大 学 院 生 が 協 働 す る 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン 実 習 を 通 し ，
大 学 生 は 自 身 の 持 つ 評 価 観 の 枠 組 を 再 考 し ， そ の 後 の 観 察 を 再 構 築 し て い
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っ た ． そ の 要 因 と し て 現 職 院 生 と の 関 わ り と 観 察 の 可 視 化 が 挙 げ ら れ る ．
開 発 し た 実 習 は ，「 観 察 語 り 」に よ り 大 学 生 が 自 由 に 意 見 を 表 出 す る 場 が 確
保 さ れ て お り ，ICT の 活 用 に よ り 各 観 察 が 可 視 化 さ れ た も の で あ っ た ．そ れ
に よ り ，二 者 の 観 察 差 異 が 明 瞭 と な っ た ．そ し て ，そ の 差 異 か ら 大 学 生 が 気
づ き を 得 た り ，現 職 院 生 に 進 ん で 質 問 し た り す る な ど 自 ら 学 ぶ 姿 勢 を 持 ち ，
形 成 的 評 価 の レ パ ー ト リ ー を 拡 充 し ， ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 行 っ
て い た ． ま た ， 大 学 生 自 身 も 授 業 の 様 々 な 現 象 に 対 し て 新 た な 意 味 付 け を
行 え る よ う に な っ た と 感 じ 取 っ て お り ， こ の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン を す
る こ と で 授 業 観 察 力 が 向 上 し た と 認 知 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た ．   
以 上 に よ り ， 本 研 究 で 開 発 し た 授 業 観 察 実 習 プ ロ グ ラ ム は ， 本 研 究 の 調
査 対 象 と な る 大 学 生 の 省 察 を 支 援 す る も の と し て 有 効 で あ っ た と 評 価 す る
こ と が で き る ．  
 
第２項  教育実践へ の示唆  
研 究 方 法 に 記 述 し た 通 り ， 本 研 究 の 研 究 結 果 は 開 発 し た 実 習 プ ロ グ ラ ム
の 有 効 性 を 一 般 化 す る も の で は な く ， ど の 実 習 現 場 で も 同 等 の 結 果 を 保 証
す る も の で は な い ．  
し か し ， 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン に お け る ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 支
え た I CT 機 器 に よ る ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰 す る 設 計 ＞ ， メ ン タ ー と メ ン テ
ィ ー の 観 察 の 差 異 を 明 瞭 に し ， 大 学 生 の 省 察 を 促 し た I CT 機 器 に よ る ＜ 観
察 を 可 視 化 し 比 較 す る 設 計 ＞ や 「 観 察 語 り 」 に お け る ＜ 観 察 表 出 保 証 の 設
計 ＞ の 設 計 思 想 を 取 り 入 れ ， そ れ ぞ れ の 現 場 に 合 わ せ た 観 察 実 習 に 取 り 入
れ る こ と に よ っ て そ の 効 果 を 得 る こ と が で き る と 考 え る ．  
こ れ ら の 設 計 思 想 に 共 通 す る こ と は ， 観 察 者 の ＜ 観 察 を 顕 在 化 ＞ す る と
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い う こ と で あ る ．観 察 者 は ，教 材 観・授 業 観 や 学 習 者 観 な ど の 教 育 観 を 背 景
に し た 自 身 が 持 つ 観 察 の 枠 組 に よ っ て 授 業 を 観 察 し て い る ． 本 研 究 で は ，
そ の 観 察 を 顕 在 化 さ せ る こ と で 自 分 の 見 方・考 え 方 を も 問 い 直 す ，ダ ブ ル・
ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 支 え た ．  
こ の ＜ 観 察 の 顕 在 化 ＞ の 設 計 思 想 は 教 育 実 習 に 限 ら ず 入 職 後 の 初 任 者 研
修 や 様 々 な 研 修 に 取 り 入 れ る こ と も 考 え ら れ ，そ れ に よ り 本 研 究 結 果 の「 移
設 可 能 性 」 が 示 さ れ る と 考 え る ．  
ま た ，本 研 究 に お い て ，メ ン タ ー は 大 学 生 の 長 期 的 な 成 長 を 念 頭 に 置 き ，
大 学 生 が 自 ら 気 づ き を 得 る 省 察 を 行 う こ と を 目 指 し リ フ レ ク シ ョ ン に 臨 ん
だ ． 本 調 査 に お い て そ の 成 果 を 得 ら れ た こ と か ら ， 本 研 究 で 示 し た メ ン タ
ー の 心 構 え は ， 教 師 教 育 者 と し て の 在 り 方 と し て 応 用 可 能 で あ る と 考 え る
こ と が で き る ．  
中 田 ら（ 2014）が ，学 校 現 場 で の 教 育 実 習 や 初 任 者 研 修 で の 省 察 へ の 関 心
の 低 さ や ， 実 習 生 を 指 導 す る 力 量 を 基 準 に 指 導 教 諭 を 選 ん で い る の で は な
い と い う こ と を 指 摘 し て い る ． し か し ， こ れ は 学 校 現 場 だ け の 課 題 で は な
い ．武 田（ 2017）は ，日 本 に お い て「 教 師 教 育 者 と い う 概 念 が 欠 け て い た り ，
教 師 教 育 が 専 門 的 な 仕 事 と み な さ れ て こ な か っ た り し た 事 実 は ，「 教 師 を 教
育 す る 」 た め に 本 来 高 度 な 技 能 や そ の 職 能 の 複 雑 性 が 一 般 に 認 識 さ れ て い
な か っ た こ と を 示 し て い る 」と し ，「 教 師 教 育 者 の 専 門 性 開 発 」が 必 要 だ と
主 張 す る ． 課 題 が 山 積 す る 教 育 界 に お い て ， 教 師 の 専 門 性 に つ い て の 議 論
が 重 要 で あ る の と 同 様 に ， 養 成 か ら 始 ま る 教 職 全 体 を 通 し た 成 長 を 支 え る
教 師 教 育 者 に つ い て の 研 究 が 必 要 で あ る ．本 研 究 の 成 果 は ，こ の「 教 師 教 育




第２節  本研究の課 題  
教 師 の 学 び に お い て ， 省 察 が 重 要 な 鍵 概 念 と な る と 考 え る ． 日 々 の 教 育
活 動 の 中 ，教 師 は 省 察 し ，次 の 教 育 実 践 に 繋 げ て い く ．こ の サ イ ク ル を 身 に
付 け る か ど う か と い う こ と が 教 師 の 学 び を 持 続 発 展 的 な も の に す る こ と に
繋 が る ．そ し て ，独 善 的 な 学 び に な ら な い よ う ，そ の 学 び の サ イ ク ル は ダ ブ
ル・ル ー プ 学 習 で あ る 必 要 が あ る ．常 に 自 分 の 枠 組 を 見 つ め ，問 い 直 し ，枠
組 を 改 善 さ せ て い く の で あ る ．  
本 研 究 の リ フ レ ク シ ョ ン で は ， メ ン タ ー に よ る 支 援 を 受 け ， 自 分 自 身 の
変 化 の 分 析 や 自 己 と 他 者 と の 比 較 に よ り ， 大 学 生 が 自 分 自 身 の 観 察 の 枠 組
に 気 づ き ， そ の 枠 組 を 再 考 し ， 拡 張 さ せ て い こ う と い う 意 志 を 持 つ 実 習 に
な っ た ．  
 佐 伯（ 2018）は ，小 学 生 で も 省 察 を 行 っ て お り ，省 察 す る こ と は 特 別 な こ
と で は な い と 主 張 し て い る ．本 研 究 に お い て は ，２ 章 で も ３ 章 で の ダ ブ ル・
ヴ ィ ジ ョ ン の 省 察 を 入 職 前 の 学 生 が 行 っ て い た こ と が 明 ら か に な っ た ． 佐
伯 が 省 察 は 特 別 で な い と 示 し た よ う に ， ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン の 省 察 も 決 し
て 特 別 な こ と で は な く ， 本 研 究 で お こ な っ た プ ロ グ ラ ム の よ う な 省 察 の 場
を 設 定 す れ ば ， 入 職 前 の 学 生 で あ っ て も 自 己 刷 新 を 促 す ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ
ン の 省 察 が で き る 可 能 性 が あ る こ と を 本 研 究 結 果 は 示 し て い る ．  
一 方 で 経 験 を 重 ね た ベ テ ラ ン 教 師 の 中 に は 実 践 が 硬 直 化 し て い る 者 も い
る ．木 原（ 2017）が ，教 室 が 物 理 的 に 閉 ざ さ れ ，そ れ ゆ え ，他 者 の 目 に さ ら
さ れ に く く ， 授 業 は 保 守 的 な も の に な り や す い 環 境 下 に あ る と 指 摘 し ， そ
し て そ の 環 境 が 授 業 の マ ン ネ リ や 教 師 の 自 己 満 足 に つ な が る 可 能 性 が あ る
こ と を 問 題 視 し て い る よ う に ， 人 に 授 業 を 見 せ ず 閉 じ る こ と が 実 践 を 硬 直
化 さ せ る ． 従 っ て ， 実 践 が 閉 鎖 的 な り や す く 設 計 さ れ て し ま っ て い る 学 校
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の 環 境 下 で は ， 経 験 を 積 め ば 積 む ほ ど ダ ブ ル ・ ヴ ィ ジ ョ ン で の 省 察 を 難 し
く さ せ て し ま う と い う 逆 説 的 な 問 題 が あ る ．  
そ れ ゆ え ， 日 常 的 に 授 業 を 開 き 可 視 化 す る と と も に ， 日 常 的 に 授 業 を 観
察 し 自 身 の 観 察 を 可 視 化 し て い く ， そ し て ， 可 視 化 さ れ た 実 践 を 他 者 と 日
常 的 に 交 流 し 合 う よ う な 校 内 研 修 を 設 計 す る 必 要 が あ る ． 職 員 集 団 構 成 が
い び つ 化 し ， そ し て 多 忙 化 す る 学 校 現 場 に お い て ， そ れ を い か に 実 現 し て
い く か ， 支 え 合 い 学 び 合 う 職 員 集 団 を 再 興 し て い く か を 検 討 し ， 学 校 現 場
に 寄 与 し て い く こ と が 今 後 の 課 題 で あ る ．  
第 ２ 章 ， 第 ３ 章 で は ， 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン の 開 発 と そ の 実 践 に よ る
評 価 を 行 い ， 大 学 生 の 授 業 観 察 リ フ レ ク シ ョ ン と 総 括 リ フ レ ク シ ョ ン で の
省 察 の 内 容 の 違 い や ， 授 業 観 察 力 と 省 察 の 変 容 を 分 析 し ， 実 習 プ ロ グ ラ ム
の 効 果 を 分 析 し た ． そ の 結 果 ， 大 学 生 の 省 察 を 支 え る こ と に 有 効 性 の あ る
実 習 プ ロ グ ラ ム で あ る こ と が 示 唆 さ れ た ． し か し ， 指 導 者 と な る メ ン タ ー
側 の 学 び に つ い て は ，追 及 す る こ と は で き な か っ た ．「 教 え る ― 教 え ら れ る 」
関 係 で の 実 習 で は メ ン タ ー 側 に 学 び を 生 み 出 す こ と は 難 し い だ ろ う ． し か
し ， 調 査 ２ で メ ン タ ー の 中 で 気 づ き が 生 ま れ ， 自 身 の 観 察 視 点 を 拡 張 さ せ
よ う と す る 姿 が 抽 出 さ れ た よ う に ， 本 研 究 の よ う な メ ン テ ィ ー ・ メ ン タ ー
が 協 働 で 行 う 実 習 に お い て は ， メ ン タ ー 側 に も 学 び が 生 ま れ る 可 能 性 が あ
る の で は な い だ ろ う か ． 学 校 現 場 の 教 員 は 忙 し く ， そ の 中 で 実 習 が 行 わ れ
て い る ． 限 り あ る 時 間 の 中 で の 実 習 を メ ン タ ー に と っ て も 学 び の あ る も の
に し て い く 必 要 が あ る ．  
ま た ，本 研 究 は ，養 成 期 の 実 習 に 関 す る も の で あ っ た ．し か し ，本 研 究 で
そ の 効 果 が 示 さ れ た ．本 研 究 の 設 計 思 想 は ，養 成 期 に 限 ら ず ，初 任 か ら ベ テ
ラ ン ま で の す べ て の 教 員 の 研 修 に も 効 果 が あ る も の と 考 え ら れ る ． 教 師 の
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学 び は 退 職 の 日 ま で 続 く ．養 成 期 だ け で は な く ，新 人 期 ，中 堅・ベ テ ラ ン 期
に お け る 教 師 の 学 び を ト ー タ ル で 考 え た 研 修 に つ い て 研 究 を 発 展 さ せ て い
く 必 要 が あ る ． そ の 一 つ の 可 能 性 と し て ， ＜ 観 察 を 可 視 化 し 俯 瞰 す る 設 計
＞ ，＜ 観 察 を 可 視 化 し 比 較 す る 設 計 ＞ や ＜ 観 察 表 出 の 設 計 ＞ を 取 り 入 れ た ，
初 任 者 指 導 研 修 ，そ し て ，校 内 研 修 の プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ，分 析 し て い く 必
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